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Znliieta esquina á Neptuno 
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M a d r i d , j u l i o 23. 
EL LOARLOS V . " 
Mañana zarpará de Cádiz el crucero 
protegido E m p e r a d o r Car los r . 
Irá á limpiar sus fondos á Malta y de 
allí seguirá viajo para China-
N C T E V A D B N C T N O r A 
Ha Dido denunciado nuevamente E l 
L i b e r a l por publicar el discurso del 
Sr. Romero Robledo, que había prohibi-
do el gobierno. 
L A F A M I L I A R E A L 
Un telegrama de San Sebastián dloe 
que la Familia Real ha visitado el aviso 
de guarra G i r a l d a y el cañonero I n -
fanti l ¡ x a h el. 
R O M E R O R O H L t Q D O 
Ha salido para San Sebastián el señor 
Romero Robledo-
L A B O L S A 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa ni 
las libras ni los francos-
ESTADO^ IJMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva York, jallo -53. 
L O D E NBBLY 
Hoy ha comenzado la vista de la de-
manda de extradicción de Mr. Neolyjan-
te el Tribunal federal por el distrito de 
esta ciudad. Hoy ha declarado el Algua-
cil federal—Mans'/ta¿í—por el dis 
trito de N u m York, quien ha dicho que 
Mr. Neely era ©1 encargado exclusiva-
mente de recibir y distribuir los fondos 
pertenecientes al negociado de Correos' 
en la Administración del ramo en la Ha-
bana. 
Washington, julio 23. 
LA F K TE SALVE 
A pesar de que todas las naciones lo 
dudan, el secretario de Estado, Mr. Hay 
sigue creyendo que es genuino el despa-
cho atribuido al ministro Conger de loa 
Estados Unidos en China, que se recibió 
en el ministerio de Estado el viernes-
Los otros gobiernos siguen insistiendo 
en que se permita á sus respectivos mi-
nistros quo comuniquen con sus gobier-
nos' 
Washington, julio 23. 
M E D I A C I O N 
El Presidente Me Kinley está dispues-
to á mediar entre China y las demás Po-
tencias bajo ciertas condiciones que aun 
no se han publicado. 
Londres, julio 23. 
L O S B O B K S . 
El general bosr Dewott quo opera en 
©1 territorio do Orange ha logrado no 
solo cortar las comunicaciones por ferroca 
rrl l y telegráficas entre Lord Roberts y 
el resto del mundo, sino que ha logrado 
coger cien soldados eseoeeses prisione 
ros y se ha apoderado de un tren de per-
trechos. 
Manila, julio 23. 
B A J A S E N F I L I P Í N - A S . 
Durante la última semana han muer-
to en las operaciones militares habidas en 
la isla de Luzon doscientos filipinos y 
doce americanos» 
Ü N I T E D _ S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
Nevo Y o i % J u l y 2Zrd. 
THE H B A R I N G O P THIíl 
N E B L t f ' S C A S E 
New Y o r k , J n l y LMrd.—Xa the hear-
iog" before the Unitod States Oironit 
ü o a r t to-day of the pefcitíoa of the 
United States Government aeking íbr 
the ex trad í t i on o í ' O h a r l e a F . W.Neely, 
Wil l iam Henke, the United States 
Marshall íbr the Distr ict of New Y o r k 
has testifled that Neely had entire 
oharge of the receiviog and diaburs-
ing of the money in the Ouban Post 
Office at Havana . 
SEO. HAY AD11 E R E S 
T O H I S B B L I B F 
Washington, Ju ly 23rd. — I n spito 
of the fact that every other Nation 
disbelieves it, Secretary of State, 
John H a y , stil l adheres to his former 
belief and oonsiders the dospatoh re-
ceived by tho Stato Department on 
last Friday, frora Minister ü o n g e r aa 
genaine. 
Othor Governments are insiating in 
haying free commanication with their 
Miuister to C h i n a . 
MO. K I N L E Y W I L L I N G 
T O M E D I A T E U N D E R 
Ü E R T A I N Ü O N D 1 T I O N S 
Washington, Ju ly 23rd.—President 
Me Kin ley ia will ing to m e d í a t e be-
t w e e n ü h i n a and the other Powers, 
opon certain conditions not yet di-
vulged. 
1 ) E W E T T Ü U T R O B E R T S 
O O M M U N I U A T I O N S W I T H 
' T H E O U T S I D E W O R L D 
Londoo, England, J a l y 23rd.—Boer 
Meneral Dewett , who is operating in 
the O r a n t e F r e e State has cut L o r d 
Roberts ra i lway and telegraphio oom-
munioations with the outeide world. 
Besides the Boer General has captar 
ed another handred Uighlanders and 
a snpply traio. 
I N T H E P H I L I P F I N B S 
Manila, J a l y 2 3 r d . ~ I n the military 
operations ín the í s l a n d of Lazon dur-
ing last week twd hundred Fi l ip inos 
and twelve Americans have been kill-
ed. 
NOTICIAS COME^OULm 
Nueva York, j u l i o 23 
tres tarde. 
Oentenoe, á $4.78. 
Deappento papel cometcíal, 60 tyv. de 
4 á 4.3(4 por ciento, 
Oamhloa aobre Londres, 60 <fyv., b»n-
quaroa, á 4.84.7[8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dgv., banque-
ros, á 94.5^. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
1 por ciento, á 1I5.5[S. 
Centrífugas, n, 10, pol. 98, ooato y Hete 
ea plaza á 3.3[16 c. 
Oentriíugaa en plaza, á 4.7(8 o. 
Masoabado, en plaza, á 4.3L8 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4.1(8 o. 
E l mercado de azúcar crudo, sólido. 
Manteca del Oaate, en tercerolas, á 
$13,15. 
Harina patoot Minuesota. á $I.7J 
Londres, j u l i o 23 
Azúcar de remolacha, & entregar en 30 
días, á 12$ U d. 
Azúcar centrífuga, pol. 93, á 13 i . 10i d. 
Masoabado, á 12 s. 9 d. 
Consolidados, á 98. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100-
Oaatro por 103 español, á 713(8. 
P a r í s , j u l io 23. 
Renta3poroleato, flü francos 92 i cónti-
mos. 
{(¿nedaproh ib ida ta r ep roducc ión de 
to.s telegramas que anteceden, con arreglo 
al a r t iculo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
E D I T o k i A L . 
Marriage Ceremonies T h e petltion 
in Cuba. of the Bishop of 
— H a v a n a , to Gov-
ernor General W O O D , seeking an 
amendment of the Mil i tary Order as 
to the performance of the marriage 
ceremony, so as to legalizo re l ig íous 
as well aa Oívi l acta of the kind,—aa 
it wil l be remembered, waa strongly 
aupported by thia paper and tho entire 
presa of Onba. 
B u t , the matter remains yet to be 
solved; no aotion npon the memorial 
baving beeo taken at the Palaoe. 
ü t ponhis subjeot, General W O O D 
has recently been quoted by the New 
Y o r k Uvening Post. H e intimated 
to an interviewer that nothing would 
be done until F a l l . H e added, how-
eyer, that ehould there be made a 
general demand by the Ouban people 
for the soggested rev i s ión , something 
will l ike ly be done. 
W h a t better manifest doeathe ü a p -
ta in-Genera l wiah of Ooba'a desire, 
than the viewa rt llooted in the Ouban 
preasl 
None should be needed. 
Oapt: B A R K E R , U . S . Qaartermaster 
at Oiení'uegoí", is meutioned for pro-
motion and traosfer to H a v a n a , as 
Depot Quarterraaster under Major 
B A K E R , Q. M. G . 
T h e aeleotion would be a propitioua 
one, as BARKBE bas a host of frienda 
and admirera s o a t t é r e d a l l over 
Ouba, 
dueen Regent Today ia the Queen 
of Spain. llegent'a Saint D a y , 
— which w i l l be cele-
brated in all Spauish territoriea and 
remembered with reapect in Ouba. 
T h e M A R I N A bega to jo ia its oon-
freres and readera in the usual sal-
utation. 
los Departamento de Agrlcaltura de 
E. U. de América. 
Edaoión Central de la Seooián de laa 
Antillas y S. Améríoa. 
Observacionea del 22 al 23 de Julio de 1900. 
Uoras 
7i p m.. 























Temperatura m&xlma & la sombra al airo libro-
Idom mítitma Idtfm ídem 2iV 
LluTla oalda en Un SM boraa 0,0 m[m 
OBSERVACIONES 
dol día 23 de Julio da ICOO á las 8 a. m. del 
Meridiano 75 de Oreanwioh. 
80Í 
HítaoLones. 
ff. Y o r k . . . . 
Washlnarton 
3t. Lonls . . . 
C. Chrí i t i . -
'ialreeton ; l -

























































































Kn observancia de lo prevenido en el art. 50 del 
Reglamento de «Subsidio Industrial» convoco á los 
induatriules comprendidos en las iudnstrias que al 
final se relacionan y & lus horas y' dias qua también 
se indican para que concurran & la Sata Capitular 
con objeto de aoordar la constitución de gremios. 
A la vez higo saber & ios indnstrialeB que desig-
nen representsoiones que ademis de H carta en 
aae EO les autorice ban de txalblr el último recibo 
de contribución vencida. 
R E L A C I O N E S QUE SE I N D I C A N . 
A. M.—Dia 24, martes. 
8 á 8 1[2 Píbr ioas cigarros y picadura. 
8 1(2 á 9 I d . de tabaco al menudeo. 
9 & 1) 1[3 I d . licoreo con ginebra y ginebron 
$ 1[2 & 1Q Id . envases para dulces y tabacos 
10 á 10 1)2 Taller do coustruooióu y oomposi-
elóa carruajes. 
10 1]2 á 11 Fábrica de dulcd sin motor. 
V. M . 
7J i34 8 Tallerej de litografí*. 
8 & 8 1(2 I d . de imprimir eou motor de va-
por. 
IJO que se hace público para couooimlenta de los 
Indaitriales á quienes interesa, en el oonoepto de 
que aquellos qae no concurran para constituoión 
de gremios se les seRalará por la Administración 
la cnosa con que deberán contribuir.—Alejandro 
Rodríguez. C 1073 8-15 
Q I H O S P O S T A L A S 
(MONEY ORDERS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 






















'£ " 30 .. 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
Oamblosobre Paría 60 d[V„ banqueros, á j nerse varios giros cuando se deseo remitir 
J8,li8. I ui\a cantidad mayor 
Aleal día Municipal de la Habana 
Se cita á los contribuyentes por el con-
cepto de taller de «apatería y forros de 
sombreros para que concurran á la Sala 
Capitular el día 24 del actual do 8 y 1|2 á 
9 de la noche para proceder á la constitu-
ción del gremio. 
Al propio tiempo ha acordado transferir 
para el expresado dia 21 de 9 á 9 y Ii2 de 
la noche la reunión de los contribuyentes 
por el concepto de fonda que estaban con-
vocados para ól 21 á las 9 y 1̂ 2 de la no-
che en consideración á que estando ci ta-
dos loa contribuyentes por bodega pa-
ra el propio dia que aquellos na hay tiem-
po material para las operaciones que son 
necesarias realizar en un plazo tan corto 
como el fijado. 
Habana, Julio 19 de 1900.—Alejandro 
Rodríguez, Alcalde. 
o 1095 3-22 
Casino Essaool centra de la Colonia 
de 
P R E S I D E N C I A . 
L a Junta Directiva de este Centro, en 
sesión celebrada anoebe acordó declarar 
desierto el concurso anunciado con fecha 12 
de Junio último, par no haberse ajustado 
los aspirantes á las cláusulas publicadas. 
Dispuso, al mismo tiemdo, abrir nuevo 
concurso, para que los Sres. arquitectos 
que deseen acudirá esta convocatoria, pre-
senten, en el plazo de tres meses, proyec-
tos de un Sanatorio modelo, sugetándose á 
lo expresado en la Memoria, el Pliego de 
condiciones y loa Planos del terreno que 
están de manifiesto en las Secretarías de 
los Casinos Españoles de esta ciudad y de 
la Habana; advirtiendo que los pliegos con-
teniendo dichos "proyectos" han de entre-
ecarse en la Secretaría del Casino de Cien-
fuegos, el viernes 11 de Octubre próximo, 
antes de las doce del día. 
Cienfuegos 11 de Julio de 1900.—El Pre-
sidente, Vicente Villar. Q 
Sección MercantiL 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 23 de 1900. 
AzóOABKS.—Este mercado abre sosteni-
do, aunque ninguna operación se ha efec-
tuado hoy. 
Cotizamos nominal mente: 
Centrífugas, pol. 95*^6, 7.3,8^ 7.1i2 rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, 0 .1[2á6.3[4 
reales. 
TABACO.—Este mercado abre en laa mia-
raaa condiciones anteriormente avisadas; 
las distintas aspiraciones de los comprado-
res y vendedores impidiendo la realización 
de fuertes ventas. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud y es-
casez de papel: el mercado abre sin varia-
ción en laa cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d[V 20i á SOj por 100 P. 
3div . 2 U á 21 j por 100 P. 
París, 3 d[V 7i á 7^ por 100 P. 
Espa&a at plaza y can-
tidad, S div 15 á 14í por 100 D. 
Hamburgo, 3 d[V 5& á 5^ por 100 P 
E . Unidos, 3 drv 10i á 10 i por 100 P 
MONBDAS BXTRANJSRAS. — Se COtlzan 
hoy como sigue: 
Oro americano H á 9 í por 100 P 
areenbaoks. . . . . 9 | á por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 60 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 Y 
Idem americana sin a-
gnjero 9 í á 9Í por 100 P 
VALOBKS .—Abre la Bolaa quieta, no ha-
biéndose hecho más ventas que las siguien-
t68* 
200 acciones del Gas H. A., 20.112. 
JF50.000 B. iB. , de O . l ^ á 9.1(2. 
Nota.—Entiéndase que fueron 300 accio-
nes y no bonos del Gas Hisp. Am., como 
digimos erróneamente ayer, laa vendidas 
el sábado á 20.3l8. 
Cotización oficial de la B| privada 
Billetes del Banco Español do la lela 
de Cuba: 91 á 9¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 334 á 83í por 100 
Uompi] Veiul. 
FONDOS PUBLICOS. 
ObllgaolonM Ayuutuntdnto 1* 
hlpoteiSa........••lia mmmmmmm 
Obltgaoloues Hlpoteoariu del 
Ayuntamiento... aa o ~ M 
Billetsa Hipotaoarloa do la lala 






Htnoo Bipaficl da la I d » á» 
O u b a . • « . . . . • • . • « . . 8 3 ¿ 
Banco A z r í o o l a . . . . . . . 1 5 
Banco del Comerc io . . . . . . . . . . 29 
Oompoflía de Ferr^cariile* Uní 
dos de la Habana j Almaoe-
noa de Bogla ( L i m i t a d a ) . 7 0 } 
dmpaílía de Caminos de Hle-
aro de O&rdenas y J ú o a r o . . 95) 
Compafiía de Caminoi de Hie-
rrro de Matansaa á SabanlUa 81 
Co? Oabana Central Uailway 
Limited—PreforldM 90 
Idem Idam aeoiones. 43 
Compafiía del JETerrocarril del 
Oeete.., 126 
Compafiía Cabana de A l u m 
brado de G a a . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com 




Compafiía de Gas Hlspano-A-
merioana Consolidada... . .• 
Bono* Hipotecarios Conrertl-
dos de Gas Consolidado.... 71 
Bed Tala/dula* de la Habana 90 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 40 
Empresa de Fomento j Nava. 
gaoióudel S n r . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafiía de Almacenes de 1Í« 
D'islto da la Habana . . . . . . . . 2 | 
Obligaciones Hipotecarias da 
Oiairfuegos j VUlaolara.. . . 102 
Compafiía da Almacenes de 
Sonta U a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . 
t a ñ e r l a ib Aiáowr da Gitii-
aae, 
Aocloaen...... ..sa 
Obligaolenes. Serle A 
Obligaciones. Serie B 
Orédito Territorial Hipotecarlo 
dala lela de Cuba 
Compafiía Lonja de. Vívores. , 
Ferrocarril do Gibara á Holgóla 
Acciones . . . . . . . . . . . . 
ObUg&oiones . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Ferrocarril de San Caratauu 
i Vifiales.—Aookmes....... 7 
Obll^oionea 15 
Nueva Fábrica de Hielo 50 










































L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 23 
jálmacen: ' 
25 q queso crema Venus.. $25 qtl. 
100 sj harina Cubana $6.37 uno 
25 c¡ quesos patagrás veji-
ga $16.50 qtl. 
100 ai arro amarillo $2.76 qtl. 
25 s; harira Palmera $6.50 uno 
25 p^.vino Terregosa $48 una 
18 b̂  lager Sublime $10i uno 
VAPOBB8 DB T R A V E S I A 
taü B S P x i R A i r 
Jallo 28 Olivette: Tampa y eso. 
' . . 23 Orlzaba: New York. 
. . ¡¿4 Yucatán: Veracrus y Progreso. 
M 25 Habana: Nueva York. 
. . 25 Uascotte: Tampa y Key Watt. 
. . 25 Vivina: Liverpool y eso. 
. . 28 Montserrat: Veraeruz y oeo. 
29 Asoanla: Hamburgo y oeo. 
. . JO J. Jover Sorra; Canarias y eso. 
. . 30 Pioner: Mobila. 
, . 31 Vigilancia: Veracnw. 
. . 31 Isla de Panay: Cadixyeec. 
M 31 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
Agto. 1 México; New York. 
8 Berenguer el Grande: Barcelona, 
Jallo 23 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
M 24 Orizaba: Veracrnt y ese. 
. . 2t Yucatán: New York. 
. . 25 Masootte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 28 Habana: N . York. 
. . 30 Asoania: Hamburgo y eso. 
. . SI VigUancta: New York. 
mm 81 J . Jover Sorra: Canarias y oso. 
AgtOi i Mésloo: New Yuri. 
VAPORES COSTEROS 
0 3 
Julio 29 Josefita: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
Agto. 3 Boina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente do Cuba y eso. 
Julio 26 Reina de los Angeles, do Batabanó para 
Ciecíuegos, Casilda, Tanas, JdoarOjMan-
lanillo y Cub* 
Agto. 2 Josefita: do Batabanó para Cienfuegos 
Casilda, Tunas, Jáca ro , Manzanillo 
y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 da 
la tardo para Sagua y Caibarión, regrosando los l a -
nas.—Se despacha ibo rdó '—Viada de Zulueto. 
G U A D I A N A , dala Habana los sábados á las 5 da 
ia tardo para Bío del Medio, Dimas, Arroyos, L l 
Fé y Guadiana .—Sadeenanbaá bordo. 
P U E S T O D B L A S A 3 A N A 
Entradas de travesía 
Dia 23: 
Do Tampa y C. Hueao en 8 horas vap. am, 011-
vetto, cap. Smith, t r ip . S4, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, & G. Lawton, 
Childs y cp. 
——C Hueso en 1 dia gol. am. Doctor Lykes, cap. 
Panier, t i ip . 6, tons. 175, con ganado, por L y -
ke^ * Hnos. 
——N. York en 4 dias vap. am. Trizaba, capitán 
Deigbton, trip. 71 tone. 3496, con carga general 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
C. Hueao vap. am. Laura, cap. Fern'raore, tr ip. 
Sttit 11. tons. 183, con ganado, á B, Darau. 
Salidas de travesía 
Dia 21: 
Para Progreso vap. ing, Aitmoor, cap. 
Dia 23: 
Baiton. 
-Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette, cap. 
SD'ítb. 
-C. Hueso gol. am. Doctor Lykes. cap. Panier. 
-C. Hueso vap. am. Laura, cap. Farnimore. 
MOYIJUEÍÍTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
En el vap. am. O L I V E T T E : 
De Tampa y C. Hueso: . 
Sres P. V. DíVia—E. Morlncl—Francisco Lara 
—Adolf i Ortiz—Juan González — M . Regin—M. 
Coak—P. Marcafcta. 
S A L I E R O N 
En el vap. am. M A S C O T I E : 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sros. Manual García—JOBÓ de la Paz—Amado 
González—Nicolás Domingaez—Manuel Win t o r -
cí del Pino—Tomás Planas—114món Menéndez— 
José García—Gamersindo Carbonell— Francisco 
Bendie—Roque Menóndez—José Blanco—Laudell-
na Mazutier—Víctor Garda—Antotio Diaz—Jas 
M . Kay—A. M. Perguema—J. L . Head, 
Ea el vap. e^p. M E X I C O . 
Para N . Yoik: 
Sres.lFrancisco Oíhanderma do Mar t ínez -B lan* 
ca Rosa Ferdomo—Frar k Benreít—James Henry— 
S. Richard—Charles Wemdoil—Joseph R o s o l i -
Will iam Albert—L. Flanni—William Flanni—Jo-
sept Shel ía l - Job George-Antonio R o d r í g u e z -
John Mo Colé—Jacinto Martínez—Enrique Ortiz— 
J. RHÍZ del Castillo— Temer Predrich—William 
Mubleb—Angelina Quintero—Bagino Tnrffay—O. 
Lisap—Luis Mendoza—Luis R. Mendoza-Mildre 
Shan—M? de Avances y familia—Eduardo L . Des-
vornine—Aodréa Toscaao—Wihiam Austin-Rosa-
rio Fernandez—J. Fernandez-M? Gloria Biag^i— 
Elisa Bipggi—E. de la Peña—C. R. D iaz - Jo l i n 
Blanchard—Ofelia Oliot—M. Adi^t—George L i -
man—P. Williams—L. Florpns-Wil l iam Díke— 
—J. Lakhe»—John Marttn—Ilanelans T. Rosado— 
Mai í i f lo tó do Rosado—AntoDio Asencio—C. Co-
liamen— .Samuel Henrj— Petra Alpell— Cástalo 
Perrer—María L . L?ra—José María Y e r o - M a r í a 
Luisa Berenguer de Y a r e — Y e r o — P r e d e r i c k -
Hender— Laur Knock—Aífred Thonson — Alico 
WoLird—Agustín García — Ignacio Parnandez-
MaTqués dé la R Prochmaoión—Miguel Morales-
M? Luisa Morales —Marquesa de la Real Procla 
m ación—Carlos Armenteros—Carlos Morales—Car-
los Hervan—Charles Hasr.on—Praooisco Garófalo 
Gustavo de loa Royes—Rosario Morales—H. Cíor-
tís—JJSÓ A . Ortiz—P. P. Moríjan—W. Smiih—J. 
Okamen—G. Wíaner—Ricardo Navarro—Antonia 
Chavez. 
En el vap. am. O L I V E T T E . 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sres. Fél ix Diaz—Marta Teresa Cuesta—Félix 
Fernandez-Jacinto Espina—Concepción M a r t í -
nez—Braulio González—Agustín Martínez—Luis 
A. Puentes—Modesto Valdót—H. K, Casterz—E, 
McConell—J. M , Clark—8. M . Lester—H. M . 
Preul. 
Eatredas de cabotije 
Dle 33. 
De Arroyos vap. Antolin del Coliado, cap. Mona, 
con 4600 tercios tabaco y efectos. 
Sagua vap. A lav j . cap. Ortube, con 1900 ter-
cios tabaco y efactos. 
Santa Cruz gol. Josefa, pat. Gi l , con JOO caba-
llo» leña y efectos. 
Jaruco gol. Pte. Jaruco, pat. Porcell, con 200 
sacos azúcar y efec tos. 
— - C á r d e n a s gol. Rosita, pat. Mlr , con 500 bañi les 
y 400 saeos oítiear. 
Canasígol . Josefina, pat. Simó, con 200 sacos 
azúcar y efectos. 
Matanzas gol. 2 Hermanaa, pat. Corredano, 
con sacos azúcar. 
Sagua vap. Avilés, cap. González, con 1000 
tercios tabaco. 
Sagua gol. Ignacia, pat. Barcoló, con maderas 
Despachados de eabotaje 
Dia 23: 
Para Saa Cayetano gol. M? dol Carmen, pat. Ca-
bres. 
——San Caíatano gol. Crisálida, pat. Alemany 
Bnqnea que íiaa abierto registro 
Dia 21: 
Para N . Orleans vap, am. A'giers, cap. Birmey, 
por Galban y cp. 
Veraeruz y escalas vap, am. Orlzaba, capitán 
Leii'hton, por Zaldo y cp. 
Buques desp asi lada 
Dia 23: 
Tampa, via Cayo Hueso, rao. am. Ollvotta, 
can, Smiht, por G. Lawton, Childs y op. 
En lastre. 
- — C . Hueso gol. am - D>etor Lykes, cap. Panier, 
por Lykes y Hno. 
En lastre. 
C. Hueso vap. am. Laura, cap- Pornimoro, 
por B . Duran. 
En lastre. 
Baques cou registro abierto 
ParaCoruña y Santander vap. esp.^Ciudad de Cádiz 
cap. Oyarbide, por M. C'ilvo. 
Para N . York vap. am. Yucatán, cap. Robortson, 
por Zaldo y cp. 
Vapores de travesía. 
Y A P O R E S C O R E E O S 
fle la CompÉa 
A N T E S D E 
A N T 0 N I 0 _ L 0 P E Z 7 G? 




I T e w TTork, C á d i z ? 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
al día 80 da Julio á las 4 do la tarde llevando 
la oorrespoudenoia pública. 
Admite pasajeros y carga general incluso Ta-
baco para dichos puertos. 
T a m b i é n a d m i t a p a s a j e r o s p a r a 
P a r í s c o n b i l l e t e de i d a 7) v u e l t a 
c o m p r e n d i e n d o é s t e e l v i a j e p o r 
f e r r o c a r r i l e n t r e B a r c e l o n a y P a -
r í s , y v i c e - v e r s a . 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedido* h u -
ta las doce del dia do salida. 
Las póliias do carga se firmarán por al consigna-
tario antea da oorreriaa, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta 
el dia 28 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
MOTA. -Ksía Compafiia tiene »biena una pólisa 
lotauta. así para asta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse iodos loo eíeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la átanelón &t> la» seSoree p&gsjeios ha-
cia el artículo 11 dalEoglamanto da pasajes y del or 
4tn y véglmen interior de los vapores dfeette Com 
pafila, el cual dice asi: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobro todos los 
ktl tos da su equipaje, su nombre y el puerto da des-
tino, con todas sus letr as y oon la mavor olaridsd" 
L» Compaflíano admitirá bulto alguno de equipaje 
áne no lleve claramente estampado el nombre y ape-ldo de su duefloasi eomo el del p^ortoda destlae. 
De más pormonores impondrá su consigna rio 
H . Gftlvo, Ofldos ndm. Sd. 
k v m i h % cargadores. 
BsU Compafiía no respondo del retraso 6 extra-
vío que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marees 
de las mercancías, n i tampooo de las reol an) acio-
nes que se hagan, por mal envese j f*h» de preoía-
ÍH « i lo* mismo*, 
o 873 I T8-1 Ji 
NUEVOS TSASATLANTICOS 
BUO DE J. JOFES Y SEBEA 
D E B A R O E I s O K A ^ 
E l magnífico y rápido vapor español 
J. JOVER SERRA 
Capitán T>. T. de Larrafía^a 
de 5,500 toneladas, máquina de triple es-
paneióu, alumbrado con I112 eléctrica, cla-
sificado eo el Lloyd «|> 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo i n -
glés, saldrá de la Habana fijamente el 31 
de Julio á laa cuatro de la tarde D I R E C -
T O para 
Santa Crnz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz, Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros de 1% 2* y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lijera, 
páralos citados puertos, Incluso T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
M U E L L E S D E SAN J O S E . 
Informarán sus consignatarios: 
J . B a l c e l l s y Cp . , S, en C , 
o 1C42 
C U B A 4 3 . 
alt 5J1 
PLANT SYSTE 
L D S rápidos y Itsjoaoa vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
signiente: Loa 
en t ra r ía por la moflan & caliendo fi les dos y me-
dia del di* para Cayo Hueso y Tampa. 
Bn Port Tampa t.-í.o.in oonaxión con loa trenes 
de vestíbulo, que van provistos do los carros de 
íerrocavril mád alcgentau do salda, dormitorios y re-
feotorios, y i r a todos les puntos do los Bstados ü a l 
dos. 
Ee dan billetes díren&o? para lo prineip&lea pun-
tos d« los KstíiJos Unidor y los equipajo» se devipa-
ohan do«de «st» T>uortv> al de su aetUno. 
&3Ll 
Pare confeniencla f» los seSores p&iKjeio» el 
despacho de letrns cobre los Ext&dos un ido iMiu rá 
ebierto haatu última hora, 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se neoootta para obtener el billete de pa-
saje el oertiñciido que ne expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Meroaderes 
ndm. 22, altos. 
Para más informas dlrl^ine á tne rsprsseatAntta 
en Oats plnca: 
0 967 156-1 J l 
SIP C O I 
Servicio regular de Taparea eorrscs aiiie?i»2\]e 








Tuxp&n L i í i u a t 
Belidac de Neeva York vare la Habana y puertos 
de México los miércoles í. k a tres de la tarde y pa-
ra u Hüb&nfc todo* loa a^bsdoa á la usa de Is 
tetde. 
Salidas ds la Habfcna pe ía Nueva York todos los 
marts? y sábedos á U una de U tarde como sigue: 
V I G I L A N C I A Julio S 
MÍMXICO.» •....Mia.nBiiama « 7 
O B I Z A B A . . . » 10 
H A V A N A m U 
S E G U R A N O A „ 17 
M B X I C O . . . . . . . . . . w» 21 
Y U C A T A N . 24 
H A V A N A . . . . . _ 28 
V I G I L A N C I A 81 
Salidos para Frcgreco j Vereerai los Martes i l 
atedio dia, eomo sisrae: 
8BGÜRANCA . . . . . . . . . . r a Julio 3 
Y U C A T A N . . . . . 10 
V I G I L A N C I A «, 17 
O B I Z A B A M 24 
SBGUR1NZA 31 
PASAJES.—Batos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan & los viajeros 
hacen av» viajes en 64 horas. 
Se avisa á los señorea pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un certifi-
cado de aclimatación del Dr . Cárter en Mercade-
res 22. 
COBBKSPONDSNCIA.— L a oosreapondenole 
se admitirá únicamente en la admlnletraclén ge-
neral da correos. 
OAKGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y ae admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bramen, Amsterdam, Eotterdan, Havre y A m -
berea; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Bio 
Janeiro con conocimientos direatos. 
FLETES.—Para fletes dirílanse ai Sr. D . Louis 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. E l flete de la ca^ga para 
puertos de Méjico será pagado per adelantado en 
moneda americana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dlrlgirco Á cu* oonsigna-
tarloa 
o 868 1R6-1Jl 
T O O X . F O D 3 M B 3 C X C O 
ala! repte; fijas n m h 
De H A M B U B G O el 28 de cada mes, par» laSHA-
B A N A oon escala en F U E B T O B I O O 
L a Empresa admite igualmente carga para Mé-
tanlas, C á r d e n u , Cienfuegos, Santiago do Cuba y 
eualauler otro puerto de la ooata N orto y Sur de la 
lala de Cuba, siempre que haya la carga sufloloníe 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga COSI C O N O C I M I E N -
TOS D I B E C T 0 3 para la lala de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ama-
terdam, Amberes, Blrmlnglian, Bordeaux, Bre-
man, Cherbourg, Oopenhagen, Gínova , Grimaby, 
Meuohester, Londrea, Nápoles, Southamnton, B o -
Herdam y Plymouth, debiendo los cargadores d i r i -gr aeá loa agentes de la Compafiía ea dlehoapsa-s para más pormenores. 
i 
P A S A EL H A Y B B Y HAMBURGO 
oon escalas eventualea an COLON y ST. T H O -
MA8, ealdrá sohro el día 30 de Jallo de 1800 
el •apor correo alemán, de 2046 tonoladaa 
"ASCAN1A" 
capitán N E P B E R S G H M I D T 
Admita «arga para loa citados puerto* y H»bí«a 
ifanabordoa oon oonoolmientoa direotoa para un 
gran número de B U B O P A . A M K K 1 C A del SUB. 
A S I A , A F B I C A y A D S T B A L I A , aegún porme-
nores ijne se facilitan en la casa consignataBia. 
KOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toes el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en 
el Havre, á eonvenleuoia de la Empresa. 
Este vapor, basta nueva orden, no admite paai-
toror, 
carga ae reolbo por «1 muelle de Caballería. 
La («irrespondenoia aolo i t isulbe por la Admi-
nistr: eiéa de Oofiooc. 
A D V B B T B N O I A I M P O B T A N ^ S . 
Bata Empresa pona á la dlapoaicién de los ceBo-
íes cargadores sus vapores para recibir carga en 
ano ó raáí onertoj de la costa Norte f Sur de la 
Isla ds Cela, siempre que la carga qu< ae ofreaoa 
eoii íuScís-ute para ameritar la escala. Dicha carga 
ae «dzilte para H A V B E y H A M B Ü b GO y tam-
bién para cualquier otro pv n t ) , cou trasbordo en 
Havra 6 Hamburgo á conveniencia d é l a Empresa. 
Pa;» Siia ptimenores dirigirse á ana eonalgaata> 
dos: 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
_ DB 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
ll «i no» 
o 876 156-1Jw 
Vapores costeros. 
mnm D Í V A P O R E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
I I . E N 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de oste puerto todos los mlóroolei 
& las 2 de la tarde para los da 
Sagma y 
C a i b a r i é n 
Beciba carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se deapaoha por sns armadores 
San Pedro XL £ • 
Se recibe carga oon conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, & los s i -
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
V í v e r e s , ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
BJL V A P O B 
S A N J U A N 
Capitán S A N S O N 
Saldrá de este puerto el 25 de Julio 
á las 4 del dia, para los de 
P n e r t e P a d r s . 
O-ibara, 
S a g u a de T & n a m o , 
B a r a c o a , 
O t a a x i t á n a m a 
y C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del sábado. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 5. 
Los eofioras viaieros que se dirijan & los puertos 
de Nuevltas. Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuant&namo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Beilly) para ser ina-
fteccionado y desinfectado en caso necesario, segdn o previenen reelentes disposiciones del Centro de 
Sanidad. f />{ t ls < 
c 971 78-1 J l 
Saldrán todos lo» jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, ioi Tft* 
ores H B Z N A D B L O S A N a B L E S I y J O S E F I T A haciendo escalas en Ü1H1Í-
P U H a O B , CASILDA^ TUNAS, JUOABO, SANTutOBUZ DHIBUB y MA-
NZANILLO. 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos Indicados. 
Si próximo Jueyes saldrá el vapor 
H E Z N A D B L O S A N G O B L E S 
dexpnós de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
c 974 I 78-1.11 
l Wl OH ^ 
Polvos de arroz S a r a h B e r n l i a r d t . 
Polvos de arroz F a t r i c i u , 
Pobos de arroz F e d o r a . 
Polvos de arroz A la. Violette de P a r m e » 
Jabón F e d o r a , 
Jabón S a r a h B e r n h a r d t , 
Jabón A l a Violette do F a r m e . 
A G U J A D E T O C A D O H 
Bouquet Fedora. Heliotropo blanco. Lila ruso. Ylang-Ylang;. 
l ieche de I r i s para refrescar y blanquear el cutis 
Ag-na de F e d o r a para perfumar el o í í t i s ó los olores siguientes: 
A g u a de Sarah B e r n h a r d t al perfume del Bouquet C a m e l l a . 
Ag'ua de A m b a r para el Tocador y el paCaelo. 
A g u a de Colonia R u s a F E D O R A , 
OitiO lt>'1^1)1!^'iqnio» t*(Jí»hí 
fusila ib i Mm Si Co. 
A N T E S 
Empresa da Fomento y Nafegaoiín oel Sar 
V A P O R P E G U E R O " 
saldrá de Ba tabanó todoa los sábados á las 
5 de la tarde para la Coloma,Punia de Car-
tas, Bai lén y Cortés llevando carga y pa-
sajeros. 
Ketornará de Cortés a las 1Q de la maña-
na toáoslos miércoles por iguales puertos 
para llegar ÁBatabanó los jueves al amane-
cer en donde cuentan cou tren combinado 
para esta. 
Goletas "Agailau y ^Voluntario*' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores do P inar del Rio, San Luis,San 
Juan y Mart ínez, Lu i s Lazo, Guanes, L a 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vanares 
las tarifas expuestas al público en loa A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citadog. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 1003 1 J l 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s 
E m p r e s a U n i d a de C á r d e n a s 
y J ú c a r o . 
S E C R E T A R I A 
Debiendo celebrarse la J u n t i general seiialada 
para él dia 4 de agosto próximo ea lugar distinto 
del qne ocupan las cüoinas dé esta Empresa, y sien-
do necesario tener á la vista en dioba j u n t a los U-
bros de Contaduría y íes testimonios de poderes 
qué obran en TesoreiU, ba acordado la Directiva 
que el expresado dia i vo se verifjqaen traspasos 
de acciones ni se paguen dividendos.' 
Habana y Julio dá 1900.—El Secretaria, PTIAT1 
cisco de la Cerra. C 10£ii 13-31 J l 
NorMiim w Güpiy 
(BANGO A M E R I C A N O . ) 
C a p i t a l : $2.000,000, 
JSurplus: $2,500.000. 
O F I O I N A S 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 66. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresbam 8t. 
Agente Fiscal del Gobierno de los B. U . Deposita* 
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
cadas, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas do 
Crédito sobre todas las plazas de loa E s t a -
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 annalea. 
Ha constituido Caja de 4Jiorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
OONSEJE EOS D I R E O T O B E S . 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, W I L L I A M S , 
Secretary of Board. 
F . M. HA Y E S , Manager, 
o 1016 86-1 J l 
Brillautiua D i á f a n a al Y l a n q - Y l a n g , 
Brillantina A ta Violette de l arme . 
brillantina cristalizada á la V i o l l e t a . 
ftnstltnye con ventaja la pomada A C E I T E 
FEüüKA, -no tiene rival para dar luetre 
al cabello» 
Crema F e d o r a para suavizar el cflUí. 
Cold-€ream S a r a h B e r n h a r d t , 
Cosméticos A ta Violt tte de F a r m e . 
Lociones A l«t Q u i n i n a . 
Lociones .4 ¿a Violette de P a r m e , 
E H x í r D e n t í f r i c o de los R R . P P . del Mont Sa int MioheL 
P a s t a D e n t í f r i c a D i á f a n a á la Q u i n a y á la Glycer ina . 
P a s t a D e n t í f r i c a L A C A R M É I N E , la mejor de todas. 
Esencias para el pafmelo F e d o r a . 
Esencias ídem Idem S a r a h B e r n h a r d t 
Esencias Ambaradas. 
Oulnta esencia D í d j ano Fensamiento* 
Perfume .lopou^s M u s h g t n t t i s . 
Esencia del Bouquet de Vió le les , 
Paragüería Francés», 131, OBISPO, 131. 
o 946 alt 8 28 Jn 
ESTOS PRODÜOTOS SE VENDEN EN L A 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S E C R S T A K I A 
Ba c&mpllmieoto de lo que previenen loa Esta-
tutos Sociales, á U i siete y media de la noohe del 
próximo domingo día 29 del mea actual, esta Aao-
oiaolón oalobrarí en loa aaloaea dol Ceutro de ia 
mltma, la .1 anta General ordinaria oorreapoadieu-
te al 29 trimeatre del afio gota al. 
Lo qne de orden del Sr. Preaidetite, se hace p ú -
blico para conocimiento de loa Srea. Aeociado?, 
quienes deber n concurrir al acto provistos del re-
olbo de la cuota aocial del mea de la fecha. 
Habana 23 da Jallo de 19G0 — K l Secretaria, M . 
Panlagaa. 4583 a5-2i d-'íá y 29 
So ciedad de Beneficencia 
de Naturales de Galicia 
SECRETARIA. 
Loa billetes parala fnnoión qae á beneficio de 
ana fondos, celebra esta Institución Benéfloa el 25 
del actual, dia de Santiago Apóstol, ae enonentran 
á la venta en la Secretaria d é l a Sociedad, Prado 
y Dragones, desde el 30. lloras d« despacho de 7 
á 9 de la mafiana y á las mismas horas de la no-
ohe. 
Lo que por acuerdo de la Directiva, se hace pú-
blico por este medio. 
Habana Julio 19 da 1900.—El Secretario, Miguel 
A . García, c lo«4 al-19 d5-20 
ra U l a de C á r t a s y M m 
S B C R E T A B I A 
No habiendo tenido efecto la Junta general ex-
traordinaria señalada para el dia de noy, en que 
debió tratarse de si ae toma ó nó en consideración 
la reforma de loa artíonloa 2° y 11'.' de loa Eatatntoe 
y 6? v 6? del Reglamento de la Empreaa, por falta 
de aaiatencia de los aeSores accionistas, se le* con-
voca nuevamente para la que oon el mismo objeto 
habrá de celebrarse el día 4 de agosto próximo, 
k laa 12, en la oaaa n. 38, calle de Mercaderes (al-
tos del Banco del Comercio); advirtiéndoae qne d i -
cha Junta ae constituirá cualquiera que saa el n ú -
mero de concurrentes. 
Habana 13 de Julio de 1900.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra. 
o 1072 19-U J l 
GIROS B E LETRAS. 
J . Balcells y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran letraa & corta 
y larga vista sobre New York, Londres, Parla y 
sob.-e todas laa capitales vonebloa de España ó la-
las Canarias, o M 156 1.11 
Gremio de Almacenistas de ví-
veres finos. 
Para celebrar jalólo do agravios se oonvoo* & lo 
Sres. agremiados para la casa Obispo 40 á las 8 do 
la noche el jueves 26 del corriente. 
Habana 22 de Julio de 1900.—Bl Síndico, E . 
Bastillo. o l 0 9 l d4-22 ftl-28 
O F I C I N A D E L I N G E N I E R O J E F E 
C I U D A D D E L A H A B A N A , 
D I V I S I O N D B C U B A , 
Julio 20 do 19:10.—Se admitirán en esta Ofloinu 
hasta las doce del día 29 de Julio de 1900, propo-
siciones en sobres cerrados, para el suministro do 
los materiales que á otnl inuacióa se expreaaD. y 
que deberán entregarse en el Depóaito de esta De-
partamento: 
15,000 liba, de plomo en galápago 'han de acompa-
ñarse muestras de éste oon laa propoalolones) 
10,000 plaa de caQeria de hierro galvanizado do 
Si4 con soldadura solapada. 
2.000 Id. id. id". Id. Irá 
2C0 Codos id . id . id. Siá 
2fi0 Uniones Id. id . id . 3.4 
290 id, UniTersalo» id. id. 3|4 
BOid. id . id . id. 1.2 
60 id. id. id . id. lia 










i d . 
Id. 
i d . 
I d . 
i d . 
Bata oficina facilitará los demáa pormenores una 
aobre eate particular ae deseen. Se reserva el de-
recho de rechazar una parte, ó todas las propoal-
olones presentadas. 
B l Ingeniero Jefe do la ciudad de U Habana,. 
o 1089 8-21 
PorR. O. fecha 25 d? Abr i l , pttb1lc&Jiaon la 
Gaceta de6de Mayo ae encarga al Ministerio d é l a 
Guerra, llame á loa acreedores bajo pena de cadu -
cidad, para que dentro de los dos mojes siguientes 
á dicho llamamiento redamen ana créditos y pueda 
oonoaerae la totalidad y pedirle el crédito necesa-
rio para el pago. 
Haeta el 13 de Junio no ha publicado el Minia-
terlo de la Guerra dicha oonvoeatoria y por tanto 
no hay temor inminente de caducidad has ta dea» 
puea que medie Agoato, lo más pronto. 
Pero esto no obstante los señorea .Carola Cala-» 
marte y Compañía» ruega á ana oliontas ne de« 
moren el envió de sus documentos COD objeto do 
evitarles perjuicios por demora en sus gestio nes 
U adrid Junio 22 de 1900, 
45:U 4.ai 
C T J B A 7 6 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran l&tiaa & corta* j 
larga vista y dan carta* de crMiio aobre New York 
Flladelfla, NewjOrle^QS, San Francisco, Londres 
Paría, Madrid, Barcelona y demáa capitales y ola-
dadea Importantes de loa Estado* Unidos, México, 
y Europa, aal oomo sobro todoa doa paobloa de Rs 
paflay capital y puertea da Méjico. 
e 970 T 78- | J l 
!»• G E I J A T S Y 
108, A G U I A R , 108 
BHQ. A A M A R G U R A . 
W j R C t n p a g o » por e l c a b l a , f a c i l i t a n 
c a r t a » do c r é d i t o y g i r a n l e t r a » 
á corta y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vor^craa, Mé-
lica, San Juan de Puerto Rico, Londres, París 
Burdeos, Lyon, Bayona, H ^ b t i r g o , Roma, Nápo-
lea, Milán, Génova, solía, Havre, Li l ie , Nau-
tas, Saint Oi>iatiu, Dieppo, Toulouse, Veneola, 
Florencia, Pklermo, Tarín, Meslnn, eto., así oonui 
sobro todas los oapltaloa y prorinoias d « 
n s p a f l a é Za lá» O a ^ a v i a » . 
n 2«0 1M-TB F 
. A l m o n e d a p ú b l i c a 
—El martea 24 del corriente á la una del dia 
se reniatarán en la calle de San Ignacio D. 16 por-
tales de la Catedral, 23 cajas con latas oonaerva», 
en el eatado en que ae hallen y por cuenta de qnleu 
corresponda.—Emilio Sierra, 
, 4451 4-18 
A los m á m i flel M e ™ Espiol' 
S e c o m p r a n a l contado y srestio-
n a e l cobro e n c o m i a i ó n de toda 
c i a s e de c r é d i t o s c o n t r a d i c h o O o -
b ierno . 
AQÜIAR 55, ALTOS, 
26-lCJt 
8, O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E B O A D S 3 Í E 8 . 
S a c a n p a g o » p o r e l c a b l a . 
F a c i l f t a a c a r t a » de c r é d i t o 
Giran letras sobro Londrea New York, New Oí 
eana. Milán, Turín, Roma, Veneola, Floronola 
Nápoiles. Lisboa, Onorto. Glbraltar, Bromen, Ham 
burgo. Paría, Hano, Nantoa, Burdeos, Marsella 
Lilíe, Lyon, Méjico, Voraaroa, Ban Juan do Pao» 
ki Rico, etc., eto. 
E 8 P A K A 
Sobre todas laa oapitales y pueblos: sobro Palmi 
do Mallorca, Ibiaa, Mahon y Santa Oras do Tono-
rifo. 
Y BN E S T A I S L A 
sobro Mataasas, Cárdenas. Remedios, Santa Claro, 
Uaibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanoti-Bpíritos, Santiago de Cuba, Ciego do Avila 
Manzanillo, Pinar dol Jilo, Gibara, Puerto Princi-
pe, Nueritas. 
c978. t 7 8 1 J I 
Headquartere Divielón of Cuba. 
Office of Chlef Sanitary oífloer of Havana. 
L A M A E S T R A N Z A , C A L L E de CUBA 
entre Cuarteles y Chacón, 
Advertencia A los Médicos, 
Por la presente se le notifica á loa Médicos y á 
aquellas peraodas á quienes esta advertencia con-
cerniere, que la Orden del Gobernador Mil i tar del 
Departamento de la Habana, de fecha 12 de A b r i l 
de 1899, por la cual se ordena que se dé parte al 
Jefe de Sanidad de todo caao de Fiebre Amari l la 
y otras enfermedades contagiosas é Infeoolosas, es-
tá aun on todo su vigor. 
x m 
W . O. Gorgaa, 
J E F E P E SANIO Al», 
?-2Í 
Fernando E . Zumeta 
S E HACE CAttOO 
de apoderaclones de clase» pasiras* 
tramUacióu do exj«o(lbnte!^ 
de Monte Fio, civiles 7 militares. 
Cobro y giro de pensione^ 
Créditos de todas clases, 
Comisiones, eto. 
Teniente Bey 11, altos, de 12 á 4. 
c 1018 1 J l 
A V I S O ' 
Se haoe saber por e/ito anuncio A los sefiores 
contratistas y domas personas qu* remitan 6 en-
treguen efectos ó vivero» á estol casa de BouofíoeD-
oia v Maternid'ut de la Habana, quo sns listas de 
remisión deberán ser rovisadas á su entrega por la 
Mayordomía v puosto el conformo; de lo contraria 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que se publica para general conocimiento. 





B A U T I Z O S 
Nadie haga u n B a u -
t izo s in ver e l c a p r i -
choso surt ido de 
iLa Aida 
31, MURALLA, 31 
s o z i x í i v a 






la alcance de todas las for ion as. 
L a casa editorial de Alfred Mlchow, do Loipzig, 
ha editado una extensa colección de A l b n m s o o ú 
estudios y piezas de música en general, cuyos so 
divulgaron profusamente en Europa, debido á la 
perfección del estampado litográfioo y al reducido 
precio de la edición; en ellos figuran producciouea 
de los grandes maestros. 
Oada Album contieno varios estudioa ó pioaao 
de música, oscilando entre cuatro y doce, y so en-
cuentran entre ellos desde los primeros ejercicio» 
para nifios y piesas bailables hasta laa zaáa dlfíoUo» 
para concierto. 
Tenemos más de cincuenta Albums diferentes 
entre ef y escogidos conformo al gusto dominante 
en oste país. Se facilitan oatálogos con el anunolo 
de Albums, detallo de las piezas que contiene cada 
uno y nombres do sus autores. 
Se venden al precio de 50 oentaroi plata oada 
Album, en la 
P A P E L E R I A D B C A S T R O 
Muralla y Onba, 
alt ^ 
DIARIO DE LA MARINA 




ESCUELAS SIN DIOS. 
Ko pensábamos decir nada mas, 
por aliora,respeto al plan de ense-
ñanza del Sr. Varona; pero al pasar 
la vista por lo que en él se dispone 
respecto á las escuelas de prime-
ras letras,nos encontramos con algo 
mas grave que todo cuanto liemos 
censurado en los artículos dedica-
dos á analizar lo relativo á la se-
gunda enseñanza, y es: la supresión 
completa del estudio de la religión 
en las escuelas. 
Mentira nos parece que una re-
solución tan perturbadora no baya 
producido todavía la más mínima 
protesta en estopáis donde por 
cualquiera cuestión baíadí que 
hiera intereses personales se le-
vantan olas de indignación y se 
arman algaradas que ponen en 
peligro la paz pública. 
''Nosotros creemos, decía un 
ilustre pensador, que un pueblo 
ateo necesariamente tiene 
un pueblo de víctimas ó 
dugos." 
Seguramente que el Sr. 
no habrá pensado en hacer del 
pueblo de Cuba ni lo uno ni lo 
otro; pero lo cierto es que á pesar 
de su buena fó, su plan de ense-
ñanza solo puede conducirnos á 
uno de esos dos extremos. 
Ya sabemos que los que piensan 
como el Sr. Varona sostienen que 
la religión debe ser enseñada, si 
acaso, en los hogares y no en las 
escuelas, porque estas, para respe-
tar las creencias do todos en esa 
materia, deben ser neutras; pero el 
caso es que para discurrir de esa 
manera es preciso desconocer ú 
olvidar por completo el origen y 
ol carácter verdadero de la escue-
la, porque ésta no es otra cosa 
que la prolongación del hogar, me-
jor dicho, la sustitución del hogar, 
el reemplazo del padre de familia 
en la crianza y formación del niño, 
pues la escuela pública no tendría 
razón de ser caso de que todos los 
padres de familia pudieran y qui-
sieran formar por sí mismos á sus 
hijos. 
Solo porque tienen otras ocupa-
ciones á que.atende^y por ser difí-
cil que un individuo reúna todas 
las dotes y medios necesarios para 
este objeto, los padres confian sus 
luios á educadores extraños. 
Queda al arbitrio del padre de 
lamiha, si le place ó le faltan los 
recursos, dejar sin un cultivo es-
pecial el entendimiento de su hijo: 
pero educar su voluntad, amaes-
trarlo en la doctrina y en la prác-
tica de la virtud, enderezarlo por 
el camino del bien, es obligación 
suya ineludible, y que no puede 
satisíacer sin proporcionarles en 
senanza religiosa. Por tanto, la 
escuela ó el colegio que hace las 
veces de padre en la formación del 
discípulo, no puede ceñirse sola-
mente á instruir el entendimiento 
por medio de la ciencia, sino que 
debe también educar la voluntad 
por medio de la religión. 
Y cuanto á la neutralidad de las 
escuelas casi estamos por decir 
que es un puro sofisma. "El maes 
tro, decía Julio Simón, no podrs 
ser neutral; querrá serlo, lo supon 
go, pero le desafío á que lo sea 
No enseñará precisamente tal ( 
cual doctrina; pero ¿llamareis i 
eso neutralidad? Se enseña de mu 
chas maneras; se enseña por e. 
gesto, por la fisonomía, por todas 
las doctrinas que se emiten, por la 
conversación con los alumnos, por 
los ejemplos de la escritura, por 
los libros que se ponen en manos 
de los alumnos. ¿Suprimiréis 1Í 
literatura francesa en nuestras es 
cuelas? Y la literatura francesa ¿no 
ha sido'formada por hombres que, 
ora defendían, ora combatían una 
creencia? Poned en manos de los 
niños un libro cualquiera y se aca-
bó vuestra neutralidad. Pero voy 
mas lejos: no quiero profesor neu-
tral, porque no le estimo. La neu-
tralidad en materia de opiniones 
religiosas es deshonrosa." 
Por eso exclamaba Víctor Hugo 
en el Senado francés: 
¡No desterréis á Cristo de las 
escuelas! 
"Toda ciencia, dice Petitalot, 
aunque sea estudiada superficial-
mente, se encontrará en presencia 
de la religión y deberá escucharla ó 
combatirla. Citad una escuela pri-
maria, secundaria ó superior en 
que no se hable de religión. ¿Con-
cíbese, por ejemplo, un curso de 
filosofía extraño á toda idea religio-
sa? ¿Enseñareis la medicina sin 
pronunciaros en pro ó en contra de 
la existencia del alma? ¿Trataréis 
el derecho sin invocar los principios 
de la conciencia? ¿Estudiaréis la 
geología, la astronomía, la cosmo-
gonía, sin tener en cuenta, aúnque 
sea para contradecirlos, los datos 
científicos del Génesis?¿Profundiza 
reis la historia sin abordar las cues 
tienes religiosas, sin alabar ó cen 
surar á la Iglesia Católica, que ha 
llenado los siglos de su nombre y 
de sus obras?" 
Pero concedamos por un momen-
to al señor Varona, que el maestro 
sea tan circunspecto que llegue á 
138 
prescindir de la religión, constante 
y totalmente. Aun esto mismo da-
ñaría gravemente á la educación 
religiosa del alumno. Porque ¿que 
concepto formará este de la reli-
gión? ¿Qué impresiones le produci-
rá el ver que el maestro, ni una vez 
siquiera le habla para exhortarlo á 
cumplir con sus deberes para con 
Dios? Creerá sin duda, que todo 
cuanto le han enseñado en su fami-
lia acerca de la Eeligión, ó es falso, 
ó por lo menos indigno de ocupar 
la atención de un hombre, que la 
religión nada tiene que ver con la 
vida social y que sus prácticas se-
rían, á lo más, buenas para eierci-
tarlas en el hogar doméstico; pero 
que un ciudadano ilustrado debe 
sonrojarse de mostrarlas en pú-
blico. 
¿Es eso lo que se propone el Sr. Va-
rona? No podemos creerlo, porque 
él bien sabe, que, sean las que quie-
ra sus ideas íilosóflcaa, no tiene de-
recho á despreciar las ideas religio-
sas de sus conciudadanos, llevando 
la perturbación al seno de los hoga-
res cubanos, iluminados hasta aho-
ra por la luz esplendorosa y vivifi-
cante del Evangelio. 
En Francia, en Italia y en Por-
tugal no se da la enseñanza religio-
sa en los Institutos, y se tiende á 
suprimirla también en las escuelas. 
En España hace tiempo que los ra-
cionalistas vienen sosteniendo una 
campaña en el mismo sentido. ¡Por 
algo se dice que la raza ó las na-
ciones latinas están en plena de-
cadencia! En cambio en las demás 
naciones que son las que verda-
deramente marchan á la cabeza de 
la civilización, sucede todo lo con-
brario. 
He aquí un cuadro comparativo 
de la enseñanza religiosa en las na-
ciones que tienen plan de estudios 
general: 









Bélgica ^, . 
España -
Y no se crea que la enseñanza 
religiosa que se da en las naciones 
más adelantadas es somera ó poco 
profunda. En una circular del mi-
Prusia se de-
lando nuevos derroteros, quitando tra-
bas inút i l e s , brindando los instrumen-
tos necesarios para la nueva labor. L o 
d e m á s toca á los obreros. 
A l acometer una reforma que, á la 
par de extensa, fuese viable, no podía 
perder de vista que no estaba ideando 
planes para la Universidad de una 
gran metrópoli , sino para la Univers i -
dad de la pequeña capital de una isla 
que apenas cuenta mil lón y medio de 
habitantes, casi todos sin rudimentos 
de letras. A la d iv i s ión del trabajo 
se va en la enseñanza , como en todos 
los órdenes de la actividad social; pero 
hay una condic ión forzosa de esa di-
vis ión: gran número de habitantes. 
No hay especialistas en una aldea. Si 
nos conformamos con tener en vez do 
Universidad una Escuela de Medicina, 
por ejemplo, podríamos aspirar á do-
tarla de profesores especialistas. Si 
queremos poseer un centro de cu1 tura 
superior, á la par que varias escuelas 
profesionales, como las necesitamos, 
tenemos que prescindir por ahora de 
los especialistas. ¿Hay quien no se 
ría al pensar en una cátedra de árabe 
y hebreo en la Universidad de la H a -
bana? ¿Nos dedicamos aquí á la exege 
sis bíblieaf ¿Serviría para algo que 
nos dedicáramos? ¿Poseemos alguna 
colonia de lengua árabe, como F r a n -
cia? ¿Estamos en camino de poseerla? 
¿O es que vamos á fomentar nnestro co-
mercio con las escalas de Levante? 
E l sistema de agrupación se me im-
ponía. Desde luego, con cáracter pro-
visional, y sujeto á toda suerte de re-
formas. Por eso he dado á las facul-
tades la libertad de que carecían; y 
ellas al cabo habrían de regular la ma-
nera de agrupar sus materias de estu-
dio. E r a de esperar que d e s p u é s de 
algunos tanteos lo hicieran mejor que 
yo. Oon eso contado. Aunque el 
ejemplo de la Facultad de Medicina es 
poco alentador. Tengo á la disposi-
ción de los que deseen cotejarlos los 
grupos que formó y los que ella ha 
formado y e s tán en la Orden, E n su 
día se publ icarán. 
Es to no significa que acepte la cu-
riosa inculpación que me hacen los 
impugnadores del plan, cuando afir-
man que exijo al profesor de grupo nada 
menos que la omnisciencia, No. Cual-
quier catedrát ico de derecho puede en-
señar enjuiciamiento ó redacc ión de 
instrumentos públ icos , al mismo tiem-
po que otra materia distinta; porque 
aquellas son puramente formales, y de 
las que necesita saber un abogado pa-
ra ser tal. No es pedir imposibles ha-
cer que el ingeniero que ha de enseñar 
la geodesia, de que son ramas la topo-
grafía y agrimensura, complete la en-
señanza en g e o l o g í a que necesita el 
estudiante de su escuela. Y he toma. nistro de Cultos de r i   
termina que la enseñanza religiosa do como tipos los asuntos que parecen 
debe comprender el Catecismo, los 
dogmas, la Sagrada Escritura y la 
organización eclesiástica. 
¡En cambio aquí, donde el senti-
do moral deja tanto que desear, se 
trata de tundar una nación ponién-
dole por cimientos la irreligiosidad 
el ateísmo! 
¡Que Dios noa tenga de su mano! 
CARTA DEL "sÉSOR VARONA. 
Oon mucho gusto publicamos la 
siguiente carta, que á un amigo 
escribe el señor Varona, defendién-
dose del aluvión de censuras que 
sus reformas en la enseñanza ha 
desatado. Enderezada toda esa 
notable carta á disipar los cargos 
que sus apasionados contradictores 
le dirigen, no ha tenido espacio el 
señor Secretario de Instrucción 
Pública para fijar su atención en 
las observaciones, ajenas á todo 
personalismo, que acerca de su 
nuevo plan hemos procurado con-
cretar en estas columnas, exponien-
do datos y argumentos de verdade 
ras autoridades en la materia. No 
dudamos que, paaado que sea el 
hervor de los intereses personales, 
se tenga en cuenta, para el mejor 
éxito del plan referido, algo de lo 
que respecto á tan vital cuestión 
hemos dicho, interpretando la opi-
nión de respetables y numerosos 
padres de familia. 
He aquí ahora, la citada carta: 
Rabana, 23 de Ju l i o de 1900. 
Amigo estimadísimo: 
Su boca fué profétioa; pero, aunque 
prevenido, confieso que no esperaba 
espectáculo tan lastimoso. Esperaba 
quejas y censuras de los que se tu-
vieran por lastimados ó de los que me 
creyeran equivocado. No contaba con 
esta furia epiléptica, que hiere á des-
tajo, sin reparar donde descarga los 
golpes, y que vocifera, embrollando lo 
que pretende aclarar. Bueno. La gen-
te sensata podrá medir por el empu-
je de la reacción la fuerza que impli-
ca mi acción. El ciego espíritu de 
rutina se atraviesa al paso; el viejo 
espíritu trapisondista del leguleyo em-
pedernido quiere tejer sus marañas. A 
duba, no á mí, es á quien importa 
vencerlos. 
Por lo que á mí hace, tenía un de-
ber que cumplir; y lo he cumplido se-
gún mi leal saber y entender. Un cuar-
to de siglo ha que la segunda ense-
ñanza es entre nosotros simplemente 
upa mentira. Mozuelos de catorce y 
quince años entraban en la Universi-
dad en perfecto estado de ignorancia. 
AU, se encontraban con una enseñan-
za meramente teórica, tan fuera de 
las corrientes del siglo, tan ajena á las 
necesidades apremiantes de la vida 
moderna, como si todavía discurrieran 
por sus clánstros los dominicos que la 
fundaron. Si el cubano no tuviera, 
como tiene, curiosidad de saber y afi-
ción á loa viajes, si en este período no 
se hubiesen educado fuera muchos jó-
venes, estaríamos rezagados iutelec-
tualmente cien años. 
Komper en ¿menudos pedazos esos 
anejos moldes, que paralizaban la ac-
titud mental de la juventud cubana, 
eso es lo que he procurado. Infundir 
nuevo espíritu á nuestra educación 
eso es lo que ó intentado. Naturalmen-
te lo he procurado y lo he intentado 
en la esfera en que se mueve el legisla-
dor. Trazando nuevos cuadros, seña-
LA J T O I I D BE ENRIQUE 17 
POE 
P O N S O N DXJ T E R R A I I . 
1 C U A R T A P A R T E 
L03 JURAMENTADOS 
(Esta novela, publicada por la casa do Maucol, 
d© Haroeloua, se halla de vonta en LÁMODUiK-
N A POESIA, Obispo, 135,j 
ÍCONTINÜAJ 
— E s t á s soñando, di jo la reina. 
—No, por cierto, señora. 
—¿Y e s tás segura de lo que dices? 
— L o supongo, señora, nada m á s . . . . 
pues puedo estar equivocarme. 
—Admitamos que sea así; ¿quó pro-
baría todo esol 
—SeHora, respondió Nanoy, Vuestra 
Majestad no tenga quizás tiempo para 
escucharme. 
— A l contrario, habla y sién-
tate. 
Nancy no se hizo repetir el manda-
to, sino que se acurrucó en un s i l lón y 
prosiguió así su narración: 
— E l duque Enrique de G u i s a ha 
soñado más de una vez en la corona 
<lo Francia. 
— E s probable, dijo Margarita. 
—Poro ha sido sobre todo á conse 
cuencia de sus conversaciones noctur-
nas oon la duquesa do Montpensier, su 
disonar m á s entre aquellos de cuya 
agrupación he sido autor. 
He dicho complete, porque no se de-
be perder de vista que mi plan es un 
todo orgánico , que empieza en el curso 
preparatorio del Instituto y termina 
en los grados d é l a Universidad. 
Los señores que me combaten no 
sólo encuentran absurdo mi plan en 
el orden técnico , sino que lo tildan en 
su aspecto mora). 
¿No parece á V , e x t r a ñ a aberración 
que acudan á ese argumento quienes 
no retroceden ni ante la calumnia, pa-
ra desprestigiar mi obra y mi persona? 
Pues á renglón seguido estampan ci-
fras completamente arbitrarias, para 
hacer de lo blanco negro. S e g ú n sus 
cuentas la Universidad costaba anual-
mente $205,000, y costará ahora 
$227,040. Tengo á la vista el presu-
puesto aprobado en 9 de febrero y 
arroja la suma de $202,530. A és ta 
hay que añadir $10,300 que costaba 
la Escuela Profesional. Aceptando el 
cálculo de mis impugnadores t o d a v í a 
resultan $54,190 á favor de mi plan. 
Pero ignoro como han llegado á esa 
cifra. Supongo que será por el mismo 
leal y honrado procedimiento oon que 
cont inúan asegurando que la Oátedra 
P. de la Escuela de Pilosofía tendrá 
un sueldo mayor que las d e m á s , á pe-
sar de la nota oficiosa que comuniqué 
á los periódicos y del texto expreso en 
la orden, que no e s tá sujeto á dudas 
ni interpretaciones. 
Y aquí vengo á la censura en que 
mis detractores se encastillan con más 
aparato: las Cátedras conservadas á 
los Secretarios. Acerca de este punto 
veo la opinión completamente desvia-
da. Estos Oatedrát icos eran, como ta-
les, funcionarios públ icos , á quienes 
el Gobierno encomendó una fanoióa 
más alta y delicada, paro temporal; 
ofreciéndoles , como era justo, que ai 
exigirles esos nuevos y más importan-
tes servicios no les perjudicaría en su 
posición más modesta, pero más dura-
dera. ¿Podía yo pretender que el mis-
mo Gobierno que hizo la promesa, fal-
tara á ella? ¿Quedaban a d e m á s esos 
profesores en las mismas condiciones 
que Jos otros? L a s oposiciones es tán 
francas para todos, ménos para ellos; 
pues la sombra de su pos ic ión oficial 
se Jes pone en el camino. 
No quiero abusar más de su pacien-
cia; pero antes de concluir a y ú d e m e 
V d . á descifrar este enigma. ¿Por qué 
resulta una injuria á la cultura cuba-
na que yo proponga para la prov i s ión 
de Cátedras una forma de ejercicios 
que no es una injuria para la culturo 
francesa? 
Sin despedirme sino á medias, me 
repito su amigo. 
E N K I Q U E J Ó S E V A R O N A . 
LA PRENSA 
El donoso autor de la Cartas de 
Marianao, que si Dios no lo reme-
dia han de ser más célebres en la 
posteridad que las Provinciales, de 
Pascal, nos da las siguientes noti-
cias del famoso negro Juan Latino, 
citado ya por Cervantes con elogio 
en su libro inmortal; noticias qne 
nosotros recogemos como un dato 
entre mil que pudieran citarse, del 
amor que España ha demostrado 
siempre por la raza de color y cómo 
ha tratado en toda ocasión de edu-
carla y ennoblecerla, confundiendo 
con ella su sangre y elevándola á 
hermana, que es el alma, el genio, el 
demonio de la casa de Lorena; puede 
todo lo que quiere 
Una sonrisa altiva se deslizó por los 
labios de Margarita. 
—Quería hacerme duquesa de Gui 
sa, dijo; ¿y después? 
—En el tiempo en que yo estaba en 
Lorena, el conde de Oreveoear muy 
rara vez iba á Nancy, porque no esta 
ba bien en la corte. 
—¿Tenía algún motivo de queja? 
—Decían que sí. Pues bien, de dos 
cosas una: ó el conde hizo las paces 
con su soberano y vino á París en ca 
lidad de mensajero, ó se presentó en 
el Louvre por cuenta propia. Esto úl 
timo es poco probable, en razón á que 
el conde nada tiene que hacer con el 
rey de Francia. Por consiguiente, 
para que un hombre que tenía el cora-
zón tan apesadumbrado como el conde 
de Oreveccenr 
—Quizás ha pasado esa pesadum-
bre, observó Margarita. 
—Así lo oreo. Anoche, á cosa de las 
diez, me encontraba yo en el corredor 
en el momento en que el conde salía 
de la cámara de la reina madre. 
—¿Y te conoció? 
—Pasaba sin verme, pero yo le ha 
blé. Buenas noches, señor conde, le 
dije; sin embargo, iba embozado en su 
capa, y con el sombrero calado hasta 
los ojos. Apuesto á que nadie le hu-
biera conocido en el Louvre. Cuando 
las más altas 
do. 
gerarquías del lísta-
me o y ó , le v i extremecerae y mirarme 
fijamente. 
"—¿Me conocéis? diio. 
"—Sois el conde E r i c de Crove-
cceur y Ja n i ñ a 
"—¡Nancy l e x c l a m ó , ¿cómo e s t á i s 
aquí? 
"—Soy camarista de la reina." 
E l conde creyó quehablaba do vues-
tra madre, y su frente que se hab ía 
puesto ceñuda , se serenó . 
— " S e ñ o r conde, le dijo, he rogado 
por vos todos los d í a s ¿Debo conti-
nuar aún?" 
U n rayo de alegría bril ló en sus ojos. 
— " S í , me dijo, sigue rogando; las 
oraciones son buenas para loa que es-
peran como para Jos que de8e8peran.?' 
Y se separó de mí bruscamente aña-
diendo: 
—"No digas á nadie que me enoon-
traste.»' 
¿Y qué has inferido de eso? pregun-
tó Margarita. 
—Que el conde espera, es decir, que 
Ja duquesa se d i g n ó aonreirle, y si es 
así, el conde se hará matar por ella; 
pero antes g a s t a r á todas sus riquezas 
para buscarla partidarios; y ya s a b é i s 
que servir á la duquesa ea lo mismo 
que servir al príncipe Enrique de Gui-
sa. 
j —Oreo, Nanoy, dijo la reina, que hu-
| hieras debido colaborar con el señor 
\ abate de Erantome. Compones muy 
bien un cuento, y con tus consejos 
Dice el maestro que se oculta ba-
jo las iniciales de A . Z.: 
Mi erudito y castizo colaborador 
Juan Ascético, á quien deben principal-
mente estas Cartas el favor que los lec-
tores de ese diario { E l Nuevo P a í s ) les 
dispensan, hubo de aludir en una de sus 
interesantes epís to las , y oon ocas ión 
del trato que en los peores tiempos d é l a 
esclavitud aquí se daba á los bozales, de 
modo que resaltara el contraste, á la 
muy distinta suerte qne había cabido 
en EHpaña en época remota á un niño 
congo, que l l egó á ser notable maestro 
de latín y castellano; de donde tomé 
yo pié para lamentarme del estado de 
postración en qne han llegado á verse 
entre nosotros la enseñanza y la orato-
ria, por culpa de algunos audaces ig 
norantea que se sientan en cátedras y 
peroran desde públ icas tribunas en 
lenguaje que tanto se aleja del caste-
llano como se acerca al lucumí ó al 
congo, sin ser de raza africana los tales 
habladores. Ocas ión fué é s t a para 
que ciertas notabilidades de cabota-
je, como diría nuestro Almirante, si lo 
hubiese, quisieran tener por aludi-
das á personas á quienes nunca pudo 
haber alcanzado la a lus ión, porque ni 
aon maestrea ni ae aabe que hayan au-
bido á la tribuna para hablar bien ó 
mal, á diferencia de aquellos que á dia-
rio maltratan nuestro idioma, como si 
no bastaran los esfuerzos que por co-
rromperlo hacen no pocos traductores 
oficiales; y porque tengo por costum-
bre, cuando debo retratar, pintar el 
retrato de manera que todo el que lo 
mire conozca desde luego al origina!. 
Por haber muchos puesto en duda 
las ligeras noticias que incidentalmen-
te dió á luz Juan Ascético en aquella 
carta acerca de J u a n Latino, voy á 
completarlas ahora, para sat isfacción 
de loa hombres de color que ae apre 
cian á sí mismo lo bastante para vivir 
persuadidos de que la raza á que per-
tenecen ea perfectible como otra cual-
quiera de las qne forman la humani-
dad, 
E n el capí tu lo 33 del libro 3o de la 
Ant igüedad y excelencias de Oranada, 
cuenta D . Francisco Bermúdez de Pe-
draza que el negro J u a n Latino "fué 
traído, siendo niño, cautivo con su ma-
dre á E s p a ñ a , donde se crió en casa de 
la Duquesa de Terranova, viuda del 
Gran Capitán, con la doctrina de su 
nieto el Duque de Sesa, al cual servía 
de llevar los libros al estudio Sien-
do ya hombre se casó por amores con 
Da A n a Oarleval, hija del Licenciado 
Oarleva!, Gobernador del Estado del 
Duque; porque dando lección á esta 
dama, la aficionó de tal suerte oon sus 
donaires y graciosos dichos, que le dió 
palabra de casamiento; y pedida ante 
el juez ec les iást ico , se ratificó en ello, 
y casó con él . Es tud ió artes y fué maes-
tro en ellas Se apl icó á leer gramá-
tica y tuvo la cátedra de eata ciudad 
{Granada) m&s de sesenta añoa. F u é 
tan estimado de los Duques de Sesa, 
Arzobispos y gente principal, que to-
dos le daban su mesa y silla, porque 
demás de ser gran retórico y poeta la 
tino, era gracioso decidor y músico de 
vihuela. V iv ió noventa años , dejando 
hijas y nietos que hoy viven. C e g ó á la 
vejez, y no obstante esto leía en las ea-
escnelas y por las calles andando. E s -
tá enterrado en la iglesia de la Señora 
Santa A n a de esta ciudad.'' 
* 
Ambrosio de Salazar en su Espejo 
General de la G r a m á t i c a (1630) dice qu"? 
conoció á J u a n Latino y á cuatro de 
sus hijas, y que puso escuela de músi-
ca, latin y griego. 
J u a n Latino recibió la libertad de 
mano del Duque de Sesa, con quien se 
había educado; fué muy favorecido de 
D. Pedro Guerrero, Arzobispo de G r a -
nada, y tuvo el apellido de Latino por 
au conocimiento de la lengua en que es-
cribió é imprimió algunas poes ías . E x -
t inguióse ese apellido por no haber de-
jado J u a n hijo varón. F á l t a n m e noti-
cias referentes á la descendencia de 
sns cuatro hijas; pero cabe suponer 
que en la larga aerie de nietos, ai los 
hubo, confundida ya la sangre africana 
con la predominante en la aola luza 
tierra, cuéntense varones de los que 
han ilustrado au apellido en las cien-
cias, las artes, la pol í t ica y en bél icas 
empresas en la miama España , ó en ex 
traños países , ó en algunos de los que 
un tiempo constituyeron sa imperio co 
lonial. 
No hay que ir tan lejos para de-
mostrar cuánto interés le ha mere 
do siempre á España la raza de 
color. 
A l Sr. D . Juan Gualberto Gómez 
le hemos visto tan considerado en 
España por sus talentos entre los 
hombres políticos, como en las re-
dacciones de los periódicos en que 
trabajaba; y no dirá, de seguro, que 
se han cerrado para él ni los círculos 
políticos ni aún los salones de la 
aristocracia. 
El señor Varona, contestando 
ciertos reparos que hizo E l Nuevo 
País á sus nombramientos de cate 
dráticos, dice, entre otras cosas, en 
una carta que dirige al colega: 
Y á estas obras y á esta labor prece-
dente me atuve al escoger, entre los 
catedrát icos , los que, á mí juicio y den 
tro de los l ímites estrechos en que me 
movía , habían probado notable compe-
tencia. Por su obra, única entre noso-
tros. Las Sensibilidad en la Poes í a Cas-
tellana, d e s i g n é al señer Heredia para 
la oátedra de Historia de la Literatura 
Española; por au obra sobre Derecho 
Adminis t ra t ivo, ún ica en Cuba, d e s i g n é 
al aeilor G o v í n para la cá tedra de De-
recho Administrativo; por sua trabajos 
antropológicos , que nadie ha superado 
aquí, d e s i g n é al D r . M o n t a n é para la 
cátedra do Antropolog ía; por au opús-
culo, Nuevas Tendencias del Derecho Ci-
v i l , primero y único de au clase y de 
su espír i tu en nuestra literatura jurí-
dica, des iné al D r . Desvernine para la 
cátedra de Derecho Civ i l ; por sus tra-
bajos de especialista, reconocidos has-
ta ayer como eminentes en nuestro mi-
croscópico mundo científ ico, des ignó á 
los doctores Ensebio H e r n á n d e z , R a i -
mundo Menocal y J u a n Guiteras para 
las cá tedras que van á desempeñar . 
¿No es ese el procedimiento que E L 
NUBVO P A Í S ensalza? 
Como el señor Varona anda de 
prisa, no es cosa de pedirle se de-
tenga á explicarnos en qué sentido 
le parece "única entre nosotros" 
La Sensibilidad en la Poesía Caste-
llana. 
Porque para nosotros, considera-
da como obra de tesis, es falsa, y 
como obra de erudición, de segunda 
y tercera mano. 
El señor Fernández Solares puso 
ya de resalto en estas columnas 
muchos de sus errores; pero aún 
pudo denunciar muchos otros espe-
cialmente en la acusación á la poe-
sía castellana de no haber sabido 
honrar d la madre, punto en el cual 
prescindió el señor Heredia de do-
cumentos literarios tan notables 
como la tragedia de Bermúdez de 
Castro (sea española ó portugusa) 
y de episodios admirables de J uan 
de Castellanos en su Elegías de Ya-
roñes ilustres de Indias, (49 tomo 
de la biblioteca de Eibadeneira.) 
Para semejante censura á nues-
tros clásicos, el señor Heredia tuvo 
que prescindir de la influencia que 
en la poesía castellana ejerció la 
teología y negarse á ver que en los 
teólogos españoles el culto á la 
mujer y á la madre era tan antiguo, 
tan acendrado y sentido que ellos 
fueron los primeros á definir el dog-
ma de la Inmaculada Concepción, 
imponiéndolo á los Concilios. 
Donde la poesía es insensible á 
las ternuras maternales no se rea-
izan esas apoteosis de la mujer, ni 
cuatrocientos años antes de que 
Pío I X anuncie al mundo aquel 
sagrado misterio, se escriben y 
graban por la musa popular sobre 
el frontispicio de las casas de Oren-
se, versos como éstos: 
"NTadie traponga este umbral 
sin que diga, por su vida: 
María fué concebida 
sin pecado original." 
\UniGa la obra del señor Heredia^ 
Como obra de sectario, induda-
blemente. 
Y única también por la colabo-
ración que en ella tiene el señor 
Varona. 
— S e ñ o r a , repl icó Nanoy con triste 
gravedad; ¿queréis permitirme que oon-
tirme que cont inúe mi razonamiento? 
la duquesa de Montpensier aborrece 
al rey Carlos I X , al duque de Anjou, 
rey de Polonia, y al duque de A l e n g ó n . 
L a duquesa de Montpensier á nadie 
ama en el mundo más que á au herma-
no el duque de Guisa , y el mismo caso 
hace ella del conde de E r i c , que de es-
to y Nancy apoyó la u ñ a en uno 
de sua blancos dientes y la hizo resta-
llar. Luego c o n t i n u ó : — P u e s bien, s u -
pongamos qne ha habido en la Lore-
na nno, dos, tres señores más, igual-
mente enamorados de los ojos azulea 
de ladnquesa y que la duquesa, 
que sabe cnanto partido se pnede sa-
car de hombros adictos y enamorados, 
haya dicho á cada uno de ellos: " H a r é 
todo por el que haga mucho por mi 
hermano el duque." 
— T e veo metida en la pol í t ica hasta 
el cuello. 
— E a muy posible. 
— Y deber ías esperar la vuelta del 
rey mi esposo. 
Cuando la roina dec ía esto, ae o y ó 
un golpe en la puerta. 
—¿Quién e s tá ahí? p r e g u n t ó la reina 
de Navarra . 
— Y o , Enrique. 
Nanoy abrió la puerta, y entró el 
rey. E l dolor que le produjo la muer-
te de su madre había hecho palidecer 
algo su frente; pero no obstante, con-
Dice un colega: 
No recordamos si fué Júl Cubano el 
periódico que exp lanó la teoría de que 
era bueno cuanto se hiciera de modo 
contrario á lo que hacía E s p a ñ a . 
Quien eso dijo no fué E l Cubano 
si no Patria, cuando la dirigía el 
actual Secretario de lus t rucc ión 
Pública, señor Varona. 
"Criterio seguro para acertar: 
hacer lo contrario do lo que hacía 
España." 
Por cierto que desde el punto y 
hora en que dijo eso Patria, empe-
zó á enfermar y se fué consumien-
do, consumiendo hasta que abando-
nó este valle de lágrimas por el 
"inmortal seguro." 
Lo mismo que le pasó á E l Cuba-
no, que no disfrutó un sólo momen-
to de salud desde que dijo aquello 
de que para fundar la nacionalidad 
y la independencia de Cuba, no ha-
cían falta ni los hombres de L a Na 
oión, E l Nuevo País y el D I A R I O , ni 
los intelectuales y los ricos. 
Oon todo lo cual se demuestra 
que hay cosas que no deben decir-
se, ni menos hacerse. 
. Porque dichas escandalizan y 
ahuyentan á los lectores. 
Y hechas inutilizan los me-
jores planes de enseñanza. 
censura del gobierno a l emán , antes de 
ser remitidos. 
E l ministro chino L u H a i Huan no ha 
remitido todav ía al ministro de Nego-
cios Extranjeros el documento presen-
tado por sus colegas de Par í s , Londres 
y Washington. 
D e s p u é s que se le ha prohibido en-
viar despachos cifrados el ministro no 
ha salido de la l egac ión china. Siguien-
do sus consejos, una gran parte de los 
chinos residentes en Alemania han 
abandonado el país . 
Londres 18 j u l i o . — E n Shanghai no 
se da crédi to alguno á la af irmación de 
que las legaciones de Pekin e s tán in-
tactas. A l contrario, estaa aegnridadea 
se han dado oon el objeto de evitar la 
des trucc ión del barrio i n d í g e n a de 
Tiensin. 
E l corresponsal de la Prensa Asocia-
da en Shanghai te legraf ía oon fecha 
1G julio, diciendo que no es posible que 
Sheng, el administrador de te légrafos 
chinos no haya recibido informaciones 
que él se abstiene de dar al públ i co . 
A ñ a d e el corresponsal que Ja noticia 
de la dego l lac ión de extranjeros tele-
grafiada á los Estados Unidos, puede 
considerarse como exacta. 
U n despacho de Shanghai al "Daily 
Mailu dice que el príncipe Ching y 
otros funcionarios chinos h a b í a n com-
binado un plan oon el objeto de facilitar 
la salida de S i r Kobert Hart , de 
Pekin . 
Kobert H a r t habla el chino á la per-
fección y parece que habría podido es-
capar de la ciudad disfrazado. 
L a fuga debia haberse efectuado el 
día 4 de julio, pero Sir Kobert Hart se 
n e g ó á abandonar la l egac ión , diciendo 
que no dejaría de compartir la suerte 
de sus compañeros . 
E n seguida pasó una nota al prín-
cipe Tuan dic ióndole que en conside-
ración á los muchos a ñ o s de servicios 
que tiene prestados á China y por el 
bien que ha hecho al imperio le ped ía 
que pusiera en salvo las vidas de 
loa europeoa. 
Terminaba la nota diciendo que el 
asesinato de los ciudadanos ingleses 
en Pekín sería vengado y producir ía la 
ruina y la muerte del imperio chino. 
E l principe Toan no contes tó la no-
ta. S ir Kobert Hart , escr ib ió de 
nuevo y tampoco obtuvo respuesta, 
D í o e s e que á la noche siguiente fueron 
asesinados los europeos. 
B e r l í n , 18 de J u l i o , — E ü los c írculos 
ofloialea ae extiende la impres ión de 
que se agrava rápidamente la situa-
ción en China, y que el movimiento 
anti-extrangero ae propaga. 
Se cree que L i H u n g Chang es tá 
e n g a ñ a n d o á todo el mando. 
L a "Gaceta de la Cruz" pone en ri-
dículo Ja idea de nombrar un inglés 
para el cargo de comandante en jefe 
de las fuerzas internacionales. 
Dice el citado periódico: 
"Sabemos de buen origen que los 
rusos no e s tán diapueafcoa á operar ó 
las órdenes de un comandante ing lé s 
ó japonós .* ' 
Hablando de loa armamentos chinos 
la "Gaceta de la C r u z " dice: 
"Algunos fabricantes de armas in-
glesas siguen vendiendo material de 
guerra á Jos chinos, y dicen que conti-
nuarán este comercio, pese á Ja indig-
nación de todo el mundo. 
Alemania, inmediatamente después 
de la ruptura de hostilidades, ha pro-
hibido en su pa í s la e x p o r t a c i ó n de 
armas á China; pero M. Chamberlain 
y el gabinete ing l é s en pleno siguen 
favoreciendo las exportaciones de eaU 
género, y de ello tenemos una prueba 
en los debatea recientes que hubo so-
bre el asunto en ol parlamento ing ló f . 
La Lucha nos cuenta la odisea 
de dos policías cubanos enviados á 
México en persecución de dos su-
jetos que hicieron un robo de con-
sideración en la Habana, y á quie-
nes lograron detener, ocupándoles 
$11.000 en efectivo. 
Ambos funcionarios salieron de 
aquí con 50 pesos, creyéndose que 
en la persecución de los fugados no 
emplearían más de cuatro ó cinco 
dias; pero los trámites para la ex-
tradición se prolongaron y los po-
bres hombres se vieron á lo mejor 
sin recursos y en situación tal que 
han tenido que telegrafiar pidiendo 
recursos para pagar el hotel en que 
se hospedan. 
Dueños de once mil pesos esos 
policías y creerse desperados es el 
colmo de la honradez. 
Casi tan grande como la seguri-
dad en los intereses que puede es-
perarse de una situación que suelta 
á la policía tras los ladrones sin 
abrirles crédito para que puedan 
operar en el extranjero. 
El Excmo. Sr. Marqués de Santa 
Lucía escribe al frente de un traba-
jo que publica L a Nación: 
"y parodiando la frase de Cas-
telar, diré: " S á l v e n s e ios principios 
aun que Cuba ae hunda y desaparezca 
de la t ierra." 
Esta cita es hermana de aquella 
que hemos oído en un club revolu-
cionario de Madrid el año 09: 
"Por que, como dijo Veremun-
do: "¡Aún hay patria!" 
B e r l i n 18 j u l i o . — L a "Gaceta de Ale-
mania del Norte" periódico oficial 
anuncia que el conde de Dulow minia-
tro de Negocios Extranjeros a l e m á n , 
ha ccmuDicado á la l egac ión china de 
Berlin, que hasta nneva orden le pro-
hibe enviar despachos te legráf icos ci-
frados ó secretos. Los redactados en 
lenguaie corriente serán aoraetidoa á la 
servaba la viveza de sus ojos, sus la-
bios risnenos y burlones, y la elegancia 
del aeOor de Ooarasse. L a reina corrió 
hacia él . 
—¿Y bien"? preguntó oon ansiedad. 
E l rey de Navarra la e s trechó en sus 
brazos y la dijo: 
—Tranqni l izáoa, amiga mía, t o d a v í a 
no estamos tan malqnistoa cerca de 
mi hermano Csriitop. 
— T o d a v í a no murmuró Margari-
ta e s tremec iéndose . 
—Pero ese caso JJegará, a ñ a d i ó el 
príncipe r iéndose . L a reina hizo ayer 
todos Jos esfuerzos imaginables para 
qne nos despidiese á loa dos. 
—¿Y á donde quiere enviarnos1? 
—Se supone, amiga mía; adonde va 
el carbonero y ea el amo; á nuestra c a -
ga, á nuestro reino de Navarra . 
Una nube cruzó por la frente de 
Margarita 
—¿Y quó respondió el rey1? 
— S e g ú n me dijo Cril lon, estaba á 
punto de consentir en nueatra marcha, 
cuando la miama reina lo d e s b a r a t ó 
todo, comet ió la torpeza de volver á so-
licitar la gracia de Kenato. 
—¡Qué tenacidad! 
— E l rey se enojó, y la reina tuvo 
que volver á au cámara m á s que á pa-
so. Pero, añad ió Enrique de Nava-
rra, de ayer acá han paaado otras mu-
chas cosap. 
—¿Qué eosas? 
L o vaia á ver, 
C E S A N T Í A . 
Se ha aprobado la c e s a n t í a de don 
J u a n A . Arevalo, eacolta del Presidio 
de é s t a capital. 
E L C A B O T A J E 
Se ha pedido al Alcalde Municipal 
de B a t a b a n ó antecedentes de loa ex-
tranjeros que ejercen comercio de ca-
botage y de altura con bandera provi-
sional cubana. 
INDUSTRIALES Q Ü B SE C I T A N P A R A 
CONSTITDIR G R E M I O 
D i a 24. Martes. 
Por la m a ñ a n a . 
8 á 8 i p i -
mc-
9 á9i 
94 á 10 
7 Í á 8 
8 á 8 i 
8 i á 9 
F á b r i c a de cigarros y 
oadnra. 
F á b r i c a de tabaco a l 
nndeo. 
F á b r i o a de licores oon gi-
nebra y g i n e b r ó u . 
F á b r i c a de euvaaea para 
tabacos y dulces. 
10 á 10^ Tal ler de c o n s t r u c c i ó n y 
compos ic ión de carruajea, 
1 0 | á 11 F á b r i c a de dulceain motor. 
Por la noche. 
Tallerea de l i tograf ía . 
Talleres de imprimir coa 
motor de vapor. 
Fondas. 
D E S E R T O R 
A bordo del lanohón americano A j a x 
fué detauido ayer, por el pol ic ía del 
puerto don J u a n Kíoa, el soldado del 
7o Regimiento de caba l l er ía del ejér-
cito americano, H a r r i s Cheperd, que 
hacía doa añoa ae h a b í a desertado, y 
trataba de marcharse en el citado lan-
ohón. 
L O S E S T U D I A N T E S 
Sa nos suplica Ja inserc ión de lo si-
guiente: 
Por este medio se cita á todos aeSo-
res Bacliilleres graduados de esta ca-
pital para concurrir á la junta que ae 
ha de celebrar en ia calle de Escobar 
78, á las ocho de la noche del d ía 25. 
3e suplica la m á s puntual asistencia 
por tratarse de asuntos de sumo in-
terés . 
Habana 23 de julio de 1900.—La Co-
misión, 
MARCAS 
Se ha concedido á los s e ñ o r e s O r u -
aellas Hermanos y Ca la i n s c r i p c i ó n 
de dos marcas tituladas ('A la F l o r a 
Cubana'1 la una para pomada vasel ina 
y Ja otra para aceite de olor. 
LA COLONIA ESPAÑOLA 
D E O I B N F U E G O S . 
Y a han quedado instalados en el 
auevo barracón que se c o n s t r u y ó en la 
(Jasa Quinta de la Colonia E s p a ñ o l a 
deCienfuegos, loa enfermos que ae h a -
llaban en ía antigua casa de salad L a 
Nacional. 
E l barracón mencionado tiene condi-
ciones inmejorables para el objeto á 
que ae destina: v e n t i l a c i ó n y comodi-
dad. Cincuenta y cuatro camas se co-
locaron en é l , é inodoros, sa la para el 
Director, departamento de l impieza, 
etc., etc. 
Constituye una buena obra, cuya ne-
cesidad se experimentaba, tío costo ha 
sido barato relativamente, debido á las 
gestiones de la S e c c i ó n de Beneficen-
cia y en gran parte á las del s e ñ o r 
Presidente de la Colonia, nuestro 
apreciable amigo don Vicente V i l l a r . 
E L T A B A C O Y L A S C O N T R I B U C I O N E S 
E n carta de Camarones, se nos dice 
que la para l i zac ión en las ventas de 
tabaco y loa bajos precios que rigen 
tienen sumamente disgustados á los 
vegueros y comerciantes de la comarca, 
que se han enterado con verdadero de-
sagrado del aumento recientemente 
decretado en laa contribuciones muni-
oipalea, alegando con justifioada razón 
que si no podían pagar las anteriores 
•ion mayor motivo no podrán satisfa-
cer laa actuales, contra cuyo eatableci-
miento se preparan á protestar. 
moría, para los que tales cosas Un 
sabido hacer; pero me abstengo de po-
nerlas, en gracia á la brevedad y doy 
aquí por reproducidos loa brillanteí 
párrafos qne se consignan en las pági-
nas 150 y 159 de tan interesante fo-
lleto. ¡Lást ima grande que laa demás 
sociedades y corporaciones, no tome-
mos el ejemplo de uste<lí'(-I 
Noaofros qne en ia eaiiléudida ola-
dad de llores y á orillas del Turia, for-
mamos una colonia de quince mil ara-
goneses, á pesar de UQ trabajo OODÍ-
tante, apenas hemoa logrado agrupar 
en s e i s a ñ o s máa aliá de seisiiietitop 
asociados y por tao compreuderaoi, 
nusior q u e n a d i e , lo que vale y eigmúo* 
la labor por UHUMU'.M i v a l i s a d a y envi»-
mo?, nuestro HphiUcw a los que haalo-
grailo obtener t a u briilantea y próape-
soltadog. 
Orea natod ftinoeramente quenoa 
sirvo do verilÜ(IB 1 0 consuelo el ver que, 
á pesar de ht» defidichaa de la ptUria, 
hay al lá , á t r a v é s de los mares, QQ 
crecido mimero do compatriotaa que, 
unidos para un fin común y hamanita-
rio, ponen muy alto el nombro de noes-
ros retra amada Espai iü . 
Interin llega ol próx imo mea deje-
lio en que la j n n t » general de eatí 
Círculo , á propuesta de la Direotlva, 
t o m a r á a l g ú n acuerdo relacionado oon 
la A a o o i a c i ó n de au digna presideooia, 
haoemoa fervientes votos por su pros-
peridad y para qne la Furís ima ÜOD-
oepc ióo , Fa trona de la Quinta de Sa-
lud, la d é muy cumplida á todos los 
asociados y ea especial á su celosa 
J u n t a Direct iva , á quien le ruego sa-
lude en nuestro nombre. 
Y aprovecho gustoso esta oportuni-
dad para ofrecer á uaten ea nombre 
de nuestro C í c u l o , el testimonio de 
nuestra c o n s i d e r a c i ó n , quedando sayo 
muy a í fmo, y atento s. a. q. b. s. m., 
E l Presidente, 
Bernardo Sánchez Abadía 
M O Y Í H I Í M I Í O Maríííino 
E L O R I Z A B A 
Procedente do New York fondeó en puer-
to, ayer, el vapor americano Or izaba , con-
duciendo carga general y 40 pasajeros. 
E L O L I V R T T B 
Salió ayer tarde para Cayo Hueso y Tam-
pa, con carga, correspondeucia y pasa-
ieros. 
E L L A U R A 
Conduciendo cargamento do gauado en-
tró en puerto ayer tarde el vapor amarica-
no Laura . 
g i r o m ¡w lü 
L O S E X I I O R T O S 
E l señor Oonsul General de E s p a ñ a 
hapado una comunicac ión al Secreta-
rio de Estado y Gobernac ión partici 
pándele qne el gobierno de su nac ión 
le ha prohibido recibir y trasmitirlos 
exhortes de laa autoridades de Onba. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha contestado al üonaul general 
de E s p a ñ a que no cursarán loa exhor 
tos de dicha nación que no vengan por 
conducto del Secretario de Estado de 
Waahington. 
L A ELECOIÓN D E L SÍNDICO 
D E BODEGAS 
E l S índ ico que fué del gremio de 
"Bodegas" durante el año económico 
anterior, nos participa que, sin perjui-
cio de ejercitar la acc ión criminal que 
procede por el delito de falsedad en 
las cartas de representac ión de indaa-
trialea ausentes en la e leee ión de Sín-
diooa y olasiücadorea celebrada en la 
noche de 21 del actual, acode al A l -
calde de esta eiudad en aolioitud de 
que se instruya expediente goberna-
tivo en aver iguac ión de Ja validez ó 
la ilegalidad de dichas cartas, qne él 
supone apócrifas; pidiendo quede en 
suspenso, en tanto, el reparto de la 
contribución por aabaidio del repedi-
do gremio, para el año actual. 
T E L E G R A M A 
E l Secretario de Estado y Gober-
nación recibió ayer el siguiente tele-
grama del Gobernador (Jivil de Ma-
tanzas: 
"Oon esta fecha me comunica el gf, 
neral Wilson, Oomandante Militar de 
este Departamento, que hoy á laa 12 
entrega el mando y dirección del mis-
mo al general Lee, Jefe del nuevo De-
partamento Militar de Occidente." 
S O L I C I T U D 
Varios comerciantes de la ciudad de 
Cárdenas han dirigido al Secretarlo 
de Estado y Gobernac ión un» instan-
íua solicitando que loaextran jeroa pue-
dan ser patronea de barcos de cabo-
tagp. 
R E N D N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
Se ha aprobado la renuncia de don 
Sftlvador Hiera, vigilante de la Cár-
cel de Matanzaa, y para sust i tu í rio ha 
sido nombrado don Joaó F r i m Arce. 
l a 
OREDITO 
E l Secretario de Estado 
a pedido 
y Gober-
nación n  al Gobernador Mi-
litar de la isla, un crédi to de $65 por» 
arreglo de un local en el Gobierno Üi-
vil de Míitanzaa. 
teiaciiio de Oependientcs" 
y ei "Cíicuio A í a p i á " 
Oon guato pubiieamea á continua-
ción la carta que ha recibido hace po-
coa diaa el Beííor Presidente de la 
"AsociAción de Dapendientea del üo-
fllercio,', del señor Presidente dol 
"ü írcu lo A r a g o n é s " de Valearhi . 
Loa elogios que en ella se contienen 
á nadie qué conozca el brillante eafca-
do de la " A í j o m c i ó a do Dependien-
tes" pueden parecerle exageradoa; 
dándolca re'ieve y aumentando su sig-
oiüoación el hscho de ser perfeotamoa-
ce desiotereeadoa y eapontáneot : 
ÜI'ROÜLO A R A G O N É S , — Valencia 20 
junio de 1900. 
S e ñ o r don Eudaldo Romagoaa y 
Oarbó, Presidente de la " A s o c i a c i ó n 
de Dependientes del Oomercio de Ja 
Habáns. ' . ' 
Muy señor mío y de mi considera-
oióñ más tíi-itiuguida: 
ü o n s a atento B . L . M. de 10 de ma-
yo úl t imo, se recibió en la secre tar ía 
de este Círculo , el folleto p a b l i é a d o 
por esa i m p o r t a n t í s i m a A s o c i a c i ó n de 
m digna presidencia y que contieno Ja 
historia de aquella en ana veinte añoa 
da exifitenoia. 
L a Junta Direct iva y si "Oírcnlo 
Aragonés», agradecen á ustedes ea 
cuanto vale, el recuerdo qne le dedi-
can al remitir un libro que ha de ser 
para cnaotoa lo conozcan, araenal de 
provechosa enseñanza . 
A q n í lo heraoB leido coa verdadera 
fruición y puede usted creer que env i -
diamos (á la vez qne aplaudimos) la 
oonstaricia y tenacidad de esos asocia-
dos, para llegar al feliz término en 
que. tras veinte años de Jacha, han 
logrado poner la A s o c i a c i ó n de D e -
pendhíiitea del Comercio, que bien pue 
de ser considerada como sociedad mo-
delo: la superior inteligencia oon que 
sua junt'-is directivas han encauzado la 
marcha de la miama, venciendo los, 
al parecer, inanperflblea obstAou^oa que 
se han presentado ep tan largo espa-
cio de tiempo, y al traba'jo verdadera-
mente t i tánico que supone todo lo he-
cho para el d ign í s imo señor Secretario 
de la A s o c i a c i ó n , don Mariano Paiña-
gna, á quien fe'icitamoa por au detalla-
do y correct ís imo F O L L E T O - M E M O R I A . 
A senas cousideracioneís se presta Jo 
hecho por todoa ustedes en beneüc io 
propio y en t i de Ja entidad aooial que 
representar), y nna voz más han con-
íirmado el adagio de qne " L a unión 
constituye la fuerza." 
Mil frasea de elogio Yieaeo á mi rae-
S K Ñ A L A M I E N T O H P A R A H O Y 
TIII3UNAL SUFRIüMO | 
Sala de Justicia, 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Antero Ribas en Caiwa 
por desacato á la autoridad. Ponente: se-
ñor Cruz Pérez. Fiscal: señor Revilla. Le-
trado: licenciado Bustamante. 
Secretario, Ldo, García Ramia. 
Sala de lo Civil. 
Demanda contencioso-administrativa 
establecida por el señor Obispo sobre ad-
ministración del cemouterio de Marlanao. 
Ponente: señor Maydagan. Letrado: licBn-
ciado Piernavieja. Procurador: señor Pe-
rol ra . 
•Secretario, Ldo. Valdós Fauíy. 
moros o M h m 
S e o o i ó n p r i m e r a . 
Contra Francisco Alonso, por violación• 
Ponente: señor Demestre. Fiscal: aeñer 
Azcárate. Defensor: Uoeociado ¿olivar. 
Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo, Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Daniel Pombo Alvaros y otro, por 
robo. Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor 
Renitez. Defensor: licenciado España. Juz-
gado del Pilar. 
Contra Esteban de la Cruz Valdós, pnr 
hurto. Ponente; señor Aguirre. Fiscal: se-
ñor Benitez. Defensor: licenciado Zayaa. 
Juzgado del Pilar. 
Contra Emilio. Josero Illas, por hurto, 
Ponente: soñor ProsUlente. F isca l : seaor 
¡ Benitez. Defenscr: licenciado García Barsl 
| Juzgado dol Pilar, 
Secretario, Ldo. Tillaurrutia. 
V I I I 
Perraítanaenaa algunaa l íneas de 
historia retrospectiva. L a reina ma-
dre eatuvo en desgracia dorante nnaa 
eeia semanas. JSl rey ni siquiera la ha-
bió hablado dnraute un mea, desde la 
mnerte de J u a n a Albret. XJa mea dea 
puéa de esta muecte, casi dia por dia, 
el rey de Navarra se casó con M a r -
garita de Valola. Has ta entoncea per-
maneció en el Lonvre madama C a t a -
lina, puea el rey había dicho: 
—No quiero, señora, dar al mondo 
el e s cánda lo de dssterraroa d é l a cor-
te, en el momeoto en que yaestra hija 
va á casarse; pero tened entendido, 
que la noche misma de la boda saldréis 
de Par ía para siempre. 
L a reina, que conoc ía la debilidad 
de au hijo, se incl inó ein dar crédito á 
sua amenazas. Durante UQ mes, G a r -
los I X ev i tó encontrarse con Oatalina, 
y fd por casualidad la v ió ni siquiera 
ia d ir igió paUbra- A pesar de su es-
peranza de recobrar 6a favor, la tarde 
misma del casamiento v i ó la reina en-
trar al deque de Orillen en su cámara 
á inclinarse con gravedad. 
—¿Qirá queré i s , caballero? preguntó 
secamente. 
Orillen, el hombre sin miedo, saku ló 
de nnevo diciendo: 
—Vengo á anunciar á Vuestra Ma-
jestad qne su litera esta pronta. 
—¿Quó dedal 
—Sarcia llevada por cuatro m u í a s de 
E s p a ñ a que tienen el trote largo, y 
escoltapa por veinte gaardiaa de S u 
Majestad el rey. 
—¿Qué me contais, caballero? dijo 
la reina con arrogancia. 
— A qnienea tendré el honor deman-
aar, añad ió ü r i l l o a coa aua flema so-
berbia. 
—¿Queréis, (xpliearos con claridad, 
caballero? e x c l a m ó Oataliaa íur iota . 
—Señora , e x c l a m ó el caballero pro-
venzal con respetuosa firmeza, el rey 
desea que Vuestra Majestad aaiga de 
Paria, y so d i g n ó eaoogermo para es-
coltar la*. 
— j E a decir, quo soi.-j mi carcelero, 
caballero? 
Orillón s a l u d ó , 
— ¿ Y , . á d ó n d e rae conducis? 
— A l castillo de Amboise, señora . 
Gattílioa d ir ig ió al duque una m i r a -
da de v íbora . 
— ¡ A b / señor da Orillen, dijo, sois 
un buen jugador. 
—Vuestra majestad me honra. 
—Pero ca aseguro que arr iesgá i s 
mucho jngaodo conmigo. 
— Hatío lo q,<o se meordeaa, señora , 
— ¿Quién sabe si a l g ú n os arrepen-
t iréis de haber obedecido también? 
— S e ñ o r a , repl icó duque irgnien-
do su marcial oabrjÉa, el d iaque Ori-
ilon sea decapitado por haber obedo-
í cido á su soberano, el b lasón de su ca-
ra resplaiidp.cerácpri major brillo. 
: M E N M I S T E R I O S G 
Ü N H O U B S i M O E R T O 
á r ü í ü M D A S 
AISfTEDENTES 
A loa pocos meses de haber tomado po-
sesión de esta iala el gobierno de los Esta-
dos Unidos, las fuerzas americanas qne de-
sembarcaron fuoron instaladas en loa dife-
rentes campamentts que construyerou tan-
to en el centro do esta ciudad como en sua 
fifnerae, principalraentie en las osplanadas 
del castillo del Principo y Vedado, barrio 
conocido por Medina. 
Al quedar estabiecidoa estos campamaa-
tos, un industrial extranjero de loa mu-
chos que vinieron á esta isla en esa época, 
construyó una casita de madera en la cai-
zada del cementerio, falda del castillo de* 
Príncipe, dondo instaló una caiuim*, á laj 
cual iban á pasar el rato loa soldados ame-
ricanos y la servidumbre y ompidadoa de. 
loa hospitales allí próximos. 
Para abrir al público dicha cantina 6 
Bar-roon se aolieitó el correspondiente 
permiso dé la A l c a l d í a municipal, que fué 
conoedido en 17 de julio do 1895 á nombre 
de Mr. V. Friese, quien abonó loa diez pe-
sos oro americano que costaba la ma-
trícula. 
Desdo osa focha todo el qno ha transita 
do por la calzada de San Antonio ol L'bi-
quito ha vieto sentado á la puerta dol eaj 
tablecimiento ánn bombre alto, rubin, bie| 
pavecido,que era couocid.) por cuanto vis!-, 
tabau la cantina con el apodo de Fl A k -
iMán, 
Caoi siempre, y principalmente ¡fi las ÍK> 
vas del medio dia, se ve ía el Uuv-roon poco 
trecuentaclo, y hasta á vecera oompietaoiSD-
te t̂desiorto. 
Mr. Friese, atlomás de dedicarse á 
venta de bebidas y cigarros, nareco qua 
preslaba dinero sobre prenda», alhajaej 
Uícicletas, según el siguiente rócnlo, qi*» aa 
inglés estaba escrito en una de l^pardáel 
del establecimiento. 
$ 1 0 , 0 0 0 T O l i O A N S . 
D T A M A N i t S , WA.TOHKS, .T«AVRLUV 
I .UANS ON i m v r r j L s ; 
Este letrero y seguramente los diferentes 
tratos qne habr<\ hecho Áir. Freise, hizo so». 
üft ta i ina c o m p r e n d i ó que era dej 
hierro, y quo era kaií il tratar de d i 
blegarle, 
-CÍ554 embargo, dijo, quiero ver al 
I — E s imposible, señorr:, ¡T/rque e 
rey e s t á ausente del Lonvre. 
Oatalioa hizo nn gesto de iuoreda-
lidad. 
— Y o no miento jamíis , dijo seuci-
l l ámente O n l l ó n . Sa l ió hace una hora 
para íáaint-Germain, 
I —Puefl bien, e s p i T a i ó sa vuelta, 
— K o puede eer, porque el rey piso-i 
sa pernoctar en Saint (ií-rmain y «o 
vo lverá hasta m a ñ a n a por ía noche 
d e s p u é s do hfiber cázado; 
—Pues me marclniró mañana p o r Í | 
noche d e s p u é s que lo baya habhid<¿ 
Oril lóü m e n e ó la cabeaa. 
— H e p.mpcñado mi palabra <le Bol-
dado, dijo, y prometido Vey qu« 
Vuestra Majestad ee er^v-jirará áquio-
ce leguas de Paris», ^ t c » que Síiliía el 
sol. 
Uriilon era hombre capaz de empleai 
la fuer&a, y como Oatabna estaba con-
vencida da ello, ee r e ^ n ó v j.artiA. 
A l dia tii^uiemy íii^-ó id cas t l l í o l 
Ambnise, designado por el rey eot»; 
logar do su destierro. Pero en él J 
meuio eu que Oriiloa íuó á despedir» 
de üihi, Urttafina le dijo; 
f&s aeyitínugr&j 
q 11 L\ 
pechar á mudioa de los malhechorea, que 
por aqiittllod lu^iirea transitan, que el cica-
do iDduatiiul pudiera teaer guardado a l -
gún dinero, por lo qae concibieron gol-
pe de mano, para matarlo y apodorurse del 
dhiero. 
E L C R I M E N 
Este se cometió en la maSana de ayer, 
dando de puóaladas á dicho individaa y 
sio que uadie pueda dar razón (ionio ee por-
petrura el hecho; puoa el primen» que llegó 
ul fíar-room y vi6t l cadáver, lo fuú el oon-
duccor de un carro del Depuatamento d» 
Señales, quien al oucoutrarlo tendido en el 
l á f t o e o iuedli)dauugrao ch i r l o do sangre, 
le palpó la cara y al advertir que estaba 
nuioiio, c-rrió á uno de loa corralea allí 
O^FcaDos, dundo cuenta al Superintendente 
de loa tillamos. 
Este le ordebó fuera á la Estación de po-
licía mas próxima & dar el correspondiente 
pule, por cuyo motivo diobo ootí^uotQi se 
iuó A la del Vedado, contando lo que h ibía 
pro ébcla lo. 
L A P O I . I O I A 
.Seguidamente salió para el lugar del su-
cedo el capitán interino, teniente señor Mo-
relra, acompañado del de igual graduación 
don Federico GMraQd. 
El capitán señor Pujol, que viajaba de 
paisano en uno de loa ómbtbua df la línea 
dol Príncipe, oyó A un pasajero relatar e 
crimen, por lo que soguidainonte acudió i 
uu »elófono y dió conocimiento de lo que 
había eacucliado al Jefe de policía, señor 
Oárdenaa, al Juez del distrto Oeste y al Jo-
íe da la fuerza rural de aquella demarca' 
ción. 
KN LA. ÍIASA. DBL f !RlMKN 
Al couatituírao allí el Juez Sr. Sánchez 
Homero, acompañado «leí eairiñiuo I ) . 
LUÍHJ. Sausa ^deloQoial D. i iacuro de 
i í ivud, eaoootró toadido en el suelo, coa la 
uiitad dol oaaruo baoía 'a p ir te fuera del la 
puer t a del B i r - r o o n el cadAvor de un 
individuo biaooo on modiodo un gran char-
co de aaiigrc, viatioudo pautalón, camisa y 
cdalcco bUnoO, zapatoa borso^niej am iri 
lids, teniendo en la mano derecha empu-
ñado un pequeño uuchillo de mango amari-
llo, con la punta partrda. 
Uudio cadáver, á la simple vista presen-
taba ^ran número de heridas. 
Examinado el local, se observó otro 
grau charco de sangre juuto al moatrador 
de la caniina, y maocbaQ en un banco de 
madera que está adherido á la pared. 
En el piso, en dirección á la parte inte-
rior del mostrador so observaron asi mismo 
«eñalea de a »ngro impresas por la presión 
do un pie pequeño, terminando h a c a el 
lugar de la nevora donde al parecer estaba 
el cajón de la venta con dinero. 
En este sillo, ocupó el Sr. Juez varias 
inouedaa de cobre y uu real en plata espa-
ñol. 
En el suelo, junto al mostrador y el ca-
dáver se ocuparon el cuello y puños poeti-
zeos que usaba el iuteifecco, por lo cual se 
supone, que esto sosíuvo lucha con loa cii 
iuinales. 
En el resto del establecimiento no so ob-
servó desorden alguno, como igualmonto en 
la parte alta que servía de dormitorio al 
desgraciado Mr. Freise. 
Junto A la nevera y frente á la puerta de 
Id calle, había construido de madera una 
bilíí* hastante alta, donde parece se senta-
ba para ver para fuera Mr. Freise, tenien-
do al alcaucí) de au mano y do trás do la 
expresada nevera un revólver cargado, y 
más lejos uu puñal en su vaina. 
KL R E O O N O m M Í K N T O M K D I O O 
Solicitado el comparendo dol módico Mu-
nicipal dol distrito, so personó allí ;i loa po-
cos mOOaCDtOS el I>r. !->• Lals Miguel, que 
presta sus ser vificis en ÍOS bartiói dol PrlD 
cipe y Vedado. 
Kl Sr. Miguel, después do un minucieso 
tecojociiuiento, maoifeBtó que lír. Freise, 
«ra cadáver hacía máa de dos lioi ;is, pre-
seutandi'» su cuerpo diez heridas cauaadaa 
por instrumento perforo cortante. 
Interrogado por ul Sr. Juez si las heridas 
podían haber tido inferidaa por el cuchillo 
t|ue allí se encoatró, y que ae lo puso ae 
maüi/lesLo, contestó negativamente el se-
ñor Migue*. 
L A S H R R I D A S 
,Ho aquí las heridas y so situación que 
pye^ontaba Mr. Freise, según la cerlilioa 
ciór\ e^oedida por el doctor Miguel: 
ü n a disida en forma de ojal, penetranto 
en la regióu Infraclavlcolar dereoha: otra 
do 5 ceotimtftroa de ostensión on i a regida 
juternal tercioJUC.diO: otra más abajo y á la 
derecha, que corresponde A la regióu pec -
Itóral: otra hacia lucra y ») mismo nivel, de 
iciuco ceutluietroti de eatonsión y penetran-
te: otra en el coatado darecho( de 5 ceuti-
Huotrua penetrante en el üy espacio Inter-
costal: otra poiietrante por debajo de la 7" 
coetílla del lado derecho: otra en la región 
ospigÓHtrtca: otra en la regióu pectoral iz-
quierda, y don más en i* región lumbar la-
do derecho. 
De <liclias heridas dos eran m w M W por 
mecosidad, a causa do la gran homorragja 
de sangre. 
DINERO OOUPADO 
Al practicarse un registro on las ropas 
«que vestía el cadáver se ocupó en uno do 
lOfl bolsillos del chaleco y sobre el corazón 
un fajo de billotea papel moneda do los 
Estado» Unidos por valor de noventa posos, 
el cual estaba atravesado por el puñal de 
loa asasinoe. 
Aalmísmo se le ocupó una leontina faltán-
dole el reloj, por lo que «e supone que e 
.móvil dol crimen fuera el rouo, 
L O S ASF-SINOS 
De laa investigaciones hechas en loa prí-
ineroe momeutoa por la policía, ae sabe, se-
gún manifestación del sargento del ejórcíto 
de ocupafiión Mr. A. L . Pelay y soldados 
do artillería Mra. llarry J . Josoph y A. 
Flllson, que á U hora que ae supone se 
cometiera el crimen, vioron que se iuterna-
rou dentro de una tabla do mala que existe 
junto á los corralea, á un negro y chino, te-
niendo la ropa manchada en sangre el pri-
mero de ellos. 
Igual manifestación hizo la parda Anto-
Anio Rodríguez Marqués, haciendo constar 
esv a, según un policía, que el chino era na-
vturaJ de Cantón. 
V.NA OAM1SA Y UNA CAJITA 
E l teniente Sr. Giraud en un reconocí 
coleato que íJzo por el lugar (pie recorrió 
TOO loa aaeaimM en su huida, ocupó entro la 
y^rb» una camisa de hilo color azul y listas 
>.io.\í!a. coníbeíouada en la tionda do ni 
G A C E T I L L A 
E N I I O N O U D E a A N T i a a o . — F a r a la 
noohe de (nnfli&oa, f:>«t.ividad de San-
tiago el Mayor, P a t r ó ü do E s p a ñ a , 
prepara una tuaguiüua funolóa en 
nuestro G r a n Teatro ia Booiedad de 
Benef icenc i» ü a l l e g j . 
lia c o m p a ñ í a do Albiau peju Irá on 
escena lan ap'audidan zars'UkdHH tíl Su-
ñor J o a q u í n , Gigante» y (Jabtzudos y L a 
jicsta de <S'an A n t ó n . 
Tomará parto eu el e s p e c t á c u l o . la 
Sociedad Coral (gallega ^ ĵ*5 ,a direc-
c ión dol reputado muestro ( h^nó. 
L a oolonia í ía l l eg^, celosa de sus 
tradiciones patrias, pre s tará gran luci-
mionto á la tiesta de m a ñ a n a . 
Otros festejos p r e p á r a n s e eu honor 
de Santiago, entre ello?, y de modo 
principal, la retreta q m ofrecerá la 
Baoda físpiña, de siete á nueve de la 
noche, ea la terraz* del Casino Espa-
ñol . 
Muchas familias se dau cita para los 
aalunea dol hiatórico itiBtitutoy es uosa 
segura que la retreta l l egará á conver-
tirse, corno ocurría en la casa que oun 
paba anteriormente el Casino, eu «itn-
pát ioa y animada tiesta bailable. 
T a m b i é n el CHioano y pintoresco 
pueblo de S »utíago de laa W g a a se 
dispone á ceh-brar oon regocijo inuii-
tado la festividad de su santo patrono. 
Habrá un desafío, de bass bal! entre 
los clubs J u a n Hóig y Santiago de Ins 
Vegas. 
k l primero va desde esta capital y 
lo forman jugadores de primer orden. 
Los produoros del desafio se desti-
narán a la cons truoc ióu do la P l a z a de 
Keoreo, 
H a b r á mat iuée <n loa salones del 
Círcu lo hlupañol y por la noohe ofreoe 
rá un gran baile, oon la primera or-
questa de F é l i x ü r u z , el <lÜeutro de Ins-
traooión y Recreo de S i a t i a g o de las 
Vegas ." 
Y antes de cerrar estas l íneas , con-
sagra las al d ía de Sant iag - , permí-
tasenos hacer por anticipado una feli-
o i taoióa para uu Santiago muy cono 
eido y estimado en la sociedad haba-
nera, el st-u »r Cuesta , distinguido Con 
de de la i i j u n i ó n de Cuba . 
L A C A R A D K D I O S . — P o r tandas 
como U noche auteríor , y ya para s iem-
pre, se pondrá hoy en esuena L a Cara 
de Dios. 
L a empresa de Alb i sa , dando nueva 
prueba de su buen tacto, ha hecho la 
s u p r e s i ó n del terceto de borrachos in 
didada por el orít ioo M i g a f i o y que 
apoyamos con nuestro c o m p a ñ e r o 
Alnrpliy, el distiugaido cronista de L a 
Un>ón E s p a ñ o l a . 
¡Fuera los b o r r a c h o s ! — e x c l a m á b a -
mos. 
Y los borrachos so bao ido á dormir 
la m o n a . . . . sin cuidao. 
E l aoto oon que termina L a Cara d 
Dios, sobre má* homotíóueo y a r t í s t i -
co, produce,con dicha supres ión , oomo 
dice muy bien h]dgardot un electo mas 
oompleto en el espectador. 
L a pr imara ar l r i z 
par-el de Teodt ra s é 
Delgado. 
Kdi( ta! 
JgtM rííbftnos hafta 
tei.oib de c í e rrombie. 
y hora 
Albisu ha seguido el ejemplo del 
Circo de Parish y da «asi todos los 
teatros de E.-ípafU donde se represen-
ta el bello melodrama de Aruivihes y 
Chapí . 
CoQtiDtViD los ensayos do E l maestro 
de obras y L a a l e g r í a de la huarta. 
E s t a ú l t ima es ana zarzuela estre 
nada eu E s l a v a oon gran é x i t o . L a 
letra es de Paso y Alvarez y la m ú s i c a 
de Ohueoa. 
Tiene La a l e g r í a de la huerta un pasa-
calle que tooau hoy en Madrid oasi to-
das las charangas militares. 
A l fin, de Chueca. 
F E I . I C U D A D K S . — E n la noohe del do-
mingo contrajeron matrimonio ia se-
fiorita María L u i s a Garc ía y Alvarez— 
tan agraciada como virtuosa—y el 
«prec iab le caballero don Eranoisco 
L ó p e z . 
Fueron padrinos d é l a feliz parejita 
la señora Adel ina A k a r e z , viuda de 
Garc ía , madre de la novia, y el s i m -
pát i co lo ven, amigo nuestro, don Lui» 
F . de Y e n j , 
Una luna de miel, p r ó d i g a en 
óaero de venturas, deseamos 
os nuevos esposos. 
todo 
para 
¿ la .V'^ fe ropa 
g t l £ v l a m m t O , calle do Neptuuo^ segúu la 
etique^* <lUtí tenía en la parte baja do el 
cuello 
Tambh ^ 61 capitán Sr. Pujol ocupó den-
tro do la t xt>líi íle maiz llUa ^J'1* (ie taba" 
eos, con doc wwmtoa pertenedenies al des-
graciado Fre/<i*' 
. « O m i S B B O f l 
En la casa o c u ^ ^ Juzgado un sombre-
ro de caator carme.^i»V ib^tante usado, que j 
se supone sea de uno* ̂  ííríminalea. 
E l sombrero de la ^íct lma no fuó ocupa-1 
do, y se cree se lo lleva.vm loa aaosinoa. 
ÜL T E S T A M E N T O Í>H F l t E I S H 
E n l a p a r t e alta del £ u V ^ o w , fuó ocu-
pado el teatamento do Mr, >Velse, fechado 
eu Suecia en 1900. 
De este documento so hizo' icwgo el señor 
Juez. 
C L A U S U R A 
Por. orden del Sr. Juez y haata t*ííto ae 
constituya allí nuevamonCe para tnvertarlar 
de clausuró por completo el establecimieu-
to, dejando al cuidado del m ú m o , doa 
guardias rurales, del Cerro. 
A L NEOUOOOMIíf 
E l cadáyer de Mr. Freise, fue remitido 
al Necrocomlo, para que en el dia de hoy, 
le sea practicada la autopsia por loa módl -
OOD forenses. 
E L JUZGADO 
Estuvo actuando en la casa del crimen, 
'desde las doce del día haata laa dos y uuv 
dia de la tarde, habiéndose hecho al coas -
tituirso cargo del atestado, que en los pri-
meros momentos levantó la policía. 
K L G B N B B A L OÁUDENA 
A los pocos momentos que se tuvo cono-
cimiento de este miaterioao crimen, ae cona-
tltuyó allí el Jefe de Policía, general Cár-
denas, quien dló iustruccionea á la policía, 
para que sin pérdida de tiempo ae luveati-
gase quienes fueran loa asesinos, y ae pro-
, curase au captura. 
UN INTÍÍRPRBTR 
general Cárdenas, puao á diapoaiclón 
í i e l Jmi.gado, al Capitán de Policía señor 
Holio, ¿/ara que lo sirviera de intórprere 
•eu los eaftoa que fuere necesario. 
L A OÜARDIA R U R A L 
El capitán ^eñor Lamas y el teniente sé -
Bor Troncoao, «e constituyeron allí, dejan-
.do al cuidado de la casa á los guardias 
¡mimefoa 300 y 332, con orden expreaa de 
¡no dejar acercar á uadie á la distancia de 
«uinoo .metnw. 
BNTRH IÍALO.TA Y Y E B B A 
vGran número de policías, tanto de uni-
llwrme.como de paisano .han hecho minu-
Cfioao reconocimiento en toda aquella eaten-
sa zona, peto sin resultado favprahle. hasta 
Ja hora que uo^ retiram^a del lugar de 
ios sucesos. 
E N IÍONOB D E L A S B E L L E Z A S . — Y a 
tenemos aquí , sobre la mesa de redac-
c ión, e! número de E l Veterano consa-
grado á laa triunfadoras eu el oerta 
men que aoaba de lleyar á feliz t é r m i -
no el s i m p á t i c o samanario reglano. 
Por BUS p á g i n a s d e s ñ l a n loa retra-
tos de la reina, Amparo Adriano, y 
BUS damas de honor, ViotorU A l b a , 
María Garnero, María L u i s a Gonzá-
lez y iXuana Isola^os, aoompaQadas de 
galana prosa é inspirados versos que 
tíantau eu todos los tonos la gloria de 
ans heclíij'.os. 
JSt homeonge de Nieves Xenes para 
la sefiorita Adriano no puede ser más 
breve ni más expresivo. 
Son dos estrofas, al pie del retrato, 
que dicen así: 
Con culto apasionado y fervoroao 
^mo la libertad y la justicia 
Y los reyes me inspiran solamente 
indignación ó risa 
Pero sintiendo el poderoso influjo 
De tu altiva y magnífica belleza, 
Ante tu encanto, sin igual, me Inclino 
Y te saludo ¡oh Reinal 
Jíl número-á lbum de E l Veterano es 
la mejor coronac ión del brillante cer-
tamen. 
M A R Í A D B L A S M E B C E D E S . — Ü n a 
noeva e r i s t i a n í t a que es una cr iatura 
angelical. 
tía )a pila del bautismo rec ib ió los 
nombre» do i z a r í a Mercedes Antonia 
Oarmeu y son BUS padres nuestros 
apreciables amigos los j ó v e n a s esposos 
aBilora María L u i s a del li io y don G e -
rardo Moró y Bullido. 
FMríuos; la s e ñ o r a Dolores Bel l ido 
Viuda d é ^ Q r é y d o n L n i s R . M u ñ o z . 
L a ceremonia «e e fec tuó el s á b a d o en 
la parroquia de M o ú s e r r a t e anta una 
numerosa oonturrenoia compuesta de 
los familiares y amigos de los esposos 
Moré. 
H n beso para la encantadora M a r í a 
de las Mercedes. 
ÜOMPAÍÜIA D R A M Á T I C A O U B A N A . — 
Oon el hermoso drama de E u h e g a r a y 
E l Oran Oaleoto h a r á su debut el jue-
ves de la semana entrante la Oompa-
fiía D r a m á t i o a Ü n b a n a d ir ig ida por 
el primer actor don Paul ino Aoosta. 
K s t a c o m p a ñ í a formada por perso-
nas de oolor c o u p a r á el fresco y espa-
cioso teatro Mart í . 
U E A I E S A D E P K R i O D i o o a . — A c a b a n 
de Ib g a r ó La Moderna Poes ía , por el 
á l t imo vapor do Tampa, loa p e r i ó d i c o s 
siguientes: 
Espi l ló les .— L i I l u i s t ac ión tí4patio-
la y Americana; L a Moda tóleg^nte; 
L a Estac ión; bV, V(aado Naval; Album 
Salón; Blanco y Ncjrr- ; Nuevo tVlondo; 
La Saeta; Barcelona Oómic^; S i Arte; 
Hispania; Bl Iría; Mádrid Oóiuicd; P« r 
EJOS Mundop; Alrededor (le! Mundo; 
L a E s c u a d r a de O e i v e r » ; L a Revista 
Moderna; L a V i d a Galautp; Sol y Som-
bru; G e d e ó o ; Don Quijote; L a Risquvlla 
de la Torratx - ; hf) Campana de G r a -
cia; 131 Liberal; Kl Imparom'; E l He-
raldo de Madrid; E l Motín; L i s Domi-
nioalet»; Instantaneaí*; L a E s p a ñ i Mo-
derna, L a Lidia; E l Toreo y E l Enano. 
Americanos.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Oourrier des E . E . 
ü . ü . ; E l o r i d a Tiraos; Union Oitizen. 
Mun«ey; Harper^; Weckly; Puck; 
J u d g ; Metropolitan Vlagaz'm; F r a n k 
Lesiicb; lietVieW of liriwievsr^; Brood-
way Magazine; B lak Oat; The 400; 
Journal for Traveln; Navy & A i m y ; 
Eield aud Stram; L mdoa NeW^J Wc-
ruu*; Me CHarc; Country M^gazinep; 
Scritmeer Magazine; Tru-Uh; L í s l i o 
Weekly; Polioe Gazette; Pól ice N"ewp; 
LiiV; A m é r i c a ütentíf l i ía; Lustrated 
Amerioaa y Lgs Novtsd.ide'í de Nueva 
York . 
Franceses.—Le Pigaro hlqstr^; L e 
F í g a r o Sa lón; Vie I l lu^t ió; Vie Pari-
siense) Le Tucatre; Le ^auorama; 
L'Exposit ion; L i Lacture ppur tous y 
Moude Moderno. 
Va lo saben los amantes de laa bue-
nas lectoras-: 
B u L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
gran centro de publicaciones. 
L A NOTA F I N A L . — 
E u la aldea: 
— S t ñ o r maestre: qaiei tra que mi 
obioo aprendiera las letras. ¿(JuAulas 
soul 
— Veiniiocho. 
—Son muchas para pobres labrado 
res. B a s t a r á con que le e n s e ñ e ufated 
Ktis ó siete. 
CUANTOS HABITAN 
E N 1.03 P A I S E S M A L S A N O S 
F A V O R A B L E S 
A L A PRODUCCION DK L A F ÍRBIÍK 
UfcBKN I.KfcR LAS S G U I K K T E S L I N K A S 
ü u a du l«8 boforme ladea mái f drribleí, sobra to-
do e • loa p tiguj oílidos y piutaooso ; una do la* que 
oadti • íx produjéu ul mayor i limero de dt fuuc e es, 
sua de lau mus larr is y deuuaparauta» es l . i ffs-
brd 
/»») e* qi-e copodemo? p^eacialir du recomau Jar 
i toda, eaad pe(av>iit!8 que balátau los paísta malsa-
nos «n du'ido i'<.in*u lúa tijbree, y á cuaiitos por oa-
otsidbd tengin que residir allí, siquiera sea momea-
táneameut«, el q te >e . r^aerrea de la terrible 
plaga 
Para ello t x ate un medio aencllio y fo/nro, el 
oatd no es otro quo Untar vioo de Qainium L i b u -
rrnque, prepara'.o á basa de un exiraoto completo 
de quina dituu.to eu bs u á s erqjkitos vinua do 
Ka aña. 
Kl uso de! liü'urn L b rraqne i la dosis de nn 
vaaHo en ayuiiaa. tidaa lai mafiarias, pvt-serva ae-
ff'arumaute de luí liebres &uu en los pulsea m s en-
fdt iiiizca. 
' uaudo ee ba tejido la desgracia de contraer H 
flibre, ooLvbua tomar quinina si se 6uf en aooesoj 
violentos, pero si »e -..un re ripi-ia v segiirarneuie y 
l i n saoucidüs lurarüe de la ett'ermedad, tedavía «-a 
el vino de Q l íu i tm L i b : r r i q a a el un j >r renirdio 
oonooldo, pues ini i iJ-j el óna da u.u •..« ae \t aenta 
la flabre; la curació ', por lo tanto aií obtenida ea 
máa ri< • '-i y convicta que uíaudo la quinina sel», 
y cat) 4 o.tuaa da loi» de uáe principtoa aotivoa de la 
qu na que v*o di u ' t u en e. Quleiu.'ii Labamqae 
completuudo de este icodo la aerlóade aque la. " ' t 
Sobre todo en ^a pi-iaes en q m ea eu*déaai3a la | 
fiebre y cuai d > el ei-ferito no ¡ nade por nunoa de | 
cufrir ooi siant'm'.nte loa niiasiñas que le produje- i 
• on la eT:farmedad. ea cuando la acción ciel vino de i 
Quinium Labairaque ea iucomparablemeu superior 
á ta de todo otro remedio ( 
Tal ea su eficacia y tan unmcrraaa laa cura i ¿nea I 
obtenidas que la . \ , . . . l . i u i . de !Ued¡oIna de París no i 
Lia tenido incouvetiierttft en acor.iar la aprobación | 
para la lóriLiiU del Quinium Libair&que, d e b i é a - | 
dose teiier eu ouenta qae ekta dist nolóu se otorga } 
poca» ve.5f s y que por sí misma es ya una rscoinen-
ci(Sn que debe itapivar topiif-iiz», á los uiifermoa da» 
todcs los puísaa. 
t i oar^aue aul 
llama E d i c t a L o s 
n 
MIS 
Cuando faltan las fuerzas y el apetito, cuando hay mucha 
palidez y ex tenuac ión , cuando los labios y encías están pál idos 
en lugar de estar rojos, cuando la mirada es lánguida, cuando 
el menor ejercicio cansa y hace palpitar excesivamente el 
corazón, en fin; cuando hay anemia ó sea falta de sangre, 
tómense las 
Pildoras Rosadas 
Del Dr. Williams, 
Para Personas Pálidas. 
Con el uso de esta medicina se recobran las fuerzas, el 
apetito, las carnes, el buen color. I^a Anemia se rinde, se ba 
rendido miles de veces, á las Pildoras Rosadas del Dr. 
Will iams, Para Personas Pál idas . L a medicina se vende en 
todas las boticas, excepto en aquellas que siguen en esta época 
progresista las costumbres del año uno. W 
MILES CURADOS. MILES CURÁNDOSE. 
Dr. WUllams Medicine Co., Schenectady, N. Y., Estados Unidos. 
l e g í t i m o s r e l o j e s 
X)E1 
A C A B A N D E LiLiBGf A R 
IT» 
a 1033 
E N E L V A P O R " J L A N O H M A N D I E 
I O S K N O R O 
OroiiBmíftfcfos Borbolla con garan t ía por uu año 
desde §;3.50 uno. 
De acero para señoras y Sritas., deade $ 2.90 
uno, muy seguros 
De oro con esmalten, preciosos, úl t ima moda, 
dt-sde 12 pesos. 
De £cero con incfustaciones de oro, para caba-
lleros, desde |12.7o. 
De plata nielé con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde I 7.50 uno. 
De repeticiones para señoras desde 83 pesos. 
De repeticiones para caballeros, desde 90 pesos. 
Cronómetros, cronógraíos y contadores con 
máquiuas garantizadas, desde 18 pesos. 
Hay un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nieló desde $ 1.75. 
Idem idem plata ídem á 90 centavos. 
Leontinas y leopoldinas de «ro para caballeros, 
señoras y Sritas., desde $ 4.25, 
El surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallonoa esmaltados de colores y b r i -
llantes, es extraordinario y para satisfacer el gus-
to más exigente y distinguido. En esto es una 
verdadera ef»peciaHiiad la casa do BORBOLLA. 
i .n 
llevan ea la esfera un rótulo que dice 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
De venta al por mayor: Riela 37, Apartado 668, HABANA. 
o&23 
Avisamos á nuestros marchantes que hemos recibido un grau surtido en bril lantería 
suelta y montada y do todos tamaños . 
16-19 Ja alt 
'laase E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
L,A C ü S t A T I V A , ViaOíllKAM-TJi Y K B O O W i a T I T T J Y S I W r T ] » 
e o s o t a d a d e E a M l 
f!98 
Oro mi y Juliá, 
Constructores de hornos de todas 
clases, sin, n i n g u n a e x c e p c i ó n . 
Se modifloan los antiguos á s i s -
tema moderno, dando una econo-
m í a de 25 p § , y se paede elabo-
rar una tercera parto m á s de tra-
bajo. 
tío e f e c t ú a n todos los trabajos 
do hornos sin entorpecer l a mar-
cha del mismo. 
tíe reciben avisos en la pan ade 
ría S A N T A T E R E S A 
Teniente Rey 63 y M#nteUó 
J a i m e O r o m í , 
Maestro de Obras , 
4222 15-8 
B r . J . H a f a e l B u e n o 
M E D I U O - U I K U J A N O 
D l r s c t o r do l a Q u i n t a d e l R a y , 
Ha trasladado su gabiiMtio da oonsullaa á «a dci~ 
micUi.» particular. Giltaiiu 60, altos, aatradt 
Neptuno. 
Consaltai de 12 á 2. Teléfono n. 1179 
4418 26-8 J l 
por 
Lx-MciliC'j de ia Manua Fórmala del Dr A.-C. 
Cordial Regenerador! 
HOL» ~ COCA - QUINA 
OUCEROJFOSFATOS 
Tonifica lo» pulmones, regulariza tos latidos del I 
coraióu, activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca ile él f u e r x a , 
V i g o r y s a l u d . El hombre que gasta mucha 
actividad, la lostiene con el uso rugular de este 
I cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente j 
d ige s t i vo y fo r t i f i c an t e , y de gusto agra-
dable lo mismo que ua licor de postre. 
Depftsjtoflgn*1:̂ ,R-̂ aftrts.Levaljols-Peffet. PARIS ' 
' y 'B« TODAO Í,AS r>nuAciA3. 
Seccii te Interés Personal 
- — 
Casino Español de la Habana, 
SECRETAKIA. 
Sa pai t lc lpa á los síñoto» tooifs quo d» corfor-
miJj.l non lo p r í rop luado en el uttua'o 28 del Re-
gla^Je^t!>. el 8r. Prtsid. lile ha diípueílu qua 8» ce-
lebre Junta QcUfcral ordinaria el domingo 2 i del o -
rrieute, á las doce eu punto dol día. 
H . b i n a 19 de Jallo do 1S00. —Lucio SOIÍÍ. 
O alOia di0-20 
E N F I E M E M D E S DE LAS VIAS UEIMAEIAS 
1 L . I C O H B B J L M ^ ' M J L l s í l R X T B S i 
de E d u a r d o P A L Ü , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distiugtildo» módicos do esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los C A T A R R O S D E L A V E J I G A , loa 
C O L I C O S N E F R I T I C O S , la HEMATÜRIA ó derrames de sangro por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E ORINA y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I Q A y Analmente, sin ser una Panacea, debe probarse eu la generalidad 
de los casos en que baya quo combatir au estado patológico d é l o s órganos 
genito-urinarios. 
Dósis\ Cuatro cucharaditas de, cafá al dia, es decir, téna cada tres horas, en 
media copita de. agua. 
Venta.* Botica Francesa, Saa Kafaal oaquina i üarapiñarlo, y eu todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1012 1 J l 
m m D E m n m D E ñ m m k m m 
CON ARSESI/ITO DS HIERRO SOLUBLE 
P R E P A R A D O P O R S . P A L T J , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
te J A R A B E tieno propiedades tónicas y reconstituyentes sumamente enérgicas 
puede con ventaja on la mayoría de los casos sustituirse á las demás prepa-
aciones arsenicales. No tiono los inconvenientea do los demls coaapue atos de 
.arsénico, tales como los dolores do estómago, náusoas y diarreas. Sirve sobre 
. Jtodo en la aaemia. pobreza de. la sangre, en sus más variadis formas, clorosis, 
debilidad general de la economía, hemorragias, convacescencia, ele., y en todas 
las enfermedades de la piel, eczema, elefantmsis de los griegos ó 7nal de San Láea -
ro (Hardy), nfeccxouea da r t ro sa s , fu r / u r áceas y escamosas, etc. 
Venta: B O T I C A F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demáa farmacias y droguerías. 
l J l 
w 
-J Tí 
c 1011 alt 
n a n s 
DISENTEUIA r OIARRRA.—líl «Agua Apojl i i ia-
rU.»—JEs «obre todo durauie los grandes oalorei 
«tal verano, cuando el intestino ea de una Buoepti-
l>ilidad t^traordfuaria fino esta agua presta graii-
drtn eervicioí, empleándola como botiida ordinaria, 
Éjaipaau acejóu sobra el forro acoso del tiu-o 
djeslivo y oonstituye pl mejor pre8ervat;yo coLtra 
la ditentaifa y drtórdenea ga¿tfo intestinales.—Es-
tudio, « t e , üe l aha )» Paría. 
O r i f i c o : qtfs Le usado el Agua Apollinaria en 
vatios p&soa do d'spepala y muy amenudo he obte-
nido los roejorea iji'ootoa do su adminiatraciííü, pro-
poroionaudu «¡empi h notable alivio {. los eufermoa. 
—Dr. Antoniu Oiae Albertini. l lábana. 
C 1054 P l J i 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A H D K J U L I O 
£»te mas está cousagrado al OorftgSn dp Jeaúa. 
E l Ciroular e.-tó en Santa Catalina. 
Santa íJrht ina, virgen y mártir. Nació en Toa-
oana, F a é h ja de u>« gobernador llamado Urbano 
huoibre Ltiegado a ka supersticiouea del paganis-
mo, y por lo U i t>, enem-go «'e nombre cristiano. 
Santa Cristina coi vartida a J e i U ' risto biiso pedazos 
OJ ído'os que tenia su padre, quien ciego de ira la 
mandó ízotar y atormentar con OUerentes tormen-
es . Finalmente el presidente Juliano mandó que 
'la atasen 6 la Santa á u i grueso troco, y que allí 
f^ese asaeteada. A k a primeras flechas que le dis-
páralo a rindió su dlt^pso espíritu al Criador. Su-
cedió esti preciosa muerte el d í t 24 de Jtdio y dea-
de pntoncrs íxé venerada Saif a Cirstina i o no ana 
de la míla j ustres márcirea de la Ig'eaia. 
ff&9TAS E L ^ I l E U C O L E S 
Misas soWaoa. Ha U tJatedral. la de Torola, 
Á las ocho, y «.n las demás i^iobl^ las do ooatum-
bre. 
Corte da Marfa.—tH» 21.—Correspondd visitar á 
Nira. Srt. de las Merceiter, eu sa ig'ejla. 
ÍSB ana verdad evidente, Incontrovertibla, que la inmensa mayoría de lat 
gentes preívereo lo bueno á lo malo, y por eso las m á q u i n a s de coser t*t 
IL»a C o m p a ñ í a d e B i n ^ s r son U s 
voritaa entre todas las familias. Oeroa de UN MILLOÍv 
de estas m á q u i n a s vende la Oo i^ipaí í 
d o SÍ£&^@r todos los a ñ o s , lascoaJes 
hallan esparcidas sobre toda la 
de la tierra. 
X¿a C o m p a ñ í a d@ S i n - p ^ l 
g©r posee un capital de sesenta % 
millones de pesos, y contando I Í 
con tan amplioii nuidios no omite íÍ | l - l | ?^ . - í ' ' 
gasto alguno para que sua maquinas iSpS^ 
sean lo m á s perfeotas y acabadas. Por eso n^y ü i t iüü í s out iracan de imite 
as, lo que no intentan 'yon las de otros fabricantas. 
n O i d í ! n © i d ! l A d e m á s de nuestras incomparables m á q u i n a s üt 
coser tenemos un completo B a s a r de Novedades, utilidad y baratura. L á m p a -
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no 
vedad. Laa afamadas m á q u i n a s do escribir de Manmiond y € r a n d a U , 
m á q u i n a s de rizar, etc., eto. 
N O T A . - S © v e n d e n m á q u i n a s de c o e s r á p l a z o s y s i n ex ig i r g a r a n t í a s . 
(Jarcia, Cenmda y Cp. í23f Obispo, 123. 
78-13M 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s del p e c b o , 
C 1 97 alt ia-S4iJl 
( M A K 0 A REGISTRADA) 
Medicamento eficaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades aneraiantes.—Oontienelas hemorragias del e s tómago , in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las D r o g a e r í a s y Farmacias acreditadas. 
c 1C57 alt 13a 7 J l 
i J L J S J m J L - J L -
El viernes 27 del actual, á las ocho y media de la maña-
na, se celebrarán honras fúnebres en la iglesia de la Merced, 
por el eterno descanso del alma del Señor 
i i PÉO l\mi f C a t a s 
que fallsció en esta ciudad el 2o de Junio último-
S u v iuda é hijos ene suscriben suplican á 
sus amistades les aoompaQ^n en tan piadoso 
aoto, que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, Julio 23 de 1000. 
F r a n c i s c a J t o b . r t , v i u d a de Suey ra s - Jose j l un , J u a n , Franc i sca* 
r e d r o , iMt inue l , Teresa, A m p a r o , C d r m e n , A n d r é s y L u i s Ü a e y r a s 
y Robei ' t . 
4571 a l 23 d3-24 
de Hernández 
El mejor de todos los depurativos; superior á las demás Zarzaparri-
llas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los malos humores. 
Purifica y reconstituye el cuerpo humano. 
fflílliSüH* 
c 998 
J & . g ' l t a O a s i ^ e n a d a : insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
Jkgr&a d© " V i c l i y : nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas laa afecciones 
del aparato digestivo, del h ígado , de los riíiones 
y vegigaí 
Be sigue fabricando el AGITA O A B B O N I O A 
con arreglo á l a s úl t imas prescripciones cient iüoas. 
Todas se Binen é dotaieillo, 
Crusellas, Mrígüex y Coiap, 
teU® S i T e l é f . 4 3 8 . 
999 vrd 1R-1 J l 
E S T A B L O D E B U H R A S 
M O N T E 2 3 8 , 
entre Cuatro Camines y Puente de f havez. 
4213 í¿fi-10Jl 
m e cío 
Esta popular medicina contra las lombrices de los niños y adultos 
la usan á diario laa madres de familia. Toda clase áe parásitos que v i -
ven en las vías digestivas, se expulsan con los POLVOS A N T I H E L -
MINTICOS D E H E R N A N D E Z . 
Cnracléii radical de la DISENTERIA. 
P ü s d e asegurarse con laa P I L D O R A S A N T I D I S E N T E R I C A S 
de A m a n t ó . Con este notable preparado ceaan 
Jes, las diarreas flemosas y sanciuinolentas, pujos y 
testino. 
loa catarros intestina-
toda irritación del in-
Estos medicamentos se hallan de \enta en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas. 
Depósiio principal; Botica SANTA ANA, Belascoain 79. 
o 9ÍS Alt 13-26 Ja 
P a r a este traje de la especialidad 
de esta casa, sa acaban de recibir loe 
máa ricos acceaorioa y laa mejorea te-
las de Londres. 
Todo el mando sabe que esta ea la 
án ica casa que ae dedica con preferen-
cia á la c o n f e c c i ó n de trajea de eti-
queta. 
G . D i a z ValdepareSf 
(profesor de corte) 
1 2 7 , O b i s p o , 1 2 7 . 
c 1029 1 J l 
A LOS PROPIETARIOS 
DI CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zca, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirne 
á M. Pola . Aguacate 86. 
42GI 26a-4 J l 
D E . ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n 
te s t inos e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
3al, procedimiouto quo emplea el profesor Hayem 
leí Hospital St. Antonio de Paris. 
Consul as de 3 & 5 de la tarde. Lamparilla n. 71 
ÍUOB. Teléfono «74. 4581 13-24 .11 
DR. JUAN HOLINET. 
VIAS URINARIAS.— VENEREO.— 8 I F I L E 8 . 
E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S . 
ConsnlUs de 12 á 2. Dragones 31. 
4473 26 19 J l 
G n i l l e r m o Oliaple 
A B O G A D O . 
Aguiar 10 do 1 á 4 de la tarde, bufete del Dr. Ri -
cardo Dr-lz y Trocadero 89, de 8 á I I de la muC&na. 
IMtt 26-14 J l 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
Abogados. Consultas de 1 á 4. 
Estudio: Obrapla n. 25, Domicilio Oorro n, C13, 
42S3 26-12 J l 
E l Dr. Manuel Larrañaga 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
que estuvo establecido 6 afios en O-Rellly 50, t ie -
ne si gusto de manifestar ú su clientela y al púb l i -
co, sa uueva morada eu Aguiar 41, entre Empe-
drado y Tej idilio. Las horas de consulta son las 
mismas de 8 á 4 y sns honitrarios médicos. Sigue 
aplicando el nuevo anestésico. 
4181 13-7 
Dr. J . Santos Fernandez 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado de Villanuevs. 
c 1040 -1 J l 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sí tilia y enfermedades 
venéreas. Curación r&pida. Consultas de 12 á 2 
Tel. 854. Luz 40. o 992 1 J l 
I n g l é s r ' " X 
/u* peraona qae se educó en el Cp-
Iri^ade Springdeld, Mass. K. U. ense-
ña et HUtaa á v v.\ vot, en mu/ corto plazo. 
Ocurrir vi , r r j a. 20. 
427» jlI5 11 J l 
Francisco G. Grarofalo y Morales 
Abogado y Notario 
y Francisco S. Massana y Castro, Notarlo 
Teléfono S38. CURA 2.'). Habana. 
4167 26-6 J l 
DR. GUSTAVO LOPEZ," 
Módlaa alienista oon quince afios de práctica, 
Consultas los martei, Jueves j i^badog. de 11 & 3, 
Neptano 94. o "984 } J l 
O l E U J A N O D E N T I S T A . 
S» kvcíInJó á tialluio 8fi con IOJ precios IU-UIÍO-
For uo» aKtr too idn . . . . . .g .«aaa .na ,M f t«M 
idem Idem t lu d o l o r . . . . . . . . . . . . v « . M a l-bü 
tmpnBUdnrAi aaaaaa¿«aaagaaaaa««»«aM 
O»láoaoton«r, •.i.t.aa...a.......a..aaaa » r>j 
. do ir. booik. a W 
'JenUdurai do i p l e i a i . ••«MÍ 7-00 
(dom id«im do 6 l dom. . . . . . a . a . 10-09 
ídem Idem de 81dem. a... 1S 
Idem fdom do 14 i d o m . . . . . . . . . . . . . . . . 15-00 
Esios preoiosson on plata, garauitiadoi por di*« 
.*0Í. «al lano u. 88. 
^1021 1 J l 
Dr. Emilio Martínez 
G a r g a n t a , n a r i z y o idoa 
Consnltas de 12 íl 3 NKPIUNO 3 2 
4119 26 4 
Dr. Qalves @iülkm. 
M E D I C O O I U U J A N U 
d« l a a F a c u l t a d o s da l a Habakut y 
Kf. Y o r k -
EspeclallBta en eufdrmodadei idoretibi 
f hernias ó quebradurae. 
Gabinete (provisionalmente) os 
6 4 , A m i B l w l , 6 4 . 
Oonanlta* 10 á l í í v r)« i « ¡s. 
C H A T I S P A B A LOS POBRES. 
^ 1019 1 J l 
D r . J . H a m o n e l l 
M K O I C O OCULISTA. 
Jefe de C:inloa dol Dr. W«ck%r en Par ís , 
Horas de consulta de U á 11 m a Q a n a y d e l 2 á 4 
tarde.—Sol 60, entre Aguacate y Compoatola. 
40dl 2t?-3.1l 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
DR. ENRIQUE PERDOMO, 
VIAS UIUNAKIÁS. 
E S T I I E C U E Z D E LA UUETUA 
Toitgo M^ri!t 33, Do l'J.á 3 t) 885 l - J l _ 
O K , . C 3 ^ 0 Ü X 3 0 2 S Í . 
KnfermedAdoe del aparato dtgeit lro Praotlaa 
avados del estómago y del Intestino. üo&svUag d« 
' 2 i i : exclusiva domingos y lunes Búa Nicol£* &1 
e9.-2 1 J l 
Doctos V e l a ^ e o 
finfermedados dol CORARON, PULMON>¡di, 
NERVIOSAS r de la P I E L (incluso VKNEREO 
f cUPILIS). ConsnlUs de 12 á " 
!o 19 —Te éfono 45» O 9S3 
2 7 de 6 á 7. Pr»-
1 J l 
oldoi. 
íiteMt 110—Tdlifono m~ 
o 987 
i4 Ion e$Q3 y ds lid 
UoBsiltds de l * l 8, 
\ J l 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Circjano Dentista. (Con 27 año.» de pr&otloa.) Con-
su.tas y operaciones de 8 á 4 on su laboratorio. 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
o97G 23-1 J l 
D r . H e n r y Hobelin. 
De las Facultades de París y Madrid. 
Satenaedades de la piel, SlBlls y Venere*. 
D t l S A I . Jea4s María 91. 
C 989 1 J l 
J)r. Bernardo Moas 
U r u j a n o do l a c a n a d a S a l u d d a l a 




I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O DK N I Ñ O S . 
Examen de nodrizas y de la leche de pecho. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Cerro n? 605. Teléfono 1140. 
4014 26-27 Jn 
i i i i i emelúí Siltíca ¡y uufiium üll 
D B L D r . B Ü I D O ^ D O 
La cura se efectúa en 20 días y 
se garaut íza . 
Reina 83. Teléfono 1,520. 
e S«fi 1 J l 
4 . VleKr H a - w » o r . «Vi- , 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D B N I Ñ O S . 
Consultas de 12 & 2. Industria 120 A , osa i ln» i 
«an Miguel. Teléfono n. 1.262. 
D i . J , Truül lo v üriai 
O I B U J A N O D E N T I S T A , 
fistableoido en tí allano 69, con los ¿Itlmos ad»-
uitos profcitionules y oon laa precios slgaleat«s; 
Fox una e x l r a o c t ó n . . . . . . . . . . . . . . | 1 00 
I d . sin dolor. 
i d . Umplesa de dentadura.... 
Si.inastadura porcelana 6 platino 
Orinoaoloues ft „ 
Dentaduras hasta 4 piosus. . . . . . 
I d . Id. 6 Id 
Id . Id. 8 i d . . . . . . . . 
I d . id. 14 id 
Trabajos garantitados, todos los dias inclusiva 
LO* do fiestas, de 8 á K do la tarde. Las Ifmpieias so 
aaoen sin usar Acidos, que tanto dafian al aieuto. 
Usiiono 69, entre Neptuno y San Mlcuel, 









A B O G A D O . 
ras» 
Domloillo y estudio. Campanario o. 90. 
a i M 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
M K D I C O - C I H U J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades doBeflurM, 
Consultas de 1 4 ^ en Sol 79, Djmiol lo Sol 52, 
altos. Teléfono f>65. c 961 26-26 Ju 
Doctor Luis Montan! 
Diariamente, oonsnltM y operaciones, de 1 A 8. 
Un Iguaolo 14. O I D O S - N A U i ¡ 2 - a A U O A N T A 
O 990 1 J l 
Dr. J o r g e L . D e h o g u e s 
Especialista en eurermedados de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
c 993 l J l 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
2e Ift Caea de Benetlcencla y Maternidad. 
Kepoolalista en laa enfermedades da los nlSos 
médiofes y quirúrgicos). Consnltas de 11 á 1. Aguia? 
m- Teléfono 824. C 991 1 J l 
JOSÉ LEON DB MENDOZA 
M E D I C O D E L A S O C I t t D A D F B A N C E 8 A 
desde 1894. 
Medicina en general y enfermedades del O I D O , 
G A R G A N T A . Consnltas de l¿ á 2 . N A R I Z 
Lealtad o 994 X .TI 
Arturo Mañas y Urquiola 
7 Jesús Maria Barraqué NOTARIOS. 
A m a r g u r a 6 6 . Teléfono 8 1 4 
c m i JI 
XJna S e ñ o r a i n g l e s a 
que ha aido directora de Colegio se ofre ce á dar 
leoolonea deiuglés é instrucción general en caate-
Uano en «u morada y á dom'cilio. 8au Ignacio 16, 
eeq. á Empedrado. 4532 8-22 
J 0 8 K V A L L A L T A, PROFESOR DE Q U I T A -tirra , se ofrece para dar lecciones de ese popu-
lar initmmento. Está organizando una estudianti-
na de oonoierto y desea ponerse de acuerdo con 
los bandartistas y gnitarrislaa que quieran tomar 
parte en ella. Lampaillla n. 52. 
cl01»2 4-21 
CILA8KS DK INGLKS—La señora inglesa K a -'ty, que tan satitf tctortos resultados ha dado co-
mo profesora de intrléa, sigue dando clases en so 
Idioma á señoritas, en el domicilio de estas ó en el 
suyo. Consulado 79, de 9 & 11 informan. Se cam-
¡blan i eferenolaa. c 1087 15-20 J ! 
MES. HILDA RAFTER 
PROFESORA INGLESA 
Da olasea en su casa ó á domtoilio. Habana 23^, 
4375 26 15 J l 
S e d a n c l a s e s 
de inglés, español y piano, á seDorltaa en su domí-
olllo ó en casa de las profdaoraa. l u fomará el Sr. 
Adminlatrador de este periódico. 44*30 7-18 
maestro de 1? Enseñanza elemental por una de 
las escuelas normales do España y que ha servido 
16 años escuelas de oposición en esta Isla, desea co-
locarse de profesor Interno ó ayudanta de cualquie-
ra de los coiegios de esta ciudad, no teniendo i n -
OODveniente en ir al campo y dar clases particula-
res. Dirigirse por esorito á B. B., Tejadillo UJ. 
4356 8-14 
l a T I l I Q f r a í M / t n Colegio para Sritaa. — Di 
l i d l l U S i r ú t l U I l rector»: M? Asunción Mesa 
y Plasencia,—Empedrado 39.—La enseñanza está 
dividida en Primaria, Elemental y Superior.—Cla-
IM de Adorno—Labores de todas clases.—Inglés, 
Francés.—Teoría de la Kúsioa, Solfeo y Piano 
cargo del Sr, Francisco Certadellas, profesor del 
Conservatorio de música del Sr. Bubert de Blank 
Se racilitan prospectos. 
4277 26 n j l 
XTna p e n i n s u l a r d e s e a co locarse 
de manejadora para un reden nacido, criada de 
mano ó cocinera para una oorta familia: tiene las 
mejores referenolas. Informan Lncena 6, entre San 
José y San Rafael. 4593 4-24 
D e s s e ñ o r a s r e c i e n l l egadas 
de la Península, de cuatro meses de parida, con 
buena y abundante leche, desean colocarse de 
crianderas á leche entera. Pueden presentar buenas 
recomendaciones. Inform&n.Carcel 19 y Bernaza 16. 
4598 4-24 
D e s e a co locarse 
de criada de mano 6 manejadora una joven españo-
la. Aguila n. 220. También desea colocarle un j o -
ven de criado, dependiente de café, portero, caba-
llerlcero, sabe su obligación y no tiene inconve-
niente ir al campo siendo los dos. 4596 4-14 
S B S O L I C I T A 
una manejadora y una criada de mano, de color, 
que sepa cumplir con su obligación y tengan refo-
rencia». Amargura 58. 45£5 4-£4 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes, uno de criado de mano y otro de co-
chero en casa particular, sabiendo cumplir bien 
con su ob'igación por estar prácticos en sus oficios. 
Tienen personas que los recomienden. Informaran 
Esperanza 113. 4582 4-2t 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
lecho, desea colocarse á leche entera. Tiene muy 
buenos ir formes. Darán razón Gloria 1^2. 
4f80 4 24 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
peninsular desea colocarse en caea particular ó 
establecimiento. Sabe desempeñar el oficio con 
porfecc'óa y tiene las mejores icferencias. Infor-
marán Manrique 5/. 457.) 4-24 
U N L I C E N C I A D O 
en ti los o fía y letras, catedrática del Instituto de 
Gijón, se ofrece para dar leooionos á domicilio del 
Bachillerato preparatorio de derecho y enseñanza 
Superior. Aviso San Rafael, 20. 
o m 52 2Jn 
LIBROS É IMPRESOS 
L í l t r / K II11PVAQ Vil loroj : Cuadros s'nópti-
X i l U l U f i HUl/VUNi COf, ̂  terapéutica, patolo-
gía, diagnóstico, $1 50. Estudios sobre construoción 
de máquinas, 11. con muchos grabados $6.20. Ma-
nual del constructor para uso de los arquitectos $5 
y otros muchos libros nuevos. Pí lase el oatílogo. 
Obispo 86, librería 4489 4 19 
ARTES Y OFICIOS. 
Hojalttería de José Puig. 
Instalación de cañerías de gas y de agua.—Cons-
kiuooión de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo so haca con perfección en Industria y Colón. 
o J096 3ft-20 J l 
AGRICULTOR INTELIGENTE. 
Con más de veinte años de práctica en el cultivo 
de caña y administración de ingenios se ofrece á los 
señores hacendados. No tiene Inconveniente siem-
pte que así se oouvengi en hacerse cargo de fincas 
de esta olast, bien sea en México ó en España 
Dirigirse por correo á J. Casas. Bolasooain 76. 
Sierra de Vlla. 3553 a!t 26-8 J 
H o s a Elspinet . 
MODISTA 
Se c»nfóccioBan trajes por el últ imo ligurin: tra-
jes de novia, de viaje y luto en 24 horas, y se refor-
man los q«D estén pasados de moda y quedan muy 
elegantes, y toda clase de ropa de niños: so enseña 
i cortar por medida á precios muy económicos. SÍ 
oorta y entalla por 50 cts. Aguiar69, e-quina á 
Obispo, entresuelos. 4555 4-22 
S e so l i c i ta 
en el Cerro 577 una ciUda que sepa perfectamente 
la modistura y para los quehaceres de los cuartop, 
que traiga buscoj iLformes. 
460^ 8 21 
U n a j o v e n c u b a n a 
de buenas costunbres é inteligente, desea colocar-
se de criada de manos con una corta familia ó pa-
ra acompañar á una Sra. Informarán en Habana 
1C8. 4474 4-19 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á media leche, que 
tiene buena y abundante. Tieue buenas referencia?. 
Informan calzada de Vives 167. 
4472 4-19 
D E S E A C O L O C A K S E 
una señora peninsular en casa particular para co-
cinar ó de criada de mano. Tiene personas que res-
pondan por tu conducta. Informan Amistad 18. 
4169 4-19 
D E S E A C O L O C A H S B 
una señora ponineuiar de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, teniendo quien 
responda por ella. Informan SAII José 162. 
íS'O 4-19 
D E S E A C O L O C A B S S 
un asiático cocinero en casa particulir 6 estable-
cimiento. Calle de Colón n. 32 informan. 
4Í83 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cinco meses de parida de 
criandera á leche entera, la que tiene buena y a-
bnndante: tiene recomendaciones de la? casas don-
de ha estado criando. También se hace cargo de un 
niño. Informan Rayo 94 4181 4-19 
Se desean operarios de sastre 
Calle Real 61, Quemados do Maríanao. 
4487 419 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de tres meses y medio de parida desea colocarse de 
criandera con buena y abundante lechs á leche en-
tera: tiene buenas referencias. Informarán San Jo-
sé 130. 41S0 4-19 
D E S E A C O L O C A B S B 
una señora peninsular de cuatro meses de parida, 
de criandera á leche entera la que tiene buena y 
abundante La garantiza el Dr. Fernandez. Infor-
man Ancha del Norte 271. 4604 4-24 
D e s e a co locarse 
una joven peninsular de criada de manos ó mane-
jadora; Tiene personas que respondan por su con-
ducta, Zanja n. 1 informarán. 
4593 4-24 
U n a p e n i n s u l a r 
desoa colocarse de criada de mano, no teniendo in 
conveniente en ir al campo. Sane cump'ii con n 
obligación y cuenta con las mejores refarencias, 
Iufurmarán Lealtad n. 4 D. entre Concepción de 
la Valla v Figura». 4679 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven buen cocinero de t d* conlianaa y forma-
lidad, que |entiende alg < el inglés, l i femarán A -
gul'a 76, bodega, v Neptuno esq. á Lealtad, bode-
La Mia. Kn la misma una buena cocinera. 
l í H 4 21 
Ka 
Se d e s e a u n cochero 
de bnenes reforeucias y que sepa su deber, para uu 
coche de un solo caballo en casa particular. Infor-
marán en Aguacate 55, 45>7 4-24 
S E S O L I C I T A 
para t i Vedado, L'uea 71, una manejadora de co-
lor con recomendaciones de las rasas donde haya 
servido: sueldo 10 pesos plata y ropa limpia. 
4583 4-24 
M u r a l l a 4 7 
Se solioitan una cocinera y dos criadas peninsu-
lares para el campo, que sean de regular edad. 
45í)9 4-24 
f I M r i R Í A n n Sesolicita uno pminsalar, si 
Ui^ l Vl\ ,La.U\J aab8 CÜCinarge ie dará más 
sue!do; ha de presentar buenos inf rmes, sino que 
no se presente. Qaa tenga pocas pretensiones. 
Neptuno n. 132. 45/6 al-23 d3-?4 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera ó coclneio. tía de entender 
bien el ofi io y presentar buenas n Lrencias. Ger-
vasio n. 28 4568 4 22 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa ollen-
t«la que continúa peinando en el mismo local do 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y Uñe v lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
8973 26 ^8 Jn 
LA FASHIOMBIE 
Coronas fúnebres. 
G r a n surt ido 
desde un peeo aetentioinco centavos 
nna, hasta lo mejor y m á s rico que se 
pueda pedir. 
Obispo Habana. 
U n a s e ñ o r a profesora 
de instrucción coa título de i» Normal, desea colo-
carse como profesora, acompañar á nna señora sa-
la ó señoritas huérfanas. Darán razón Prado 93, en-
tresuelo del Pasaje^ entre safé y librería. 
4566 4 22 
U n a s e ñ o r a a s t u r i a n a 
aclim otada y parida de doj meses desea colocarse 
de criandera a leche entera, la que tiene buena y 
abundante j tiene médicos cubanos y americanos 
que respondan por su buena v abundante leche: en 
la calle del barman n. 6 darán razón. 
4561 4-22 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
d^sea colocarse de manfjador», teniendo cxcelen-
trs oraMdadcs para este oficio. Tiene las mejores 
refereuciai". Informes Aguila 17'. 
4129 4_18_ 
£1 ¥7 l^b Jk T V 3'000 ?eao:: oro en lliP0,e-
C Í J C i j I J ' i f l L l ^ l ca sobre una finca en la 
Habana, ó se compra una casita en esta ciudad por 
dicha cantidad; para tratar rin intoj vención de co-
rredor en Jesús María 99, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
4164 4 1 8 D E S E A C O L O C A R S E 
una penlnsu'ar de manejadora ó criada da mano. 
Sabe cumplir con su deb 'r y t'ene buenas referen-
ciae. Informan San Rafael 20J, casa de cimbio. 
4135 4 18 
D e s e a co locarse 
nn general cocinero do color en casa parricular 
Sabe el oficio á la psrfo ción y cumplidor de su de-
ber. T.ene muy buena» referencias. Informan A -
gniar 56. 4434 4-18 
Se so l i c i t a 
una muchacha de 13 á 14 años para la limpieza de 
una habitación y acompañar i uta señora solí». I n -
formaran Virtudes 163. 
4430 4-18 
B E A L Q U I L A 
la hermosa casa Piíacipe Alfonso 447, de cantería 
y mampostería, toda planta baja, construida nue-
vamente para ostahlecimiento. Precio módico. I n 
forman Tulipán 8̂  4552 8-22 
S E A L Q U I L A 
1» bonita casa calle de Paula n. 4: tiene 3 cuai t os 
bajos, 3 altos, sala y pisos de mármol, dos inodoros 
y acometimiento & !a cloaca. Informarán Agular 
altos.|100, 4556 8-22 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Salud n. 55. Tiene cuanto requiere 
una cómoda y elegante morada. La llave en la bo-
dega del Sf. Collazo, en la tmsma calle esquina á 
Campanario é informarán en Mercaderes 21, fe-
rretería. 4526 8-52 
S E A L Q U I L A N 
para una corta familia, cuatro hermosas y frescas 
habitaciones altas con comedor, cocina y azotea. 
Empedrado 33, inmediato á la plaza de San Juan 
de Dios. 4527 4-21 
S a n M i g u e l 3 6 , 
casi esquina á Amistad. Esta casa con sala, come-
dor, tres cuartos, agua, etc., se alqui'a. La llave 
en el n. 38. Informan Prado 96, á todas horas. 
4f32 4-21 
S E A L Q U I L A 
un piso amueblado estilo europeo con todas las co-
modidade?, sala, antesala, comedor, tres habita-
ciones de dormir, cerredor, bsño, etc., agua có-
rner te, etc. Media cuadra del Parque Central. Vir-
des 2 A iiforma el portero. 4335 5-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa, Cuba 98. con entrada inde-
pendiente, propia para familias. Informarán en 
los bajos de la misma ó en Maralla 14 
c10f3 8-'21 
S E A R R I E N D A 
©1 potrero Florentina, en Corralillo, de 62 oaballe 
rías, con buen terreno y empasUdo con yerba del 
paral y dos arroyos de aguada corriente, y se ven-
de (u maquinaria. In o^mará su dueño Arturo Ro-
sa, Obrapía 25 y Cerro 61;í. 
45:4 4-20 
la casa de altos baji), Sol u . 54, catre Habana y 
Compostela. Informan Chacón 1^. 
4520 4-20 
S E A L Q U I L A 
Neptuno 153, dos vautauai, zagaáa, cuatro ba-
jos, dos altos, baño, cloaca ó inodoro, pisos de már-
mol y mosaicos, fresca v anchi, alquiler 65 pesos 
oro amerícino, llave 6 informas, Prado 88, bajos. 
450 i 4-20 
S E A L Q U I L A 
en módico prec;o la hermosa cisa San Rafael 82, 
con sala, saleta, cuatro cmrtok, agua r demás co-
modidades. La llave en la bodega de la esq. ó i n -
formarán en Mamique 5 B. 
4507 4 20 
8 E A R R I E N D A 
6 ao retido una Anca de más de 80 caballerías do 
tierra, próxima á esta capital, en zona donde exis-
ten vanos centrales, con müs de la ml t .d sembra-
da do caña. Informes en San Miguel 127 de 11 á 12 
y de 5 i á 7i de la tardo. Sin intervención de corre-
dores. 43-0 15-14 J l 
S E A L Q U I L A N 
os hermosos altos calle de Egldo n. 2, esquina á 
Tórrales, capaces para una extensa familia, con 
toda clase de comodidades modernas, Informan Sol 
núm. 95. 4377 8-15 
G-ARTO-A 
Se vende un buen piano de cola, 
núm. 8, Marianao. 4347 
General Lee 
8-18 
V E D A D O . 
Se alquila la magnífica oaea de la calle 5? n. 67 
compuesta de patio, traspatio, come dar, sala, seis 
hermosos cuartos é inodoro. Impondr.u Animas 95 
Habana. 4332 la-13 12d-li J l 
C u b a n ú m . 6 2 
Apartamentos de des cuártos con pisos de mo 
sáleos, cocina, fregadero de mármol é inodoro de 
loza y oficinas. Frente al North American Trust. 
Dirigirse al portero. 4230 23-10 J l 
] 3 s a n Miguel, término municipal de Mangas, pró-
ximo á Candelaria, de 17f caballerías, libre ae to-
do gravamen. Contiene uu gran palmar y recorre la 
finca un rio fértil: está cercada de piedra y tiene 
mucha caña. Informan Muralla 97. 
4183 13-7 Jl 
¿Va V. á k m a l p preseate? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta 
sía, biselados ó liaos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
o 10"6 
Compostela 56̂  
S E A L Q U I L A N 
para toda clase de establecimiento los bajos da la 
casa Obrapía número 81, esquina i Villegas, aca-
bada de fabricar. Informes Prado 98, de Y á 9 9 de 
12 á 2. 4044 26-1 J l 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular de mediana edad para mane-
jadora, criada do manos ó para acompañar á una 
señora. Informan Virtud-js 25. 
4443 4-18 
Cirios í fle e a r r a i e , 
Se Bolicita á la suces ión de este se-
flor para ventilar u u asunto de Inte -
rés relacionado con el Central S A N 
E A M O N de Manzanillo. 
Dirigirse al Urocnrador L ó s e o s , G a -
liano 44. 4445 4-18 
ÍTn l A V P l l ^u0 conoce el ing'ós, la teneduría 
U U JUVCll ¿e übros y tiene práctioss comorcia-
les, se ofrese para desempeñar un destino en caía 
de comercio, empresa, etc. Tiene personas que lo 
garanticen.—Dirección: Cámpanaiio 117. 
4442 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que sea formal, on 
Sol 108, altos. 4441 4 18 
S E A S E I E N D A 
la finoa Loma de los Chinos, Co 20 caballerías de 
excelente terreno, parte do monte, en Quemado de 
Quines, con dos líneas vía ancha al lado. Informa-
rá Aríaro Ko£a, Obrapia 25, altos y Cerro 613. Esta 
finca es propia para colonias do caña y puede tirar 
sus frutos á los ingenios San l i idro, San José y 
Gratitud. 4fí';2 4-20 
S B A R R I E N D A 
la flaca San Antonio, conocida por Pié t ino Macho, 
de 4 caballsrías. propia para cañi, en Quemado de 
Guiñes, linda con el ingenio Luisa y la ¿acá Meso-
neros- en ocho onzas do r^nt.a anuil. Informará su 
dueño Arturo Rosa, Oora&ía 25 y Corro 613. 
45^3 4-20 
C A S A Y" T S E R E N O 
para vacas y siembra se alquila en la estancia La 
García, sitaadi entre el Hospital Aifonso X I I I y 
la Pirotecnia. Informan en Obrapía 75. 
4515 4-20 
M a n r i q u e 5 7 
Se alquihu dos frescas habitaciones altis á por-
sona de moralidad. 4512 4-20 
L A V A N D E R A 
Una joven de color desea encontrar colocación 
de lavandera en casa particular; tiene buenas reío-
renciai. Informan Crespo n. 48, cuaito 16. 
4410 4-18 
D O S P E N I N S U L A R E S 
aclimatadas en el país desean colocarse de criadas 
de mano ó camaren s: son cumplidoras de su deber 
y tienen muy buenas rtfdrtncias. Impondrán Ber-
naza 33, 2'.) piso. 4565 4 22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera on casa particular 6 
establecimiento, no teniendo inconvouiente en dor-
mir en el acomodo. Tiene las mejores referencias. 
Informan Empedrado 8. 4550 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular para les quehaceres 
de una casa y cocinarle á nn matrimonio sin hijos. 
Informan Consulado 38. 4t32 4-18 
A L Q U I L A 
la casa Linea 162 esquina á 23. Linea 61 esquina á 
A está la llave é impordrán de su alquiler. 
4509 8-20 
^ l l l l l P t l ^ 9 Se alqu lan habitaciones con 
/ i U l U t / l u i ' 6 baleo .es á la callo para escritos 
rics, matrimonies, s'u niños ó cara hombres solos. 
En la misma ss coloca una criandera con buena y 
abundante leche da un mes v días de parida y con 
su niño qae SÍ puado ver. Tiene familia que la re-
comió r. de. 4435 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una moreoiti do lavandera en casa particular, ssba 
cumplir cdn su obligación y t eae personas qae la 
garanticen y rfspoidan por ella. Informarán V i -
llegas 69. 4437 4-18 
VÍLTÍJDE3 2 A r 
Dos hib.ticionea bañadas por la brisa, oa que se 
disfruta de coní ta t t3 primavera. Por 4 / 5 cente-
nes. 4467 8-19 
o i m 2120 J l 
El 19 
E l o a i n e s p i m 
Por la primera vez en la historia de 1» Isla, los 
panaderas tienen la oportunidad de prescindir del 
viejo procedimiento úe usar la masa fermentada en 
la elaboración del pan. Y el modo está aquí para 
instituir las maneras modtrr ai, perfectamente sa-
nitario y además nn modo muy superior, y es oon 
el uso del COMPRESSED YEA8T de ELE1SCU 
ftlANN & Co. (Lecadura comprimida). 
Esto os una cursilón que el público, igual que los 
panaderos, deben estar bien interesados. 
Obligue á su panadnro que le dé pan hecho con 
el COMPRESSED YEAST de F L E I S C D M A N N 
•SÍ Co. 
Y entonces tendrá la seguridad do un pan sano 
coa sabor delicioso. 
Los que tengan Interés en adquirir pan hecho 
oon esta levadura, pueden dirigirse personalmente 
ó por carta á esta oíiciña, dende se tendrá verda-
dero placer tn relacionarlos con panaderos qae 
tendrán el guato de servirles. 
Fleischmann & Co. 
OJFICINA Y DEPOSITO 
OBRAPIA N , 46: HABANA 
4U8 26-17 J l 
P E I N A D O R A . 
Una señora recien llegada da la Península se 
ofece para peinar á domicilio á precios módicos, 
fieolba avisos en Olicioa ¿6. 
4l£6 4-^0 
Cuatro mil pesos 
Se dan con la hipoteca de casas en la Habana 
Salud 41. 4516 8-22 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á quince sflos qso tong 
quien lo garantice. Aguila 247. 4558 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora neninsular de nip.di.ina odad do cocinera 
ó bien de criada do mano: de 'as dos cosas Í 
cumplir con bu obligación. Informan Sin Ignacio 
núm. 69. 4551 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, con buena y abundante 
leche, á leche entera Tiene personas quo respon 
dan por su conducta. Informarán Belascoaia n. 2. 
4553 4-22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de pocos metes de parida, desea colocarse de crian 
(lera á ledra entera, que tiene buena y abundante. 
Ti eno buenas referencias. Informan Zalueta 73 
Prado 120. 4529 4-21 
Be so l i c i ta 
una criandera á toda leche para ir á Puerto P i í a -
cipe, Informes Teniente Rey 29. 
4510 5-21 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera, de odio meses de pa-
rida, la que tiene buena y abundante. Tiene bue-
nas referencias. Informan Aguila núm. 88. 
4513 4-21 
S E S O L I C I T A 
una inudiacha de doce á catorce años para ayudar 
á una aoflora en los quehaceres de la casa, se le da-
rá sueldo y se tratará bien. Salud número 3. 
4629 4-21 
U n a exce lente c r i a n d e r a 
cuinsular de des meses de parida, con buena y a-
bundanie leche, muy cariñosa con los niños: tiene 
nenas referencias y pertonas que respondan de su 
conducta. Informan calle de la Cárcel n. 11, cafó. 
4537 4 21 
SE N E C E S I T A 
una general cocinera que soa aseada y eepa coci-
nar, y si no sabe, que no se presenta. En Animas 
número 176. 4J47 4-l''í 
Se alquila la fresca casa Infanta 39 esquina á U -uivoreidad, odifioada y reparada de un todo, con 
hermosa sala, comedor, 5 grandes cuartos todos 
con ventanas á la callo, baño, ducha ó inodoro, 
cochera y caballeriz* para dos caballos: la fiimilia 
qua la cuida la dejara tan pronto ss alquile. Condi-
ciones O 'Reilly lñ casi esquina á Aguiar, ferrete 
ría. 4 •62 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano ó mane-
jadora: sabe cumplir con su obligación, es muy a-
seada y tiene personas que garanticen su conducta: 
advierte que no la?a suelos. Informarán Concordia 
r , 119. 4133 4-18 
/ I R A N CASA D E HUESPEDES. — En esta 
VJJTgfan casa, toda de mármol. Consulado 124 es-
quina á Animas, so a'qaiian eiplándidas habiiacio-
| nes y departamentos eiegantemento amuebladee, á 
E familias, matrimonios ó personas de moralidad, pu-
dlendo comer en su habitación si lo desean. Hay ba-
ño, ducha y teléfono n. 28). 4478 4-1=) 
Zulneta número 26. 
E n es ta e s p a c i o s a 7 v e n t i l a d a oa-
• a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a ca l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e » y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d » s ó -
tano, con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
Íior A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n e r m a r á e l portero á todas h o r a s , 
c 997 1 J l 
S e v e n d e 
la casa calle de Santos Suarec n. 20 en Jesúi del 
Monte, compuesta de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cuarto de baño, patio, traspatio con árboles 
frutales, agua de Vento y demás oomodtdadee, en 
el 20 está la llave: infomaa San Rafael 83. 
4591 i-24 
F A R M A C I A 
So vende ó arrienda una, en un lugar céntrico 
de esta capital. Informarán ea Virtudes 87. 
4r'67 4-22 
A LGS I N D U S T R I A L E S Y PERSONAS 
EMPRENDEDORAS 
Se vende p:r ta mitad de su valor nna finoa de 
una y tr es cusrios de I caballería, situada á orillas 
del rio Almendares en Puentes Grandes. Tiena un 
salto de agua que dá más ds 200 caballos da fuerza 
y un gran edifijio apropóslto para colocar toda cia-
se msqulnaria y otros Aprovechimieatos: impon-
drán S. Antonio 8, Puentes Grandes. En la misma 
darán razón de la venta de una de las mejores ca-
sas del barrio. 4557 4-23 
S E V E N D E 
la antigua fonda La Belencita. Compostela esquina 
á Acosta. 4560 8-22 
S E V E N D E 
tn $3300 libres para el vendedor, la casa Jesús Bf a-
lía 103, con sala, 2 cuartos y i ventanas, de mam-
postería y t» ja, pavtd de azotea, no reeoaoce grava-
men, está desocupada. Para mis informes ea Obra-
pía 32, altos, A. Medina, de 2 á 4 de la tarda. 
4554 4 22 
Por no poderla atender su dueño, so renda una 
fábrica de cerveza r T o V l 0 ^ 
Cienfaegos. 
Informarán en la sastrería E L ESCANDALO 
Santa Isabel 16, de la expresada ciudad. 
o 10\5 15 20 J l 
D o ñ a Dolores H e r n á n d e z 
desea saber el paradero de su sobrino Franeiaco 
Valrerdo y Hernández. La persona quo sapa de su 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
noticias de él, puede avisarle en Lamparilla 506. 
S E S O L I C I T A 
un denoddiente de botica que hable inglés. Infor-
mes Droguería de Johnson, Obispo 53. 
clC33 U l 
ROQUE GALLEt tO , E L AGENTE MAS A N -tigue da la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quilar, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego. Agolar 84, 
Teléfono 486. 4121 28 4 J l 
unos btjos en la orille de Economía r . 2. En ¡os al-
tos esti la Ihvo é informan. 
4163 4-19 
ün par do sillones $ 5.30. 
Un sofá $3.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa do Borbolla, 
Compostela 56 
ts 1025 r 1 J l 
5 *3 ^ E e a l q u i l a n O % J los altos de 
es ta e s p a c i o s a c a s a m o n t a d o s á to-
do lajo y con c u a n t a s c o m o d i d a d e s 
s a p u e d a n desear . S o a m u y í r e s -
cos y t i enen agua c o n s t a n t e m e n t e 
I n f o r m a n e n los bajos . 
4 :464 8 - 1 9 
S S A L Q U I L A 
La casa Desamparadas u. 63 ea proporción, con 
tres cuartos, sala, comedor, cocina, patio y agua 
de pos-o. E i t i lal'.avj é impondrán Habana n. 210, 
4)91 419 
C. Cf. Champagne. 
Afinador de pianos. Cuarteles n. 4, esquina k A -
gular. 4376 8-15 
CARPINTERIA EN GENERAL 
J o s é G-arcia 
Muralla 84, entre Cristo y Villegas. 
Bsta casa se bace cargo de toda clase de traba-
jos de carpintería, albaliilería, pintura y tornería, 
molduras de todas c ases, tablillas de persianas a 
petición del consumidor. Se l io i l i i a madera, aae-
T>io y tornerío de juegos de sala; se hacen enjes y 
palas para panaderías ft pvecíos médicos. " 
4390 2fi-15JI 
S E D E S E A C O L O C A R 
un J ovo/i do lo qae se le proporcione dcsaando buen 
trato. Obrapía &3 informarán. 
4501 4-20 
JjMí PEINADORA recien llegada de Madrid, IMarfa Pérez d« Noguóa, que estaba on la calle 
d« 8au Miguel n. 51. recibe avisos para peinar se-
Boras en «n domicilio con todos los adelantos de la 
suoda á los siguiente precioss: Un peinado suelto, 
na peso-, abonos diarios, media onza mensual, en 
Qaflauo 72, barbería salón £1 Champion. 
iwa lo- i s JI 
M a r m o l e r í a 
L,A CENTRAL, 
D E M, PEREZ. 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Be hacen ia¿» clase de trabajos en mármol, como 
«on: Lápidas, bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
oripoloues en el Ceíaenterio. Se limpian panteones. 
También teiiemus m^rcaoles pnra mucoles y me-
cas de café con píos de hiej-ro. Todo muy barato. 
C1045 26-6 J l 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos que sepa su obligación, 
no tiene que servir mesa ni fregar, es para atender 
á una señora: se da buen eneldo. Prado 88, bajos. 
4503 4-2J 
üu dependienlc de farmacia 
que soa práctico y que ^enga buenas referencias se 
solicita en la botica »La Caridad» Tejadillo n. 38. 
í o i í 4-ro 
C O C I N E R A 
Se solicita una peninsular que sea limpia, que 
duerma en la colocación y que traiga referencias, 
üi no sabe cnmolir con sn obligación que no se pre-
sente. Aguila .93. 4511 4 Í0 
doce í catorce años 
4499 4-20 
un muchacbo peninsular do 
para criado de mano. Beina6. 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn asiático buen cocinero en ossa particular ó es-
tabtacin^ento. Ssbe cumplir con su deber y tiene 
qiien itaponda por su conducta. Informan Indns 
tria 109. 4505 4-20 
M U E B L E S 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
•oon mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para afitesala, color meple 6 no-
{jal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de fieltro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
í iay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
tóambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó Junco, desde $7.25 
rraa. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a de Borbo l la . 
e 1024 1 J l 
SE S O L I O I T A una criad» dp mano peninsular, ha de fregar suelos y entend«k-ki» pon dos niños 
que van al colegio, que sepa cumplir eoa â l obli-
gacióa y <enga quien la recomiende, quo lea ¿e 
mediana edad pero no vieja, entiéndase bien: suel-
do 12 posos sin lavado áe ropa. Contordia n. 21. 
4521 4- 20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad para manejar UUK 
niña de un año, que soa inteligente y cariñosa y 
aue traiga buenas recomendaciones de las casas 
3.onás ha estado. C&lzada del Cerro n. 777. 
4¿3U 4-20 
U n a s©Éí©jr£ p e n i n s u l a r 
aclimatada en el paíi desea colocarse de criada de 
mano 6 manejadora: sabe cumplir bien con su 
obligación y tiene personas que respondan de pu 
conducta. Informan Hornos n. 5. 4506 4-20 
S E S O L I C I T A 
una oooíhera blanca para corta familia y ayudar á 
los quehaceres de la ¿jasa, que tonga buenas refe-
rencias. Villegas 84, «Itoa. 4508 4-íO 
m i C l T U D E S . 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad «Lesea colocarse para el cuidado 
de uu niño ó para acotspafiar á un a sefiora. ¿nfor-
tuarán Fonda La Perla, Han Pedro núm. 6. 
4574 4-24 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de seis meses de parida, desea colocarse de crian-
dera en una casa do buena familia á lech? entera, 
que tiene buena y abundante. Tieno buenas refe-
rencias. Informarán Aguacate 3?. 4572 4-24 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea ooloaarae de cocinera en casa particular ó 
«stableoitniento; sabe su obligación y tiene porso-
sifts que la garanticen. Su domicilió Vives 127 
4673 4-24 
D B 8 E A C O L O C A B S B 
VO« joven peniusnlar de manejadora ó criada d» 
suauo: esoanüora oon los niños y ssbe cumplir con 
• « obligación: tiene personas que la garanticen. 
Ño duerme en el acomodo. Informan San Lázaro n-
108, ul bajar mieras. 4603 i '¿i 
U n a s e ñ o r a peninsulak', 
aclimatada en el país, decaatro meses da parida y 
con buena y abundante leoh«. desea colocarse do 
criandera á loche entera. Tiene quie l respondá 
por ella. Informan Sol 25. 4483 4-19 
UNA SRA. PENINSULAR, MÜY B U E N A cocjinera y repostera, desea colocarse eneas* 
particular .<< establecímipnto. Sabe cumplir poa su 
deber y tiene las mejores referencias. Iníorman A-
gnila 116 A, á la entrada de la puerta En la mis-
ma se coloca una joven de color de criada d,e tñ.a-
no ó manejadoro. 4ifi6 i 1S 
S E S O L I C I T A 
una muchacha peninsular para cuidar un niño y 
hacer algunos mandados, sueldo 8 pesos plata y 
ropa limpia. En San Ignacio 47, altos, 
4461 4-19 
AVISO 
Se solinita un joven de 16 á 18 años. Librería de 
Wiison, Obhpo dU y 43. 4*82 4-19 
S E S O L I C I T A N 
Acosta 79. repartidores de cantinas 4475 
B. Gómez. 
4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada áe manos peninsular que sepa su obli-
gación en Viilegá» p. 105, 
077 4iiwsta M9 
ELEGANTE SASTRERIA 
D B F. L E D O PAVON 
8 1 H A B A N A 8 1 
Se solicita un camisero 3867 26 -23 Jn 
9 0 0 p e s o s o r o 
se dan sobre hipoteca de ñuca urbana en esta 
ciudad. Informa el Administrador del «Diari o de 
la Marina» 
S E C O M P R A 
una jaca de 6 á 6i cuarta», que es 
buena, el no es así no se quiero, 
núm 13. 4606 
é sana y que 83a 
Caba 4 i , cuarto 
4-24 
Se ha extraviado desde la Oilzada de Galiano & 
la del Cerro un llavero con 5 llaves. El Conserj? 
del Consejo de los Ferrocarriles Unidos,' en los 
altos de la Eitación de Villanueva, gratiñoará al 
que entrépita dicho llavero. 
4559 4-22 
PE E D I i í A . - D o la casa San R;f ie l £9 se han robado una p t i r i t a raza anuricana, muy gruesa 
y muy limpia, blanca oon manchas canelas, man-
sa. Sogratli arágenerosamente al que de razón de 
su paradero. Los vecinos vieron que la robó un co-
oherj de alquiler, mulato. 4158 4-18 
E N L A M A Ñ A N A 
del oía ',.2 del corriente t o h i est^aviido una perra 
color chocolate, l;ípramente lunu la, con collar 
marcado ' 'Nell ie" y oh»pa n0 246. El que la en-
tregue on C&mpanario 8 j A altos, sari gratificado 
írenerc sámente 43S3 8-15, 
Gran casa de huéspedes.—En esta hermosa casa toda de mármol. Consulado 124 esquina á A n i -
mas, se alquilan espléndidas habitaciones y depar-
tamentos para familias, matrimonios ó persenas de 
morbidad, habiendo habitaciones con muebles y 
comida de $ 1 Í 5 en adelante por persona, pudien-
do comer un su habitación si lo detean. Hay baño, 
dncba y telófono 28). 4600 4-24 
CERRO,—Se alquílala hermosa casa situada en la calzada n. 5ü4, que tiene mu has habitacio-
nes y íltos, buena caballeriza, baño, agua d3 Ven-
t^, patio, traspatio, además un espacioso terrero 
ton muchos árboles frutales y con cuantas comodi-
dades t u idan desearse. Informan de su precio on 
e ln . 7í)5. 4607 13-21 J l 
PARA TREN D E L A V A D O , TALLH.RES, fabrica, puesto de frutas ó cosa análoga, te al-
quila l» amplia casa canada del Monte n. 455, casi 
esq. á Pernandlna, punto muy comercial; tiane 4 
puertas á la calle, grandes patios, agua, cloaca, 
inodoro, la llave al lado. Razón Estevez 83, frente 
á la jgleBÍa; 4597 4-24 
& E A L Q U I L A N 
Las casas Damap 33 y altos de Dan-as 51, esqui-
na á San Isidro, su dnepo Cerro Síd. 
i m 4 24 
V E O A P O 
Se alquila la hermosa casa de alto y ba|o L i 
úmero 43 esquina 4 F. Tiene ccraodidádes p r u ero 43 esq 





S E A L Q U I L A N 
Los amplios y frescos altos de Reina 95, con to-
das las comodidades que pueda apetecer una fami-
lia, lo mismo que los bajos juntos ó separados; en-
trada independiente. Impondrán Reirá 91. 
4561 8-22 
EN PRADO 85 se alquilan departamentos y ha-bitaciones altas coa vista á la calle, muy fres-
cas y espaciosas; hay baño y llavín. Se habla i n -
glés. Sucursal Villa Hermosa, Vedado, para la, 
tewporftda. Baños n. 15. 4563 8-22 
B e l a e o o a i n 8 8 
E n la planta baja de este edificio se a l -
quila on rueve onzas mensuales u gran 
almacén para depósito da tabaco ú otra 
cualquier industria, y con buenas habita-
ciones para escritorios. 
En los altos del mismo local, escritorio 
de Diego Vega & Co. están las llaves y 
darán cuan'os pormenores se requieran. 
Puede hacerse contrato si se desea. 
4458 10-13 
La casa Conde 14, tiene cuatro ouartos, cloaca 
y vgiia. Compostela 112 esq. & Luz, casa de préa-
tamos informarán. 4517 4-20 
S E V E N D E 
una casa situada ea UomnostsU v. £05 Informa-
rán Lamparilla n. 33, Notaría del Ldo. Manuel 
Pruna Santa Latlé. 4193 »-19 
S E V E N D K 
ó se arrienda ua potrero ae 20 caballerías de tierra 
titulado <Santa Ana» cerca de Cabafias, linda con 
el ingenio San Joan Bautista. Tiene palmares, a-
gua y con buenas tierras. Informan Lamparilla 83, 
Notarla del Ldo. M, Pruna L»tlé. 
4t92 8-19 
B U E N N E G O C I O 
Se desea encontrar q t i t n disponga de algún oa 
pital, para poner un almacén de víveres fíaos y ca-
fetería. E l solicitante eonoee bisn «1 giro, pues fun-
dó el almacén que mas fama ha tealdo en la Haba 
na y mas utilidados ha dejad», asegarando que an-
tes de un año será el nuevo QUO establezca «I p i i 
mero de tu giro. Irá personalmente á dar cuantas 
explicaciones se deseen, dejando aviso en San Ka 
fael 1*4, almacén de efectos de ciruzía. 
um 4-lí 
SSB A L Q U I L A N 
dos casas recién arreglades y pintadas on Palo 
Blanco D. 3 y 5, Ganabacoa. ILforman Biela 99, 
farmucia Jal ián, Habana. 
4476 4-19 
En el mejor punto del Vedado, calle de la Línea n. 70 A, se alquila una hermosa casa con once 
cuartos, sala, saleta y gabinete de mármol con l u -
josas mamparas, instalación de gas, luz eléctrica y 
timbre en toda la casa. La llave en oí almacén de 
la esq., su dueño Nepítmo 56. 
4171 8-^9 
A LTOS.—Callo de San J-ysé 106, se alquilan és-tos magníficos altos con todas las comodidades 
necesarias, pisos do mosaico, baño, inodoro y muy 
ventilados, precios módicos; informan en los bajos 
dendo eetá la llave. 4433 8-18 
S E A L Q U I L A 
la caeaLuz 82 y los bajos del 84, compuestos cada 
una de tres cnartrs, sala, comedor, cocina, patio, 
inodoro, agua y demis servidumbre. La Lave en 
los altos: en loa mismos informarán. 
4.56 ' 4-18 
B-E A L Q U I L A 
En Obispo n. 96, entre Villegas y Bernaza, un 
espacioso entresuelo, propio para cfiiína ó comis'o-
nitta. En la m's-ma informarán. 4431 4-18 
S E A L Q U I L A N 
ICE altos de Zanja n. 5 esquina á Riyo, con hermo-
sa sala y comedor, cinco cnaitos co i vista á dos 
calles, entrada iadependient e. En la misma infor-
marán á t das hora?. 4153 4-18 
E N E L V E D A D O 
se a1qiila la casa colle ds la Línea n. 91. esquin a á 
6, capaz para una larga familia. Informan callo D 
n. 2 eeq. á la raizada. Vedado. 
4395 8-17 
Illa la calle de Acosta n. 43, entre Compostela y IjHíibana se alquilan dos pisos y parta de otro a-
cabados de reedificar; tienen todas las comodida-
des, pisos de mosaioo y se dan en proporcióa. I n -
forman en la misma á todas hora?. 
4400 8-17 
23n G - ü i r a M e l e n a 
se arrienda, la finca Perseverancia (a) Sitio Psrdi-
do, compueíta de7J caballerías da tierr»: tieno va-
rias fábricas de vivienda y para tabaco. Está en el 
camino real de la Gü ra á A'quiíEr, barrio del 
Tumbadero. Para tratar de su ajuste calle D n. 2, 
Redado, ó en la Güira, calle de la Quinta, fonda y 
reslacrant La América. 4394 u 8-17 
HABITACIONES—En Industria 128, casi esq. i San R?f .el y á dos cuadras de parques y tea-
tros, se alquilan hermosas habitaciones amuebla-
das, espaciosas y íreicis , á hombres solos ó matri-
monios sin niftes. Cesa de moralidad. IJay ducha. 
Í4:6 8-17 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones propias para verano en la magnífica 
casa donde estuyo el hotel Roma.—Teniente Rey, 
esq. á Zulneta. 4 i l3 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 1 calle Ensenada esquina á Municipio, 
Jesús del Monte. Es amplia y muy f.-efea. Infer-
irán tn la bodega de la tsquiua opuesta: también 
el partero de Cuba 76. 4121 8-17 
Se alquila ó arriéndala manzina n. 29, corrpreu-
dída entre las calles 7, 9, F, G. Tiene 10,CC0 me-
tros de supe^fioie y está púncipiada á fabriear, 
con cercas de mimpostería de 2J metros, b^rraco-
nee, ote. Para mis informas Acular n. 97. El Na-
vio. 4426 13-17 J l 
N E P T U N O 1 9 
A una cuadra de parques y teatros, se alquilan 
espaciosa* y fresecs hab íaciones interiores y con 
balcón á la calle, con todo servicio, con derecho á 
baño, ducha y entrada á todas horas, detdeseis 
centenes al mes en adelante. También se alquila 
i}-cuarto b^j i sin muebles. 4379 8-15 
C S N S O S 
Se venden dos capitales do censo de $2,000 cada 
uno, impueetos en dos buenas casas da asta ciudad, 
calles de Santa Clara y Sol. Informarán, Lampa-
ri l la 33, notaría del Ldo. Manuel Pruna Latlé. 
4494 8-19 
B O T I C A . 
Se vende una bien surtida y situada en inmejo-
rable barrio para esa oíase de negocio por ausen-
tarse su dueño. Hace un diarlo de 20 & 25 pesos 
Darán razón en Aguila S3 de 9 á 4. 
4449 13-18 J l 
U n e l C a r m e l o 
Se vende una hermosa oasa qainta. tituada en la 
calle de la Línea n. 150, con jardín y toda clase de 




perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas 
ópalos, rubíes-esqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Bortolla 
C1027 1 J l 
L O S Y E G Ü E R O S , 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2S94 156-12 My 
DE C A f i R I M S 
S B V E N D E 
un faetón francés de muy poco uso y mny sólido. 
San Miguel número 173, pueden preguntar por 
Gaspar. 4P92 • 8- 4 
S e v e n d e n ó c a m b i a n 
carruajes de todas clases. Hay duqueeaa, milord, 
faetón do 4 asientos, Príncipe Alberto, familiar 
francés y americano, tílbnry de vuelta entera, Isr-
dínera, cabriolet, coupé, vis-a vis. En tilburis nay 
m:tido completo tant i en formas como en clases 
cun y sin sunchos de goma. Por desocupar el local 
ee venden baratos. Salui' n. 17. 4594 |8-24 
Í^ A R R R Ü J E S NUEVOS CON SUNCHOS D B ^goma.—Se alquilan para paseo^ bautizos, bo-
das, entierros ó diligencias, admitiéndose abonos 
per quincenas ó meses para Jos bsños d« mar. Pre-
cios médicos. .4599 4 24 
S E V E N D É 
un familiar americano de buena clase acabado de 
recibir de los Estados Unidos. Tiene fuelle de ex-
tensión y ejesy ruedas reforzadas. Ea la misma se 
vende nna jardinera de uso en buen estado con 
pescante y asiento trasero de quita y pon, con ca-
ballo y aireos. Todo junto ó separado. Salud 17. 
45f5 8-24 
S E V E N D E 
muy barata una duquesa en blanco de poco tiempo 
de construida. Es de caja redonda muy fuerte y 
sólida. Puede verse en Oquendo, entre Zanja j 
Salud, frente al número 13. 
4533 4 21 
S E V E N D E 
un í) emito y cómodo familur y un caballo de t iro, 
maestro, con sus aíreos amarillos. Darán rasón 
en Merced 81. 4519 -20 
B g i d o 1 6 , a l t o s 
E n estos v e n t i l a d o s a l tos , s e a l -
q u i l a n á p e r s o n a s de r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d depar tamentos c o n ó s i n 
m u e b l e s , con s u e l o s de m á r m o l y 
m o s ¿ í c o s , y bab i tac iones a m u e b l a -
d a s á p e r s o n a s s o l a s desde ocho 
d o l í a i s y c o n sezv i c io in ter ior de 
cr iado, s i a s i s e desea . T e l é f o n o 
n, 1 6 3 9 , 
mO 38-14 J l 
CARRUAJES NUEVOS CON ZUNCHOS de goma.—Se alquilan para paseos, "bautizos, bo-
das, entierros ó diligencias y también se admiten 
abones por semanas o meses p&ra los baños de mar. 
Informan Consulado 124, Telefono 280. 
4279 i - 4-1& 
Troncos y limoneras francesas 
•París pn la llábana»—Brillante surtido de a-
rreos en plata, m'étal blanco, metal amarillo y s i -
milord á precios reducidos. Ten en.e Rey 85. 
4U2 26-17 J l 
SE V E N D E muy barato un faetón francés de constrncoión moderna y de los más elegantes, 
con asientos para cuatro personas, propio para un 
médico ú hombre de negocios y lo mismo para pa-
seo. Un caballo de cinco años, de 7 | cuartas; una 
limonera nueva color avellana. Informan Conoor-
a i«51 . i m ^3-12 J l 
COJINES, 
Surtido completo en colorea y tamaños, 
y en eedaa y algodón. Precios desdo 8 á 40 
pesos uno, 
L á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
c 10S8 i -n 
DE mmm 
A loa s e ñ o r e s e s t a n c i e r o s 
Ovejas y carneros del pala y buenas raeas para 
cria se venden en Jcsúg del Monte 246, Bodega 
de Toyo. Para var y tratar en la misma á todas no-
ras. 4577 8-24 
Mensajeras Americanas 
del DBRBY Homing Lofts j de O. L . Barclay. 
A precios bajos. Campanario 40. 
4603 4 21 
V a c a á r e s e n t i n a s . 
criollas, muy bnenaa de leche, 
mingues 6, á todas horas. 
Se venden dos, Do-
4544 4-23 
un lote de puercos del pais propia 
Informaran Obrapía 19, almacén. 
par» crianza. 
4541 8-21 
VACAS Y TERNEROS.—Sa acaba de recibir de Tejas nna magníílaa partida de vacas lecha-
ras y terneros de calidad extra superior, qae se ha-
llan de venta calle de Concha esquina á Marina, en 
Jesús del Monte, por P. A . Ellia. 4406 8-18 
P r e d " W o l f e 
antes en Consulado 136, 
se ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Jnnio 60 
mnlos y caballos, j tendrá etns-
tantemeite un surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todas 
clases j cantidades. 
TENERIFE 92 
S260 26-29 M 
DE MUEBLES Y FREIAS. 
U n p i a n i n o de Boiaoiot í i l s , 
de Marsella, en muy buen estado 7 de excelente 
sonido, te vende en Oompostala 91. i 
4578 4-24 
Toma de Pekín 
6 la ( I B A N GANGA; una blcioleta TOLEDO en 
$15.98, oon sus utensUíos. Compostela 117. 
4386 4-24 
Mft<íf r a í i n r p ^ Armatostes, cantinas, neyeras y 
l u v a l l a u u i CB Un f. gón americano con varios 
hornos y 8 bocas en la tapa y viriedad de objetos 
propios para fondas y osfás.—Muchas camas y ca-
nil tas de varias formas, muchos escaparates, toca-
dores. Jarreros, aparadores, carpetas, espejos y to-
da clase de muebles.—Oran «nítido «a ropa y pren> 
d&s.—-Compro toda clase de objetos,—.La Almone-
da» Prado n. 108, entre^T. Ee /y Dragones. 
4548 4-22 
P o r a u s a n t a r s o u n a f a m i l i a 
se vende un juego de sala Luis X V y una cama 
nueva de una persona. Se da por poco dinero. A 
mistad 118, altos, entrada per Estrella. 
4549 4-23 
B I C I C L . B T A S 
Se venden dos casi nuevas en ocho centenes. En 
Dragones 16, Bíirberia. 4515 4-22 
S E V E N D E N 
un escaparate, un aparador peque&o, una mesa de 
corredera moderna, un Jue^uito de mimbre, varios 
sillones y sillas. Amrgara n. 57. 
453 1 4-21 
M U E B L E S 
Se venden unos muebles ea San Ignacio 60. 
4530 4-21 
S E V E N D E N 
los muebles siguientes: nn Jaego úe sala Luis XIV» 
un vestidor. un eeoapaiate, un aparador, una me»a 
corredera, 12 sillas 7 2 mesedores. Lamparilla 64, 
easa particular. 45SB 4 31 
L A Z I l l EZ4 
A vestir barato FLÜSE3 de caaimir á 2, 4 7 $8. 
SACO 3 y medios flasei á 1,2 T $4. 
MANTAS de burato á 3, 8, 50 y $GO. 
P i N U E L O S de soda á como quieran. 
V E S T I D O S y sayas para sefioras, hechos 
y en corte, casi regalados. 
Y toda clase de ropa á precios de ganga. 
Surtido general de prendas y muebles 
nuevos y usados. 
41B4 alt 1S-S J l 
C a j a ^ M e r r o 
de gran iamaOo da combinación con doble puerta 
icUrior v exterior, se vendo eu 27 centenes, 8e 
halla abierta para f zamisarse. Informarán Barce-
lona 7. 4£i 2 8-20 
S E V E J N D E 
ó se alquila un plano de buenas voces Gaveaa 
Cristo 27. 44 5 13-19 J l 
Un pianino fabricante F B A B D , de eola entera, 
en ezoelente estado y sin comején, de muy buenas 
voces, sirva para concierto 6 para easa particular, 
y su precio es baratísimo; ya por tu fabricante, ya 
por el buen astado en que se ene a entra. Puede ver-
se á todas horas en la calle de San Nicolás n. 208. 
4439 4-18 
8 B V E N D E 
Una buena vidriera met&lloa eolocada sobre mos-
trador y además tres armatostes, iodo elle muy 
propio para «nalquiera establecimiento. Dan razón 
en Neptuno 1S3̂  4444 4-18 
8 B V E N D E 
1 plano de cola, 2 camas nogal, 1 de bronce j otra 
hierro, 2 jarreros, 1 aparador, 1 bufete. 1 par de co-
lumnas, 1 imagen con su fanal, 1 coche mimbre, 1 
par de maceteros, 1 farolito nlkel, 3 perchas. 10 
pares de palomas. Se dan baratímos en Damas 76. 
4510 4-20 
XTn p i a n i n o f r a n c é s 
magnifíso, de excelentes voces, se vende en Sua-
ret27. Otro eipléndido. cuerdas cruzadas, oasi 
nuevo y muy barato en Suarez 45. 
4519 4-19 
G-angra y o c a s i ó n 
Se vende un Jue^o de cuarto nuevo 6 pieisa suel-
tas, lo menos nn 25 p g más barato que todos; to-
davía está en blanco. Se puele ¿er en Sol 62. car-
pintería. 4312 13-12 J l 
Piano Pleycl de concierto 
De ocasión y enmajrniflco estado se vende 
Obrapía 23, almacén de música. 
c 1C61 15-11 J l 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J. FOKTEZA. 
Nuevos y usados se venden 7 alquilan con bandas 
francesas automátloas; constante surtida de «oda 
clase de efectos franceses para los mismos. PRE 
C10S SIN COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan 
bolas de billar 7 se visten billares. 53, B E R N A Z A 
53, fábrica de billares. So compran bolas de billar, 
2490 78-26 Ab 
Se í 
1 
Helados superiores á 15 cents. 
El vaso de leche de 1*, 10 id. 
Haj surtido constante de las me-
jores fratás, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, && 
P r a d o l l O , S a b a n a 
C 957 W-56 Ja 
DE MAQUINARIA. 
¡I a A N Q A I I 
Se vende ana ta* quina y una caldera de vapor de 
veinte caballos y un donkey. Campanario n. 105, 
4625 4-20 
Haceiidados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de A D R I A N O S 
P L A T T & Co. de Uso en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro a. Se hallan de venta 
en el Almacén de maquinaria j efectos de A g r i -
cultura de Franeiaco Amat, Üuba 60. Habana. 
C1002 alt -1 J I 
o. J D 
E M P E D R A D O 31 
E N M A Q U I N A R I A 
4195 
G - R N S R A L i . 
i617 J l 
S E V E N D E 
una máquina de Baxter da seis caballos de fuersa. 
Neptuno 268. 29J1 ^-26 Jn 
Maquinaria barata 
Se vende ona caldera 7 una máquina en muy 
buen estado y propia para lo que desee aplicarse. 
Pueda verse en San Miguel 117 á todas Lora». 
4210 26 8 J l 
G A N G A 
Se vende nna caldera superior de á 80 á 80 cbs. 
Donkeys, motores á gas. guinchos, tanques fraga-
tas y carros, atravesaños hierro, chuchos y curvas. 
Hornos, tarrajas, dinamos y accesorios, máquinas 
Rider de aire callente, aparatos de gasolina y MA-
QUINAS 1>E ESCRIBIR R t t M I N G T O N de poco 
uso. Empedrado 30, escritorio n. 38 de 1 á 4. 
4498 alt 415 
Y 
1 
FRICCIONES A N T I R R E U M i T I C A S 
Del Dr. Garrido. 
Hemedlo Infalible para el alivio de toda 
clase de dolores. 
Laa neuralgiaa más reveldea se alivian 
enseguida. 
E l reuma se cura. 
Ninguna caaa de familia debe estar sin 
este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del doc-
tor Garrido, Sol y Aguacate , y 
en las D r o g r e r í a s de S a r r á y 
Jonhson. 
Cta. 1062 26-11 J l . 
H E R P E S 
7 todas las enfermedades de la piol se 
euran rápidamente con la LOCIÓN AW-
TIHEKFETICA DB BREA VEJETA!. DB 
PÉEEZ CARRILLO. E L PRURITO Ó PI-
CAZÓN que acompa&a á estas enferme-
dad*) s como por encanto. Muchos años 
áe éxito es suücienta garantía. Usese 
para las ascoriaciones do los niños pe-
quehos 7 para las erupciones (tan fre-
cuentas durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos 7 en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLocióN PÉREZ CARRILLO en 
tedas las boticas. 
01010 alt -1 J l 
C A L L O S 
Si padece Y. de callos, ojos de gallo, 
eto,, es porque quiere. 
Para librarse de esas exoreconolaa 
tan molestas basta emplear el 
quo es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de raíz, en pocos dias, y 
sin dolor toda olas» de 
Se vende en todas las bot icas , 
o 1008 slt 1 J l 
^spa ios fruncios Francesa m 
SraiMYENCE FAVREiO: 
pus /« Qring9'Batol¡ér$B PARíí 
A«tes de comer, tómegi 
el delicioso APERITAL 
B O R D E A U X QUINQUINA, Vino tónico 
E L MFCTOK V " 
Agentes : A. ERAÍiDIER, 
l - l . 1TUME 
G5, Aeuacata, Le HabüM, 
ICUiDADO,SEÍÍ0RA! 
i V d . empieza, á engrrosar, y engrosar 
envejecer . Tome pues, todas i a s m a ñ a n a s 
en a y u n a s dos g r a j e a s de THYROTDINA 
D O U T Y y su t a l l e ee c o n s e r v a r á esbelto 6 
v o l v e r á á se r lo .—El frasco de so urajeas IV. 
PARIS, Laboratorio, 1, Rué de Chatoaudun 
MEDICAMENTO CIERTO £ INOFENSIVO EN ABS010TÍ. 
Tengaso cuidado de exigir: Thyróidlna Bouty,** 
Depósito en L a H a b a n a : Casa JOSÉ SARRA. 
F A B E I O A DE T I N T A 
C R I S T O 2 3 
Uü litro 90 ots.—Medio litro 43 ctF.—ün cuar-
to de litro SO cts.—Media botella 23 ctp.—Pomos de 
onza á 3 cts. 4184 13-19 J l 
Maestranza de Artillería. 
Se venden barttos dos magoifloos estantes, gran-
des tamaños, con vidrieras y ecculluraf; uno de ce-
dro de tres cuerpos y el otro de oaobs. Tambié i 
una mesa de cinco j medio metros de largo, que es 
de cedre. Estos muables fueron de la Maestranza 
da Artillería «spafiola. A todas koras se pueden 
ver en Industria 4155 4-18 
B L E N O R R A G I A 
Entcrmedadea de la 
Paris,76,KuediiChiteiii-d'Iu. 
Dep0sito$ en toda» 
las principales Farmacias. 
No se confunda el 
d e U C S Hermanos 
R E V E L (Francia) 
con los vulgares PEPPERM1NT. 
AGENTE GENERAL: 
B. LAURIEZ, 62, FaubZ-Poissonniére, PARIS. 
UELUCHE 
(Tos F e r m a ) 
C u r a c i ó n rápida, y segura 
" T J A R A B E MONTEGNIET 
A. FOURIS, 5, Rué Lebon, PARIS 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S 1897 
De Venta en las principales Farmacias. 
Acción cierta ó inmediata por las 
GRAGEASDEUISFAKIRS 
TRATAMIENTO delTÑEüRÁSTENIA 
General y Sexual por las 
G O T A S DE LOS FAKIRS 
Farm' L . GIRAND, 217, rué Lafayelle, PARIS. 
En ¡a Habana: VlUfla fle JOSÉ SARRA é HliO. 
su 
y G r a j e a s de Gitoert 
m z z m m SIFILÍTICAS 
V I C I O S S E LA % m m { 
\ Productos verdaderos fác i lmente tolerado»! 
por el es tócaago y los iQutaUa»». 
exijins* tít flmtt d»l 
f O 7 © 5 E 2 E ^ T j i t m O U T S ^ Y . hrvMü*. 
Prescritos por los pritHeros meáieot, 
DEseoKPia: K os LAS IMITACIONM 
E m p l e a d o c o n m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
C L I N v G O M A R , P A R I S - r f̂  TODAS LAS FARMACIAS 
y u ^ , j r a n s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
dé S f A R A H B E F I M H A R O T 
LOCIONES. AGUJAS DE T O C A D O R . J A B O N E S , 
P E R F U M E S PARA CU P A Ñ U E L O : 
F E DORA y S A R A H B E R N H A R D T ; MU S K I ANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O ! 
DÍAFA2T0 PENSAMIENTO 
Si billa en Ifl H i S i M l J . C H A R A V A Y y C M 3 1 , Obispo, 
V EM T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
N I N G U N A r e s i s t e a 
y H E ^ I O G L O B B n A G R A N U L A D A 
P A R A E V I T A R L A S I I V ! i T A C I O N E S E X I G I R E L A P E L L I D O 
- DESCHIE Ŝ y la firma, en LETRA ENCARNADA: A D R I A N y C 
NEURASTENIA, A 3 ATI MIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDOS) 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZOW, se curan radicalmente con 
e i a B ^ u a c x R 
e l J W O 6 
9 
l a m n m 
0$' Q P r e m i o s M a y o r e s 8 D i p l o m a s de H o n o i T o r i s c o s I O M e d a l l a s de O r o 8 M e d a l l a s de JPlata, BECOtíSTITUyEMTES 
PODEROSOS REOCNERADOmeS. Q U I N T U P L I C A N D O LAS F U E R Z A S . DIGESTION 
ÚeoOsltos en todas las princloaíes Farmacias. 
ds los í i i noasB 
y de l a V E G I G A 
de l a V O Z 
Catarros, Bronquiti 
Depositarlo e n J L A H A . B A . N A . J O £3 H l 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O'QO 
N U E V O n É & G Ü B H I M I E N T O 
D E 
FarmacÉutico-Qüimico 
• • ^ ^ PARIS - 1 1 2 , r u é ü u Cherc l i e -Mic l i - PARIS. 
La J U V E N I A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, deacl* 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
L i J U V E N t A no contiene ninguna sal metálico-; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
S O L O 
x'o-Jb-'osfa"to ele C a l G r e o s o t a d o 
Elremedio t las E N F E B I M E D A O E S D E L 
más eñcaz Mas T O S E S ' B E O B i S ^ T i ^ S y 
para curar: ( las e i R O ^ I O i l í T I © C F S O N i C A S 
L. PAUTAUBERQE, 9W*, H u e JLacuóe, P A R I S T LAS PniNciPALEs BOTICAS. 
Desconfiar de las Imitaciones y exigir la Firma L. PAUTAUBEftGE. 
I m p r e n t a y E a J o r a o t í p i a d s l " D i a r i o de l a M a r i n a " . Z a l u e t a y Neptuno, 
